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D I R E C C I O N Y A i m i N I S T B A O O H 
Znlneta esquina á leptimo" 
H A B A N A 
\ Precios de Suscripcios 
c 12 meaei.* $21.20 oro 
> 6 i d . . , « $11.00 „ 
( 3 i d . . - . $ 0.00 . . 
12 meses.. $15.00 pt" 
G i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
J2 meses.. $14.00 ptT 
Ĥ  n t:: I V T s ; ; 
Unlóa Postal 
Isla de Cuba.. 
ADMINISTRACION 
D E L 
Por renuncia del Sr. D. Venancio 
F. Oavada, con esta fecha he nom-
brado á los Srei?. D. Francisco Fér-
nández y hermano agentes dei D I A -
R I O D E L A M A R I N A en Las Vueltas, 
y cou ellos se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 19 de Abril de 1902. 
E l Administrador. 
J O S E Ma V l L L A V E E D B 
T e l e g r a m a s por e l calDle» 
S E E T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario d© l a Mar£na« 
AL DIARIO DE IJA MARINA. 
S A B A N A , 
zacioa < 
D E L 
COLEGIO DEjCORREDORES 
C A M B I O S 
Londros, S dxv .<«.;.«.•.;« 
" 60 djv 
París, 8 d[7 
" 60 div 
Alemania, 3 div 
" 60 d]y 
Estados Unido», 3 div . . . . . . . . . 
" " 60 d^ 





Davc^nto papol oomerc'ol.... 
SO : 4 A 9P.»4-P I 
)9 5'[8 á aj !!«—P | 
tí.li8 á tí.S^-P i 
—P | 
4 1 4 á 4.7t8 - P | 
9.1x2 i 10 -P 
2!Ui? é 22.1 2 - D \ 
P.1i3 & 9 8,4—P 3 
93 8 á 9 SjS-P 5 
77 3i*8 & 77.3í4 - V \ 
10 ft 13 p.5J aaaa í 






El Marqnéa de Ayarbe irá á Eoma co-
mo Embajador extraordinario cbS. M, la 
Reina Regente. Ocn objeto da notiñcará 
S. S. el Fapa León XlIIel término de la 
Ragancia com o prueba da gratitud y cari-
ño, el Marqués deAyorbe será portador de 
un valioso regalo para el Papa. 
LOS Ü A U B L Q E ¡I 
Hoy ao han oothado en la Boba las 




g e r v i t ú o de ia Prensa Asedada 
Washington, Marzo 31. 
P R O Y B O T O D E L E Y A P R O B A D O 
Por doce votoi?, contra cinco» la Oomísiín 
de Medica y Arbitrios ha aprobado, sin 
enmienda, el proyecto de ley relativo á 
la reciprocidad con Cuba, qua redactó Mr. 
Payne, «I preaidanta de la misma; se adi-
cionó al reforido prcyeoto la ley do los 
Estados Unidos, referente alca trabaja-
dores contratados en el estrarijoro, por 
ser aplicable i daba, despnés eliminar do 
olla la parte relativa á naturalización. 
El lunes empezará el Congreso la dis-
cusión do dicho proyecto. 
LA F A M I L I A DQ R O O T 
Durante el próximo mos do Abril, la 
familia del Soorocario de la Guorra se 
trasladará á Cuba, y aunque sa hospeda-
rá en Palacio, dícose que esta visita no 
tiene objeto político' ,' 
I N D U L T O N E G A D O 
El preeidento Eoosavalt no ha querido 
indultar al gaaoral R'ithbone, sogúa se lo 
pidió el sonador Ilanna, pero le ha ofreci-
do hacer revisar ol exoadieats del proceso, 
por abogados eatendicbay .desinteresados 
en la cuestión, 
Lomlraf?, Marzo 31, 
L A P E S T E B Ü B O N I O A 
La peste bubónica ha adquirido gran-
des proporciones en Pnnjab, en cuyo dis-
trito causó el mes pasado soteata mil do-
fancionss. 
£ n r.lmacés, prado de embarque: 
Axúcai' oentrlfaga do guarapo, pol. 96, 3.1(2 IF.&XÉB 
Idom de mielr pul. 88, 2.1\4 recles 
P O N D O S P U B L I C O S 
V A £• O 13 B £3 
Obligadones del Ayuntamien-
to (í? Mpofeca) 113.1i2 — 1J4 1(4 
Obligaolones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 114-1 2 — I1B 
Id. Id. (2? hipotoos) 101.8 4 — ÍC2,1L4 
Id., id., id. (domiciliada «n 
N. Y) = 104^2 -105 
Banso Bapafiol di; la Jais de 
Raba... 
Banoo Agrícola...., . . . . . c . . . . a 
Banoo del Comercio.... . . . c . 
Oom^afita P«rronaríilj« Dnl-
doa da la Habana y Alma-
Ojeaos de Regía (Limitada) 
Compañía da l'ftínlnos do 
HiíffTO da Círáouaa y Jú-
O K r n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía da Camluus Ú3 i I; 
rro do iíataniia á Saba-
- JjiUtt..-. 
Coxô aSIst dsi F«iro«6ntii &*l 
Oc» t3 , . . . 
Co. Cufe&a vontr.'ol EMiwíiy' 
Limlísd. 
Aco'oacs prefarldas..... 
Acoionsa..^.... . . . . . . . . . 
Compañía C¿b»n» da Ahím-
jbiodo do &&«...'....>....>> 
Comf aíií'i ^ab&na d» Gis Bo-
# >II>IC<;.?OÍÍ i o s « • 
Comttirfiia de Q a Uiapana-
Amoí!e»2La CU'R.'olldad^.. 
Id. Id. Id. Banco Ellpotocarlos 
Bonos Hlpotacujloí conToitl-
dos d»i4 •>-. 
" Comp&aiíi dtl üílqu*» la Ha-
' baña.. . . . . 
* Red ¥éte»aibá tía Ir. rLvbaus 
ObUs;ftolon«•! Hipotooarías da 
Cicr.ftiegciS & VillMlara 
Nueva Fabrica H'ele... . . . . 
i-erroc'-.r/rll dí Gibara ¿ i lüi-
Actlociw, 
O bilgí í>í S A . . . . . . • 




Compañía de Vapores í l a É u r p e s a 
A M B E I O A N A 
I M B R I C A N U N E ) 
tóa VEEACEUI! directo, 
I Saldrá de d\oho puerto sobre el dia 3 de 
[ abril, el rápido vapor francés de 6500 to-
| neladaa 
f tí«pmú V I L L B A Ü M O R A S 
Adtaíto eargi é flite y p; sijorcs. 
I T*x:fiR mny reducidas cou conooitaientn direo-
; íes 0* todas isa ciudadoa iüportantoa ds Franela y 
I toa;. E J! of a. 
i It >i viporaa da eata Gompsfiía slgaen dando á los 
| Síñofcs pimjixoB ol eimerádo trato quo tinto tíe-
| nea acroiííía.-o. 
Ds más xiomancrej iiifovmarin eus conilgaata-
rios: " 
Bridat, Mont'ros j Comp. 2528 M S R C A D E a E S NÜM. 35. 50-23 sr« 
Línea semanal rápida de ITsw York 
par?* París (vía Oherbonr^), Ijon-
dres (vía P j m o Q i h ) y Hambargo, 
fcervida por loa m^gcíficoa 
Vapores "xpresos de doa hélices 
Salida* de 
TonelÁáíiB Ktw Yoík 
VAPOR " A U S T R A L I 4 " 
do la Compañía Hamburguesa Americana 
tüe avlea por este medio & los iuteresadoi en el 
cargamento de dlcbo vapor, que se pordió en el Río 
"JKscalda" á poca distancia ael puerto de ''Amba-
res" en 26 de Enero último, que patta del carga-
mento de dicho VApor te ha salvado y ie ;ha reem-
barcado para los puertos de tu dettino en el vavor 
•'Holsatla" de la propia ComptEía, que deberá lla-
gar á la Habana sobre el 21 del corriente. Para 
más informas actidaie al ageUe de la Línea qae 
Busoribo —Enrique flellbut. Sin Ignacio 54, fo-
rree: Apartado 721.—Habana. Marzo 20 de 1902. 
C, 480 8-21 
Capitán GONZALSa. 
Saldrá do oese puerto ÍOO.G& los ISíjKfí-
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D e s p u é s de haber sufrido Fiebres, Pu lmonía , P leures ía y otras 
enfermedades, los pulmones y d e m á s ó r g a n o s del aparato respi-
ratorio quedan inflamados y adoloridos; el sistema se debi-
lita y e s t á en grave peligro de contraer la Tis is . Para estos 
casos los m é d i c o s recetan y emplean en los hospitales la Emul-
s ión de Pe tró l eo de Angier. E s t a preparac ión obra como 
calmante á la vez que ejerce su acc ión curativa sobre las mem-
branas mucosas, a d e m á s es un ant i s ép t i co superior que limpia 
los ó r g a n o s enfermos é inflamados. Ayuda la d i g e s t i ó n y 
a s imi lac ión de los alimentos, provoca el apetito y favorece la 
n u t r i c i ó n ; fortalece y vigoriza todo el sistema, y de este modo 
pone al paciente en condiciones de poder resistir y vencer 
la enfermedad, no tardando en recobrar bajo su tratamiento 
la salud y fuerzas perdidas. L a 
AÍTD CU] 
SmiMSH'.P COMP i 










AogastPi V i o t o r i s . . 










con 1» síD^itetie í a t í í a de t^mm 
PARA SAQCA Y OA53ASII535Í. 
(Lai 8 árbí. 6 los % pl-Sa o£b:ao94 
Vímsa , ferretería y -.^ ^ 
TStHCIOjl 13$ TABACO. 
íí© amboí pu&vtü» para ia ? ^ 
AIS A C A a ' S í ' A a ' ^ A ^ . 
Tíverea y ferretería j 05 e&t 
ífaroanetao ÍMJW. 
Vlvores y J.02a.«««».......-J^„« 80i¿f. 
IfftrrbtcTÍa. ^•«th»nA»a-« • BO tet 
J P A B A 63AÍÍTA C'JL-^ÍSA 
Vivara, íerraterís y losa S1-20 efe. 
fóGr&Aüotaa 1.75 id. 
(JSftoj sreol»» «o» «¡a oio ÍÍ^RZOW 
ilÁ 






i ra YOBK-MSBáü-iBJiCO 
| SaÍ{és$¡r Vos sfiba «on í 1» u^a. p. m., y loa martes 
J il n-o d'oa, a. m, nara HTífíi York 7 loa luaeí á les 
i ô &'ra. 1?. m, v&fa Pro ígiej i y Vera ru*. 
.N- w Y.-ik Harzo 29, 4 t 
. y ra. 
¡ M E X I C O . . . . . . . . 
I ¡W-rífn'iíaBEY. Frtgrcso r Verf^ros 
| BAVAN4 ÍSÍVT Yo>k 
? KOSRO <!A-SThB N-.w Yo1k 




bóüosa Deui&chlnnd, Mi€nC 686J piéa de 
eslora y a ü d a 23J milla?, tóiUiiLO me 
dü?, por h í ra. 
Línea áe Vapores de dos hólicas 
de N&w York 
p-rf* P Í A T Í S (vía ObPíboí i rg) , lien-
dres (vía F l ^ moti íb) y Bfamburgo. 
SiHdsade 
Toce'adeB New Voik 
no es desagradable al paladar, se amolda al e s t ó m a g o m á s 
delicado y si se ingiere con leche, café , chocolate, vino, agua 
ú otro l íquido cualquiera no se le nota gusto alguno. Muchas 
personas prefieren tomarla sin mezclarla á otro l íquido, 
pues apenas tiene olor ó sabor. E s t a cualidad hace que sea 
una medicina inestimable para .el tratamiento de las enfer-
medades en los n iños . 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETT3, E . U. A. 
iMiSXtCO., ST&w York . „ 52 
S H A V á S A Pr.?g.-eEO r VereoíB» „ 14 
5 MüKTSiBÜY... WtwY.uk „ :s 
| WOgBO CASTLE. . . . NíwYark ,. 19 
! KsPiiBiHZ-i . ..Projsmb 9 Ver» ras „ 21 
I YDOA'VAN .'S.w Y.-.rk „ 23 
i M E X I C O . . . . N w Yortí „ 2i 
t Mí>Nf®RKY.. Prcgtftso / Verao.-ijie ,, 28 
j HAVAKA . . . . . . . . K w Yo k ., Í9 
i M.OERO OASn B . . WrwYork Mi-yo 3 
| Y0CATAiíí....Pr,-gre3o y Vcíao.-ua „ 5 
i L a Compsü ía se r ^ a í v i el derecho de oambira 
| oi 'tícorBrio oufin<lo lo oraa coavenibnte. 
I I i i lÍL-oa do W A R D s eno vaporea oonatra ídM 
I expresamente para esta servicio, qne ban hooh» la 
| t r a v í s l a on monoc t i emf o quo n ingún otro, d n oca- | ^ " 
I siena?venablos n i mole, t ías á loa paasgerca, teaioa- p * LOS vaporoe MolílO y iítweoftCí• fon 
Feniífls>lvAi>ia 
P r e t o r i a . . . . . 
*MoUk6 
P a t í l ' i a . 




P a t r i a » 



















E l vapor español de 6.500 toneladas 
inrm iméSawibm 
Oapitáa Subioo 
Saldrá de este puerto eobre el 20 de 
abril á las 4 da la tarde para Ion de 
Santa Crnz de ia Palma 
Sanls V m s de Teserife, 
Oádii y M m h m 
¡Par» dar oumpümionto & nf9teut«8 j torminaa-
tes dlaposiciouws del Br". AdialnisírAdor de la» 
Adubcan de Oub», tío rue?fa IOJ si-Sureo que nos 
t'aTcrexcan ôn me embís/otiña en nte^troa yapoís», 
10 sitTKn hacer covstwz o-i <C4 c^ucuimiontos, 01 
peto bruto y el voXns do IRK mc^oinoiaii, paos «la 
•ate requisito, no not Ber& piN l̂w» cCmStír ¿Lisisoj 
aecuraeutoft. 
QabusB 99 de Julio -J.fc m i . 
esa, 57 ^ En 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en BUB amplias y ventiladas cá-
, 5 | c j M a a y cómodo entrepuente. 
9^ | También admita un resto de carga 11-
íJ i geta lnolu«o tabaco. 
Las pólizaa de carga sdlo so sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Faifa mayor comodidad do lost Sres. pa-
ealcros el wpor estará atracado á loa 
mr.ellsa de Sao Joná. 
laíormarán BUS oocsignatariofl: 
mmt̂ MUmiMVM.mmu» n I>H«MI » > l 
Neto YorJc, Mareo 31 
Centones, á $1.73. 
Deaoaaato papal eaaaarjial, 60 d̂ v. da 
á 4.1[2 á 5 por cionto, 
Catnblos sobre Loairoa, GJ d(7., b^niao-
r o ^ á $1.85.1i4. 
Oambioa sobre Londres Á la vista, á 
$4.87.7 ^ 
Cambioa sobre Parla, GOd.f., baannaroa. 
á 6 francos 17.1[}. 
Idem sobre Hambargo, G0 d[V., banque-
ros, á 95.1il6. 
Bonos registrados de loo Estados Uni-
dos, 4 por 100, ox-intoróa, á lia. 
E l mercado de azúcar abrió h( y quieto 
Bostenido. 
Centrifugas N? 10, pol. 98, costo y flete 
1.15 ¡15 cta. 
Centrífugas en plaza, á 3.5^ cta. 
Maacabado, en plaza á 3.1i8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7^ cta. 
Manteca del Oeste en teroorolaa, 516-10. 
Harina, patenü Minnesota, á $3.8J. 
Londres, Margo 31 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, á Os 7.1[ 3d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 
Mascabado, á 7s. 7.1[2 d. 
Consolidados, á 945(i6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3t4. 
París, Mareo 31 
Renta francdaa 3 por ciento, 100 fransoa 
67 cóntimoa. 
{quedapronibida la reproducción de 
&)8 telegramas que anteceden, con arregle 
al articulo 31 de la Ley &¿ Frop iedaü 
Inteleciual.'i 
Eeñoroa ©or¿©-,iorao de moa 
CAMBIOS.—Garardo M «á. 
AZÍJi-'AEBS.—Fraaoisoo Aria», 
VAIiOEES.—Mijuel Cirdenas 




ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo 31 de 1902. 
AzüOASBg.—El morcado abre quieto y 
sostenido. 
43AiíBso;3.--Abre el mercado con deman-
da moderad A y al gana variaoióa en los t i -
pos 
Londres, 60 días vlota 10.5.8 á 20.1i8 
por 100 premio. 
Londrea, 3 días vista 20 1 ^ á 20 3^ por 
100 premio. 
París, 3 díaa vi3ía6.1i8 á 6.5^ por 100 
premio. 
España, según plaza y eaatldad, 8 días 
vista 23. Ii2 á 22.1^. 
Hamburgo, 3 diaa vista, 4.1[4 á 4.7i8 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vlota, de 9.1i2 á 
10. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—30 OOtlzan 
hoy como oís:ue: 
Greonoack, 9.1i2 ^9.3.4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 43 & 47 por 100 valor. 
Plata americana, da 9.3(8 á 9.5i8 por 100 
premio. 
" / A s e s a s í AOOiosrse.—Hoy sa han efec-
tuado en la Bolsa las si^uionte venta: 
200 acciones Fe. Unidos, á 59. 
10 id. id. Sabanilla á 82.1(2. 
ST. T -1̂ — • • • — y • , L-
B i l W r m d e l Bí&íkíjo lapañcl fe» 
^77l i2á773i4pg 
tí4fls ofl 6R3 Qonscliáft^o. 
VM iniMfófca la HaLfxa 
•;;o.rap\2'a da AlBumnej de 
Sonreía <?3 Fosiffiaio ? Eía-
üijjap&Cítt .4» Almae^ea <$• 
B^w^Sb ác- 3.a Ealíav,,.. . , 
OiolQiMUUtM Rlpotíis&isIftB ¿e 
Ku&^s Fí'Srle.i S» Hielo.. 
i orjpaíiía del Diíjao F ls -
t&ote , . , o . . . .u . . . . . . . 
Befictrís Airfcas fis 
<>r;:^-.ÚC;-.gerií Bi. ,».» 
iícsaaaaía d» Alaac^ces 'e 
Sáito- C,s.'altee ........... 
íía^ptiEía lo»,'» ti? V i r r i a 
fenfftcassU á» ©IbasB fe Q[ol* 
0~'IÍg3GlQSO«S..n^......„, •>» 
ÉfcnttotttTii cí a Sea Gay etsi o 
ObUgac'snM . . . . . . . i » 
Heb&na 31 do Marzo de 1902 
B0 F6 









BiÚ'rt&j SiAQtooasiú í e la 
Bwieo K»?í5íor! da l i Irte de 
fafsar.i'-ee 












Ve Bies efeetaadse el <?ia 31, 
Almacén 
400 g[. ginebra La Paloma • 2,50 uno 
1<JÜ C[ cognac Martell $18 uoa 
25 ci champagne Gv H . Mumm $34 una 
100 ci Wllacn Whiskey $10 vina 
150 0[ Ginebra Holandesa *7 una 
200 C[ jabón Candado $4,35 una 
150 ' " Havana City íO.ñO una 
300 cj sidra Cruz lílaoca 19 ra. una 
10 pi vino tinto Sansón $15 pipa 
KiO (o manteca Extra Sol $12,25 q. 
100 ^ " " " sim $12,05 q. 
200 (3 manteca Compateucia $3 3:8 q 
130 [3 " 1? Favorita $10,3^ q 
50 (i[ L j manteca Extra So1 $ 15,3(4 ur a 
50 ¿t {2 id id id i5,3(4 id. 
2 5 " i 4 i d id id "16,3t4id, 
50 c¡ salchicha $2,30 una. 
25 id id 2a $2.06 una 
30 C[ peras hsrasosaB $5 una 
75 c[ Bacalao Becoeia $9.05 una 
100 0[ sardinas mim. 0-19 una 
75 Cf queso Haíagrás áSO q 
50 c'[ ¡4 L[ calamares $3.25 loa 48^ uaa 
100 s; harina Pontina $0.55 s[ 
60 E2 id. Pal te i ra $0.10 
400 t-i harina n? 1 Coloradc $5 90 saco ' 
300 id id Pureza ^5 50 id : 
25 * id id n? 1 Verde ^5.75 id 
If'Ocj aceite González $ 0 l i 4 q 
50 C|; bacaldo Especial Alif-íx $7.1(4 q. 
50 c( queso Paíagrás $28 q 
25 C[ de 2 Ib., galloticas $¿1 q. 
E l Comercio. 
50 denaa oSiObaa amn"? n. 6 í;l-25 dcua. 
50 , , , , ,, n. 711-75 dena. 
50 „ „ n. 8 $2-25 dena. 
á 
ZiisYst) da áÍEif,nía3 4 8 i -
l>3nina..n...>i....g.a.>v.»9 
O^rwtóía ¿ai Z-Míotanzi 
O? 0»bf¿js Óanüal ¿aüw^y 
lilflilosá—Proíaridae. . .„-, . 
Oa&paiía Qkfeana da Alna-
teaúo de . . . . . . . . u n a 
BÍKCS ¿o i» GOUÍVS&IÍ üu-
üans -«.a a** . . . , , II 
üciayatíía d* S»B CUfipaa»> 
Aiaíílcftaa Goaso'i,.da(i8«, 
Boaos nhjíjí9oeTlcii de la 
yc^pauís de Q(M CosssoU" 











F U E J t T O JD1S JO A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOí 
í>ia SO: 
Liverpool en 29 ••.Ua váp. Eú.kirc, oip. Larri-
nsga, írU. 37. toaa. i;E73, Ovja cirgi geior?.l y 
pas&Jtroai, á H Aftcqal, 
Dí a 31, 
Tampico en SJ diae rap. am 
trip. f-4, tosa. 2 .'6J, ô n 
' roa, á Z¿ldo y up. 
Voracraii y '.lo.ihs en 3} diss v;.p. anx. Hs7?.r..R, 
cap. BabaiUao, tdp. 98. tans. 66 »7, ocn oargA 
getteral 7 pa<iaj4ro<t, á Zaldo y cp. 
Cajo HQ«ÍC fea 7 Uoraa *»». am. Maecoite: ce pitan 
Saúth, tiip. 41, ÍOHÍ. 8*4, en lastre y coa paea-
jerof, á 3 . Liawtau Cliildi y c<p. 
SALIDOS 
Día fO; 
Pigoígoiila gol. am. A nno Lord, ca^. Ksndall. 
Ja ksonTiÜe gol. Iqg. Qa^ga, e&p. L e CAÍM 
Mobiia gol. am. Emina S.n;-wltou, cap. Hadeon. 
ÜlsSl: 
Nosva Yaik vap. am. Niígara, cap. K jefo. 
Cajo Hasao vap am. Maacotte, c¿p. íSmUh. 
S i L I E E O N 
Para C&yo Haeso y Tampa en el »apcr smerlc a-
vo ' Olivo-.te •' 
Sres D. Pedro Firoerc—José LüVindero—K 
Nlcgeraft*—36SÜ3go Quto—Boaa Kaitíuez—Do-
miego Gferciíi—Jnan S&ea—Vi«ent» Garto d» a^Has 
—Manuel Psorta á htJoa—Genada ^nig—S'wnaa-
do Alvtrcst—Fianoisc* OSÍVVO—Jnlia Laio y 4 
h jo»—y&ífa«t« Go-sálcs—J»«4 Coranía—Bau-
ban S«B Pe<ire j í da f̂ KÜi»—SJOÍHO Rtdrígcai — 
Antonio GaBsáls*—C Marííaei»—Domingo II«r-
n¿aíÁcívr-Oipíi»n«> N i!á!ii«j;«s—ManBel Aceje—VI-
oente Bal^oae—Mianel EibMdl—Piáoid* LBI— 
Lincoln Totrt*—Jo»é Cía»—Owtlca Gutiexiee— 
ÍMibel VieoBt»—Mannal Surte—isalw»! Daatto— 
Ildefonso Pídítio» y familia—Warvaaia Mefloz— 
Alonso Grandí:—Kati» Lai** Vid»,1.—Bicará-í VI-
— l̂osa, Mi-.íilaiz—Aurcríi Stisehaa—Pi-blo Ba-
go—P Peraáfldas—Ma^ía B'gla Abello-María 
Laida 8a'-rea—Blaao» E Abollo-Jíbit» Fóret— 
Peísoca Pé^tz -E C»br6rft—J Gonaá'ez—Jallo 
Bsnaclissi—Güiit»»» Bsinard—Oanáid» Qoszílez— 
Die?* L í y e z - J C OrtTs—Miguel P&yar»r—Lal-
B« Calvo—Ua'o'ina Ptrss—Josefa Gimez—?*8n-
ü a a Â <w—A M Bilis—B Oat-andl—M&nael G ' " -
z4:ei—p.-aD-la^o Sueros—iBOíeniia Cf.mpos—18 B 
Bibko—L B L mg—L A W^raer—J H Cairo y 
12 essarnionUtís. 
P^ra Csjo Híeao j Ta^pa oa ol rapor amerl-
OSGO ''MaacoUa." 
Srsa. D. F B Gtw ird—Gap1; Harrey y gcHora— 
P A CoMí, señora y n Sos—QragoHo Arreboso— 
Vicenta HeYr,índez—Eii»iqa© Gorzále»—Mannol 
Goasále»—B Eáwird—»• ña?? Wil.^tí 6 hijas- M 
Ko Íiflgníz—L^psa y Sífiofí.—W A "VV̂ fh y Sftüora 
—seBorita Sinohari—Jallo SJ nterman. stfiora é 
liij.—E J Tdí,?—sefiaio, M G Gí» k - W L Hím-
mona—J B P*Ior—S G Bith-Miry— L Wíg-
plns—a ñ)rUa B¡ M B.ya —ioüora G filo Lías— 
G O B.íjjht—C B Piwrce—A J Coonel1, 
do la Gosapifiia ccatrato s&ra lluvar la oerreapon- f aRfiVCS V dft Rpd^P Úi': 1 6 míURP. 
Cenóla de los Edtados üaidea. | T „ ^ " , v-w-J™!^^. . , - , , 
MEJICO: Se vocSen boletines átodaa partos de I ^ Compaí^a W a J ü b t U r g U e s a 
Méjico, (i los que ae puodou ir, vía Veracras 6 T « m - | feé e&tabíeoídti en 1847 f fe la lÍDCa 
P ^ I S ^ ^ L ^ J ; ^ ^ . | m á ^ n W g n . . 8B flota.ae com-
Gcatsecosíico? v v^mcraz. [ pone hoy de 268 bar í30S con nu to-
NSW YOBK: Vapores direotoa doa veoea á la | nel&jft tota! de 668. OOO toneladas* 
ü: Boktinoa é «ta puerto w venden on j I>e eliCR 2 3 SOB VaporfcB ¿ 6 pat.sjsj g r ü á -
dea de dea hélices. 
Pfera m6s lüformes Y pa^ejéa dirigir? 
se al agente 
XtT0 
C 48| 2i Mu 
FA8S, 
eonbi&aelAa 00» Ion fwracsríil«s vía Gienfa»poi y 
los vapores de la Lícoa qae tosan también eu Ban-
| tiago da Cuba. Los praoiM sen muy modor&doe, 
I como pueden icforiaar lo» A&tntes. 
| SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
| otros puertos de la costa Sar, taubién son aooesi-
| bles por les vaporas de la Compafiís, vía Ciocfue-
» gca, á precios racor-ables, 
| ®a el eacrltsrlo do los Agaptes, Caba 76 y 78, se 
I ba eaUblesidlo ana ofloifia para informar 4 los via-
| gaeos que soUrfiíen caa!qsiar dat;» sobre difárectea 
I líücao de vapores y f-írrosarriles. 
H A B A N A . 
San I g n a c i o 6 4 . C®sre» A p a r t . 7 2 9 
O. Sf>3 Vi MÍ 
f] 
Para I^aova Yi-;k on el vapor americano 
x; o. 
lMé-
•Ha-S ñires don Aithar M rlgald—Jaha Da'ar-
l9n Brona—EliaabírSii H trton-Patriok F f «y— 
Mi- hal Fa - —Gímanla—A Diaz—w. Feits]it>p.f— 
P. L e v k - E , Kmth—Eloar^l Crabtrsoe-B Ha-
caos—Churle» iáUtsox—14. E^dl^írs—Alloe LewU— 
Sisnael J Í T I I S - J . Doiacll-E, H íiloj—J. Kaila 7 
forclHa—fÚ.oaM Bishimm—Oarlss B'IÍWJU—H 
T Jb!»;—Timáa Gr.Ul—M, Mi:hk —OaDiol Pajaod— 
A'vsn Erad—J. GMCM —AlUert O. Ha/ar.—María 
; Jura í,!>n((t—Eloy do HanilH»B—ChaTlts Sirgoa 
—Danial M i LangUr—Tinm Hals—y. Hitaba1— 
La)a de i*iiva—J. Gaidan—José Salidc—And.'éj 
Prieto—D.v í Delm^nía—D. faria—Otio S.utoria 
— J . Pcnsol—II Divie—Talekforo M»;t;—Segas-
de- Rjílrífass—ftitiare Msrtinsu—Mensa! Gt£Si*rrr.z 
—Ossdido Di*.e—Jseé rairí—Sabaítían BI.VÍÍIS— 
MÍIPO Morf.iik—J»'Ha Blj *n—D. Eey EAMIRÍ — 
N.Mir^f—P. • ibl kjr—toeé <e f!»6tro-»A S ito 
—-a Anibaai—Ado'i>tis G.raa:;h5—jharlíB for-
"wg—Bobart «aráír—'ieOTgo Bogar»— EÍHIÍ o 
M sT'iÍDes W. K.-vhíisperger y gotera—María Diis 
—M.uriíe Gí->v*n»g;h y s.-ñorá—James J?»», seíío-
p<» y nao da f-m'-'H—1. Yesjt—I í^d-sui—Aified 
Eüingfir—Aíhnrt Piorco v «oSSora—H D^er—Jojíjp 
Lsopcid—3. P.-rtat—9. L jmbur'i-
La csrga se reciba r-olaírcate la víspera de las 
saliolaa de loa vapores ea el muelle de Caballería. 
Se flraian coeo^imíe.itoa directos para Inglate-
rra, H&mb&rgo, B reías a, Amsierdam, Botterdam, 
Havre, Ambores, Baonss Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Les ambarqaea de lo» puertos di Méjico tendrán 
que pagar sus fl-ütes adelantados. 
Las ordanauzas de Adnaass requieren que eaté 
espeoifloado en los conooiünlsntos al valor y peso do 
laa mercancías. 
Para tipos de flatea véase al aeSor L U I S V. P L A 
GE, Cuba 7« y 78. 
Para más pormeaorsa éinformaoiéa completa di-
(ígiisa & 




76 y 78 
Ifis?-! Bn 
B U Q U E S D E C A B O I A J E 
ÍNiBA-DO 1 
Ola 59 
CabrBa, g. l, Viatorla. peÜ Juan; SAO «seos czúoar, 
I i. gol " abe.iio Ma ino, pit. Ificlíi;; 830 ta-
CM itúsar. 
I i. gol. Jovess Pilar, pat A'eaaEy; SJO sacos 
cztiear 7 65 bocoyes mieí. 
Cáricnif, goi. Almüna, pat. Mftnayc; 10 pipas de 
cgaardlecte. 1 
I I gol. Eoaiía, pa*. Pi^o'; £0 pipis tgaar-
d'onte, 
BaiaGos, gol, Joyín Catalafla, pjt. Piera; T60.0C0 
cooca, 
Djminlca, co- Siurfa Mjgda'oaa, pot. Villalosga; 
ECO eacirt* SÍÚ ;«r. 
Caríhatar. gol. Tros Hamaca,*, pat. Poute; 10C0 
s;?.os azússr, 
Ganiií, sol, I-iéa, DBÍ. Fé cz; 2f0 RROOS otú »IT. 
Gsibariéa, go). M*jo;oa, pat. Óalí; 2 000 sacos 
Ciníbén. 
Sígn», g3l María Laiaa, cap, üííatiboascoa; con 
tabaco. 
Cübaríóo, gM A'avi, cap. Ortnbe; !.000 s?cos da 
afúcar. 
DESPACHADOS, 
Sí T 33 B m 
I lo!cl y Cp. fe M ú m 
E l hermoeo y nuevo vapor espanol 
h 
Capitán BAYONA 
de 6.C00 toneladas, clasificado 100 
A, 1. por ©1 Lloyd inialés, salará de 
este paerto F I J A M E N T E el día 8 
de Abrí] 
Oapitáa USEÜTIBEASCOA, 
Viajes semanales p a r a Sagua 
y Caibarién. 
Sale los sábados á las cinco de la tarde 
con BO acostumbrado itinsrario, recibleBdd 
carga y pasajeros. 
Tarifa de precia s por caballo de carga. 
Para Sagua y Caibarién.. 20 centavos 
Combinación á Santa Clara. 
Víveret, ferretería y loza. . . , 91 550 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
Para más por menores dirigiré á las oflei 
naa de la Compañía, OFICIOS 19, 
Contador, Meares. 
C 505 roMz 
S E C R F / f A E I A 
L i Directiva acordado que se dlslrlbora & loa 
8e&o;ea acclor.Í6tas que lo sean en «-a a fao'a, •n 
dividendo do 4 por lüOoro esDaf io i é f • és, ^ cuen-
ta de laa utilidades del i.ñ > oexf̂ ante, ^adíen ĵ ra 
aquellos ocurrir pnr ana raitviojtiv a oaotas "acle el 
14 del entrante Abril, á 1* Tasoraria do ta E npre-
ea, Belnan, £3, da ouoe •:> u i, 6 % la A l iuu'atra-
oi6n en Cirdenac. dindoU \>r-í.vi»miní;a aviso. 
Habana SI de .Marro da 19Ú!8. 
E l Saoretario. 
Francisco de la Cerr x. 
C. 67Í 72-1 Al-. 
Por acuerdo de la Directiva y de o-dín del aoüor 
Pjenidetta convoco á loti se2ore< pio^i-irarioa y te-
oluoa do loa barrios del Vedado, Garmdo y Prtr ci-
pe para una rfnnidn que teñirá lugar e<< Ion saloises 
da esta Soaiedsd, calía nueve o.quina & B, ú lúa ocho 
da la noche dol miércoles 2 efe Abril, para tratar da 
pedir al Gobierno y al Ajuctamiei.to la^ m-joras y 
reforma a qae necralten ettos birrias ca lo ret&recte 
á alumbrado, poli&fa, pavl^.e: tildón, agua, alnat'ta-
rlllado, etc., rogando la mis puntual y numeroeft 
BS'.stcncia. 
Vedado 31 de Marzo de 1002 — E l Secretario Con-
tador, Jacinto Siearrca y «iugor. 
2359 8ft.31 2a-l 
Sociedad de % ¡ l a n i e s Peliculares 
D E L A H A B A N A 
Con el fin de procederá ha oloocionoa generales, 
s» cita ft les sefiores asociados para la junta gene-
ral r'plametitnrla qae tendrá lugar al OÍD 2 ileAbril 
á las 7 do en mafiaua, en Dragonea número 2, altos 
del Centro Gallogo. L J qaa de ordan del sellor 
P/asláente se ha o público p&r este medio para 
genotal conoclmientc de ¡OÍ imem-a.iúa. 
Htbana a« «'a Marzo da 19!i3.—E Secretario, 
QullleroJo A. B rzal, 2f4í 2a 31 2it-l 
L VAPOR 
Fenocafril de Gibaía y Holpln. 
Emprést i to de $300,000 
A V I S O ; 
Los seflores Tenedores de O ̂ lipici'nea hipoteca-
rias de ceta Empresa, desde el 1" del próximo mea 
de Abril en lo KCSelurito, pueden naaar por el eitoií-
torio da los aaCoren Sobrinos de Hcrera, '.alte do 
Ban Pedro número 6. & hacer ef-jotlvi el oapón nú-
mero 21 que vence en dicho tiíta. — Bebauit. 25 da 
Marzo de )902.—El Presidente, José H. B,>»'«,. 
Gta. 491 10-^ Mi 
Saldrá de Batabané todos log Tiernos á 
v , , , «Jas cinco de la tarde, despaés de la llesrada 
^ las cuatro de la tarde, j deltr inde pastores, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Colooia, Punta de Cartas, Bailéu y Cortés, 
118" 
C a p i t á n D E S C H A M P O 
P R 0 S R E S O ¥ VEMCMZ 
el día A do Abril ú laa onatro de la tsjrds 
•ande l i oerreepondeacia pública. 
Admita carga y psswiircs para áich.i s pxwu s 
Islllíjías éa psáajB, pele .saftta osp^ái-u^ 
ÍM ála» ñaX •ií.a da saliá». 
Leí ÓSBtoá de cai-fs. as ñüísr-rfin pos tó Cessr.gs f,-
asi*» üñ «jerrsri&f, ein Ĝ zyo re^viclte «ÍIÍÍ-
B->d!.e seirgs é SRÍÓS lis&á ¡tí fila 3. 
KOTA.—Eaia CompaSfá tiene abierta ens pólí-
saa Sotante, así para esta líacfi como parn todas laa 
áotDás, bajo la B^sl paelon ojegararre todos loa 
efeoíoa qno se embarquen en ana vaporo». 
LHmamoa la at^nolén de los Boñores pass^eros 
hí.ei^ el artículo í . i flol E«ítlaaiento de paBajas y 
dsi orden y régiman iíiteíicr do los vapores de enta 
CompaCía, el osal dios &sí: 
"Los pasajeros doborán o^ríbif aobro los bultos 
»i. t - i '^- i^ av. riS¿s.;;«?jí y e»! pi-aKo íle¿x 6mil' 
i".; j or;. to9iÍÉ ító tr.i?5>.4 jfeíá la jffsyoJr elhtidko. 
Id. tíéfíjpBiKj aiaOBittii 'r/-d!-o algaaa de 
3* fltüs afl lisft o iKMa«ísrrt» <»teai5»S5 o?. z?areí--r'31 
ñ m i n . Cruz ¿e Tenerife, 
SiaU Onz de la R i J M , 
Las ¥ ú m m de i i f d n Canaria 
Má!?g-a y Bareeíona 
Admite pafrñj&roa á quienes &e 
les dará el egBierado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para ixiayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
Uevaudt> carga y pasaiere?. 
Retornará de Cortés & las ocho de la 
mañana tolos los lurtes por ignalos pner-
t«a para llegar á Bataband todos los mar-
tes por la mañana. 
VAHOS 
de ios Almacenes de Depósito (San Z l u c S m l 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle< 
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes do Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi* 
José.) 
Informarán sns con&!̂ iiatarios.' 
OFIGÍOñ !5(.'. 
G 318 STj-lgp 
Sf;á¿a;a, OÍD. K-sepe, * „ , , , TT ./ * « J , 
oarg* gaiíerai y pmj<¿ 5 ^aí*ré!J' ^ • J S ñ ^ ' ^ Í ; Q v ^ \ J * | Gébafiaf, gA. Caballo Marino, pat. i Incláo. 
CárdeBBg, gol. ADgelita, pat. Catvip, 
C a p i t á n 
Saldrá para 
A J P E B T U B A S D E M E G I S T B O 
o»,» 81! 
E P N o habo 
de la máquina de escribir "tlnderworíd" no es un ADJUNTO siuo ana 
P A E T E de la misma máqnina y no hay.el qaita y pon necesarios en 
máqninas de ctro.i sistsmas. Underwood'io iaventó; otros fabricantes 
lo han imitado y nnestra máquina no necesita mejor recomendación. . 
Otras ventajas que posee la ''Uoderwcod," la e;critnra visible, el carro I ^ a í c h l ^ c 
más ancho que las demás máqniuas y o'ras muchas hacen qne la "Un- a io - i /amó"! 
derwood" sea Ja más popular de todas. 
I tups i tad íres GO muebles para ia casay la ©Solsia 
Obrapía 55 7 67, esquina á Ceasp t̂ela. Teléfono 117. 
M O V I M I E N T O B E F A S A J E M O S 
L L E G A D O S 
Da Tampa on ol vipor americano "Niág sra." 
are?. D. Marin Mufii:—Eloísa MoCz—Píblo 
8ant»insuiE&—BnrlqTso S'm-.ón—Odtavio 8*11 JOI-
gí—Pedro üíirdanae—Biekveuiáo Leoaada—Píe-
do Borunan. 
Da Varicraz en el vapor español HA VAN A. 
Señorea W G Gisa l -P . L WaBhbun-W. B 8U-
fer—J M. Dobbr—Maríi V de tí Maníner—2í Ear-
nández—Bufiuo y Cei;a Olivar:.—Jo»é Lor«;sjzo y 
Margarita Morales— Etteban Cune, —E.̂ uilio E.>t-
qoia—J. de Sa 1 «a—H&iia G / Josef 4 üím^ex — 
Manuel Bunoo—Aüeialda Gonsal-.E—Mana&l SaUu 
— J Bamoa—Adela Pacheco —Jocé tísiUein y GÁ-
brlal Patheoo—Ifi Dis'aüjie-P. Siosei kiy—Gi>;ir-
ge S ijde—Laonid^a Oos z í ea—Peiro Yanat—Eo-
otrt Mtírdoiaot—títíorgo Tíiomau—Mauael López— 
¡T. Morg-—Mi¿aei Gdícla-Miguel Aoítade-Jo»é 
Hi>>o¿—Joaó Barr íro—Antunlo B¿itu.—Sífiel 
Chao ja — ATt nro Barro—Jo .ó, üniiila yBodulfo 
¿rvllna Bvliá—Bmilto BOUB—Bertrán 
ose A EasU—Jnan W / A:fieao E Ü -
Lausotia— Biniíio BoLUnu—ü i'tt'ülla 
--Pí inckce Garíla—Pibio y Sara Vázquez-José 
Giadc—Manae) Agrafojo— Elisa Csivis,!—ü Sansón 
Juan Aiomsr—U k-eiiior — SÍITAÍOI Ginat—Joeé 
Cadsr&—Vicente Parrar — M gatl Bainos—Angtst 
Ka¡ner y 41 de ¡.uo. 
De Tampa y C. Uñoso en el vjp. ac?. MAS-
COTI E , 
Stñ.>f(s Cáridad Midranc—Toiaís Eerrándcs-
Adoiti eaa?oa—Lniá aijdü—Li-ref*» LoaoMo—Oar-
los Cí!8*eUariO!—G dn ÍP Gvsrwa-P. A-.ev.iii—Sat-
tisg) Eoin'ígíiera — P. Mlu^c—Aútínis iri'oti—E 
Gao—M Pasnte-P.-.fO'Beo Suaro?-J. H. Muor-i-
Leocauio Girc a—ü P L . kss—B Yja'íj—J H a i -
8»y—tíicarlo García — Autonlo Bive-o—Pedro de 
la Paz—Bíi.ely AibeTto Di8í-.Jaan Prendsa—Jo-
sé ^isno»;—Desiderio AliPRis^-Juaa Ptilaolo. 
Buques con registro abierto 
Nnav* Y«ik vap, am. Ilivana, cap, Bobertaon, por 
Zjido y <p. 
i*l (Hit 20 Se Abril á l&s á'áatyé da io tardo llevandio 
ta oorreMpcudancia pábltaa. 
Admite passjeroa y carga general, in luso tabaco 
para dlohoa pasric a 
Eenibe Bí ícar , esfó y esoao en partida? & fl^te 
corriío F con conociajienio directo para Viga, Gi-
jón, Bilbao y San Ssbsstiáp. 
Lea billetes de pasaje, solo serán espedidos has-
ta laa diez del día de salida. 
IIÜB pélisac da carga ea ftfnsarán pot el coaslgus-
lario sntaa de corrarlaa, sin «rayo í«5|HÍMto gesáa 
lleíornará do Coloma todos los sábados á 
las diez de la uoche por igaales puertos 
para amanecer los lunes en Bataba nd. 
La carga para ios paertoj del tt'narario 
de estos vapores se recibe ea VUIaaaova 
todos los días hábiles. 
Para mis informes en Oüoios 28, altos. 
Habaua, Enero 2 de 1002. 
G 37» 1 Mz 
Capitán ü. Emilio Ortube. 
Desda el dia 1? del próximo mes de Abril pnoloa 
ocnirlr loe sefiorea ienauorea de boaua hipr.taoarioo 
de esta r'omp&fita á hace* efacavo ol importa del 
capón número 7. on la Admlülstraoi'.n de la E m -
presa, calle de Amargara númsro 31, de 1 á8 do la. 
tardo. 
Ha lana 24 de Marzo ds 1002,—El Adminhtrador 
General, B. déla Cimbra. 
2258 «.26 
IsAlMteiloile Gss 
En oampllmieato de lo qae preferico el att. 27 
del BejtUmcDto y á loa flioa qua fu llea ol 21, ol 
Sr. Presidente ha diapuoeito co oSti per a;ta medio 
6 los señorea aocionittaa par* la celebraoióa de 
Janta general ordinaria, aeSalacdo para cüa el ÜV 
del sctaal & la una de la tar io, en i a /s 'i vutnlrlracióa 
de la Empraaa, Amargara 31. E a dlaha Jacta s* 
procederá también, ojuforine al propio Eaílamen-
10. á la elección de ua Co oalliaiio pT-opiettorlo y doa 
sapientes para la Üirantiva k&u .'o cubrir las vacan-
»e4 prodac dos p. r f lileclmlef.to rie '09 Sres, Aosel-
mo Hsrnándsz Hevia • Man asi M? C'.nctaio Ain-
compA*lblliáad qaa réea't'» al señor PcatiBiBOo E c -
diígaez Boty, P'^Mbrado Ja«z rie Primara Instan-
cia del dlai-rto E .te da estt ca: itsl, y que faeron 
designados pnra el d i s e m p o ñ o d i Eqaühoa eargoa. 
Habana, Maazo 22 de 190''—El SaoreUrto, J . 
M. Carbonell y Bnlz a¿ó7 8-2.Í 
Saldrá de í ate pusrto loa naartea, á ¡as 
I eels de la tarde, üaciendo escala en 
M 
So recibia loa docamantos da embsrqne ht.sta el 
día 17 y la avtra & tK-rdo h;Ut«, el Cía, 18. 
HOxA.—Esta «oaip&íUa ¡lene abíer6& s.aa polis» 
ñot.vj.t% aeí paiv, s-iia línea aamo par» tados lu: 4a< 
sa&Sf bajo la cna'l paettos asosorarae to-ios los efoa-
B U Q U E S B E S P A C H A D O S 
Jji« 26. 
. , * a , , | tos f̂.» s» «abarquen tm sos TOporsa. 
Pasoagqa'a eol ara. Gdffla, ojp. Salvasen, por ©1 l íWamca l» «áosejá» fia laa eafto? 
Villey, por cap. 
Fj/.d? ol azüc.do Si del BS8$fiááato de pasaje» 1 
íial ofeiea y rágio^n in ta i io r ds 1(ÍS vaporas da e s í* 
ConípcGía, el cntífiiaf} así: 
"Los pasajeros dehorási s sc í íb í r sobre todue IOÍ; 
btítíJs sa Cíuíps^o, üa EúmbE» 7 «1 pasr t© di 
ípítinOi eos tfláac FES Ic'íTfcü y cen 1 o m?yor els-
?ídíiá." 
L a OompRhia ucaémi to f i balto algai-o de e q u i p á -
is qae no Íle7a claramente «tMttp.ado el nczabre y 
«pc-DiáoSa (Saf.So, &s cerno td del paartc de des-
tino. 
Do m&i parmenoTos i m p o n d r á sa oanslgnatario 
H. Calvo, uacios ndm, S8. 
E L Y A E O S 
•9.4li 
capltsr.—Laitra. 
Púit Tamo* gol. am L Hoíbort, 
W. J . Bjrdea—LasEia. 
Naova Yuík, C&áls, Barcelona y Génov», vap. fap. 
Basaos Aires, cap. Oferbida, por M Cs^vo. 
STOOtabjcos, I I p»c;ia oaporj'S, 5 iaalafl avis, 12 
id. psvos, l cija ha-ivos, 2 cajas fcabaoo y pica-
dora. 
Mlamí vap. am. Miara! cap. Whita, por G. Lawion 
Ghiltla y ap.—Lastra. 
Naeva Orieana vao. am, Chi'mttto, cap. Birney, 
t os Quinan y ey. 
9200 tabioos, 285 bultos logambres, 13 id, efectos' 
y 7 Id d aleea. 
Día 29: 
Jackjoívülo fP»l. íü'g Omsga, oap.'Lo Oa'.n, por E , 
Sattí Mxría-Lietre. 
Mobi a VSÍ. Italrano Giasepoe Corvaja, oa?. Boíte-
^ e, por L . V. Piacá. 
331 ;Í cica tabaco. 618 baasalaa legambraa, 48 id. 
Via,i3 y 7'. 6 id osbollaa, 
Pasp'g c!i! gol. am Anujefíord, cap. K?ndoll por 
P. A S^Uiill o-Li-tro. 
Mobila ge!, am. Eaim." Kairltoa, cap. nadaos, por 
P A E-tanillo—LEttro. 
Puí,r;o Colombia vap. ñor. Blllds, cap. Petterscn, 
ppr B. Wtirns—Liaatíe. 
Naev iYo k, vía Nassaa, veo am. NiSgara, eap. 
Ok «ffa, por Ssldo y op,—De tránsito. 
Cajo Haoao y 'fampa v^p. sm. Oiivette, oap. A'lcn, 
pny a. Lcwtnn Chiida y cp. 
7 raPos, 43 pficss v 1W leroics, tí baño en rsmn, | hamiin, Paerto tabello y la Ganiva. y oarja gane-
€0.:0 tabaco», EObultis provisiones y le<»iím' \ totlnv» tabaco o a n todos los paerto» de ta itl-
y So^jaa vacías.' 0 i cerar io y dol Pacffleo. 
Nueva Ta.-kv-íp. sm México, cap. St^vena, par 1, %F V;l IOVOS de soio m á s «pedidos 
Z-ldoy op " I SSB fc'33 dd dia d» eaUisa. 
31 ba?r.las,'248 paoae y 1680 terdoa, tabaco en 5 La» P^lsa* de earje» se firmaría pos al Oansig-
rama, f.C2306i5 tibaccs torcido», 14U0 r»l6tir&s f «"Wg RBSea ¿a ooxrasias, ala cayo requisUo «t-
olítaTrt's. Ü27 s'.oos asfího. 53 barrilea y 431 haa- |tSn nalag. 
cales piñas, 4640 id. ceuollas, 44 bnltos metalas, % Se reciben los fiocomentos de embarque luaia el 
5 id. cera amaelila, 1165 id. les^mbres, 70 líem 3 áüa 19 y la sarga á bordo hasta el dia 3. 
efaetos. 26 pacas gasna, 83 id esponjas, 88 tair 8 ^ ¿¿fay^fM iBsoiiíirá «a »«SMlg!!|Mlll* % 
^gw, 115 baírile? pspM, a oajsii plcadwíi, M'< ymifa OSaje» ais*. % 
C a p i t á n a S A U . 
>.% par» 
bisada , S © I é a , S a f e a a ü l a , 
SP-íí». Caboll©, £»a CStiayrsi, 
apease, O. ^naa, d® P t © . Hiea# 
San ta C r u s Se T e a e r i í © , 
Cád i s : y Barcsi©JRa 
el ília 4 .ie Abfil í. las CEairo <le M t&if.u. 
-•• I A eomcpondeneü» s>dhUe». 
Adai o passjeroa para Patrto Limón, COIÓD, Sa-
j H]Sb Lfi-fitauaíJ 
Os HARIBPBQ-O al » y 24' «a mda ¿m, para la 
HABAKA son «ctí.a m jSMBgjEBS. 
I A É.Kk?i«ea adsiito igu;..iíaeuís caiga ñas» Ha» 
feiüííaí, Gií-Ianas, C'-feníaogos, Santiago de Cuba y 
easl^ule; ot?o ¡ ramo de la costa SToría y Bar do la 
Ifla d í Cnba, aisvcípra «jae hí.>M la o^rga «afleient* 
í-ara ojseriüví Is, essalá. 
Bl v&por oorreo i&l«aiác do 80 4-1 tonelada» 
S 3 ñ 
Os pitón Ó . Mttiler. 
Salid do HKnbnrgo vía Amberos «•>! ?4 da Febrero 
y so espera oa esto puerto el úie 22 fie Marzo. 
E l vapor ooirao alemán do 2*95 toneJadts 
y C a i b a r i é n . 
Faldrá de este último puerto loa viernes 
á las eeic de la mañana,! egando á SAGÜA 
el mismo óia, y á la HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é k formarán en 
Cuba número 20, 
Precios de fletes para Sapa 
Víveres, Ferreteiía, Loaa y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco ae ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. ero espa-
ñol nno. 
O 410 R Mr 
NACiOm DE CUíM 
(Mattí.onal B a n k ©í Gt . tb£) 
CALLE DE CUBA NÚMSíBO 27, HA3U2TA 
Kaoe toda claao de operaoiortSis banca-
rias. 
Expide cartas do eródif;o paía laa 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobro !aa 
prinolpalQS poblaciones da los Setadoa Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de proviüciaa y demás pus-
blos do la Fenínsula, Islas Bfbloarsa y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad psife la g'csrda 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admito en su Caja de Ahorros, eoalqttlei 
cantidad que no baje do oinoo pesos y abo-
nará por ellos el interés dfs tres por ciento 
anual, siempre que el depósito be haga pos 
un periodo no menor dO trsa meses. 
Admite depósitos 6 plazo fljo de tro» 6 
máa meseg abonando intoreasa etnveneio-
nalee, 
Hiice pagos y cobros psw cuenta &gt>ní4 y 
opera Igualmento en sus aucurisales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Mataaxa». 
E l Director Gerente, 
C 393 X t—.. 
Capitán J. FALCK| 
Ballú de H AMBÜHQO vísi Amberea el 16 de Mar-
IO y sa espe»"» «a egrspaorto ol 6 4» Abril. 
Í?G?I6 íJssprssa pcaé á is diflpcelí'ída d» loa »B1ÍO-
ses aaygtsdorsa «ss wporoa p&rA roolbir ea;ga ea 
•«ao 4 prestos de la «ojia Norte y Snr de la 
Ma do Caba, eiemose que la eafga que »e ofsejoa 
«ea ecftele&fc» pam aanerttsr la aséala. S ícba carga 
ÍO admite pjwa HAVBK ? HAMIf ORGO y taiu» 
bife psM cnr.lqalai fttr^ p^vio, OSK ^asbordo en 
íEft-n-* 6 ilemlre^o A osróeaíencla da la Smpres». 
£*«r»ssáA pameaoses üsi^cm.S. aa» «<MMijes6t«> 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facUifcan informes y fe vanden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Emptftsa, que hkcén el aerviglo te-
íPanal entre NEW YOEK. PA8IS, ÍChe-
teo), LONDRES (Plymóuth) y HAM-
i ras 
El vapor 
VE K T A —Se ceden del Banco Colonial de Prés-tamo* y Dssouectcg. 20 aociouea con 7 meses 
psgaloi, TO Idem con S Id y E0 i d . con 6 id, y ni oo-
rrioute para levantar foadoa. So d«n coa dcaoaea-
ti narón iilforiDes Hrtol Cablera de 11 á 13 y 7 6 8 
P. M 282 1 2a-2;) 2d-S0 
c a p i t á n V i ñ o l s » . 
Saldrá de eate paerto si día 5 de abril 
S. Ifiü 5 de la tarde para loa d$ 
Puerto Pa&r», 
Mha7M^ 
Adiciltie carga h»«taia« 3 de la tarde del 
Sie de sálidá. 
Se despacha por sus armadores San Fe-
dro u» íí. 
Aviso al público, 
Hsgo saber por eato medio que por ante el Nota-
rla ds c»ta ciaiad Ldo. Maaael Prana l«att6, le ha 
«lio nct:ño*do & D. Earl<iae Üollobay Uowling 
qne dcadoel m«a de dlolembro dül tfio préslmo pa-
sado le faé reTOC«<lo el poder qne lo tenlay coaíon-
do eaa tía» doBa M ígdileaa y dolía Iti-bel Bolloba 
y Gartanceja, onyo otrícter de apodet»do y oeblcna-
rio de las mismas oa i» herencia de í>. DOUB'.O Kat-
loba y Garran ceja ostenti úuieftiD^ntQ el que tu»-
criba. Habana marío 29 de 1932 —Gesvaoo F e r -
c linde e. 2343 «-8C 
SaKS. HACENDAD O 3.-3e O0;í*lt* ^ diítracióa de ii.genlos por i ^ 3 1 ^ * 6 * ™ KooomefAacione» iotas la» que «f ^r*,}6 f6â  
avlBofldirignBe&OblBpor¿5 de siate fi dies de la. 
maliana v do dos á cinco de la tarde 
2386 : 
Da»de el 22 del curíente ha eldo f ^ ^ " j u a T O 
Jante vendedor de loa o ^ " » » * fcadiao Huerts; lo 
i 8 C A B E Z MIRANDA ^ . . ^ ^ ^ . ^ oiiellt^ 
qne hacemea P^1,1" * Su6r«B, Hermane» y C» 
DIAEIO DE LA MARINA 
M4.BTES 1? DE A B R I L DE 1902 
CORRESPONDENCIA 
Madrid l í de Marzo de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D K L A M A E I N A . 
Sobrevino al cabo la prevista crisis 
polít ica, tras las inocntables difionlta-
des que el gobierno acertó á crearse 
con sn pobreza de iniciativas y su fal-
ta de armonía. Trabajosamente conte-
nida por la sombra de autoridad que 
aún proyecta la figura de Sagasta, los 
antagonismos que la promovían esta-
llaron por fin en forma ruidosa, llega-
do que fué el momento de abandonar 
actitudes indecisas y tomar resolucio-
nes definitivas. 
E l ministro de Hacienda, D . Angel 
Urzaiz, á quien, cualquiera que sea el 
juicio que de sus planes cremat í s t icos 
y financieros se forme, no pueden ne-
garse dos meri t í s imas cualidades de 
carácter, por desgracia muy escasas 
entre los gobernantes del dia, á saber, 
voluntad recta y energ ía indomable en 
el ejercicio de sus funciones, dispues-
to á regularizar la desconcertada vida 
económica del pa ís , presentó al Oon 
greso un proyecto de ley restringiendo 
la circulación fiduciaria, en cuyo exea 
sivo incremento han visto los econo-
mistas más renombrados de dentro y 
fuera de España la cansa principal de 
la depreciación de la moneda. Biguro 
so, severís imo, el espír i tu del proyec-
to en su tendencia reformista, no s é si 
porque en la e lección de medios su au 
tor no fué favorecido por la misma for 
tuna que al señalar el fin, ó porque loe 
poderosos intereses amenazados encon-
traran l íc itos recursos de defensa en 
soluciones mejores, y el bien público 
abogados de gran autoridad en esta-
distas más perspicaces, lo cierto es que 
la obra del ministro concitó , desde el 
primer momento, las resistencias de 
todos los partidos y grupos de oposi-
c ión en la Oámara popular. 
Tuvo este pleito multitud de inciden 
tes que avivaron las encontradas pa-
siones desde sn planteamiento. Eape 
raba el Banco que, respetando el go-
bierno el supuesto carácter pacciona-
do de su ley constitutiva, diérasele 
cuenta anticipada de la reforma pro-
puesta y se contara con sa asentimien 
to. No debió eonsiderarse obligado é 
ello el ministro, quien, sin este trámi-
te, l eyó en el Congreso el temido pro 
yecto. A partir de este hecho, las con-
ferencias del gobernador y de los de 
legados del Banco y las sesiones del 
Consejo de dicho estableciento suce-
diéronse en numerosa serie, sin resul-
tado conciliatorio, hasta que el gober 
nador del Banco presentó la renuncia 
de sn cargo y el Consejo elevó á la? 
Cortes una extens ís ima exposición com 
batiendo el proyecto. Todavía hubo UD 
momento de transigencia por parte de) 
ministro, accediendo á ciertas modifi-
caciones indicadas por la comisión de) 
Congreso. Pero como és tas tampoco 
saMeficieron al Banco ni á los impug 
nadores del plan ministerial, la oposi-
ción arreció notablemente, y muy pron-
to aparecieron en el estadio parlamen 
tario dos proposiciones en frente de la 
obra del ministro: un contraproyecto 
del Sr. Yillaverde y una enmienda de) 
S r . Muniesa. 
N i uno ni otra se libraron de recias 
censuras, de las cuales algunas proce-
dieron del mismo origen que muchas 
de las recibidas por el Sr. Urzaiz: de 
j a prensa y de los economistas extran-
jeros. L a reconocida competencia que 
en tales materias poseen loa firmante? 
de aquellos documentos y la respecti-
v a autoridad de que gozan en el mun 
do de los negocios, el primero como ex 
ministro de Hacienda, el segundo come 
presidente del Círculo mercantil é in-
dastriaJ, movieron sin duda á impor 
tantee elementos políticos, unidos ec 
la oposición al proyecto ministerial, í-
buscar tí»» s íntes is ^e los dos siste-
mas, y como habiendo buen deseo } 
sana voluntad nanea faltan medios de 
avenencia, dióse muy pronto con le 
fórmula de concierto por todos anhela 
da, y el programa, ya común, tomó for-
ma parlamentaria mediante la presen 
tacién de dos enmiendas. Ambas cons-
tituyen un cuerpo de doctrine; la divi 
eíón sólo obedeció á la necesidad de 
acomodarse á las prescripciones regla-
mentarias en punto al número de flr 
mas. Querían los negociadores de este 
concordia que la obra oposicionista 
llevara la sanción incontrastable de las 
minorías y de los hombres más reputa-
dos por su saber en materias financie 
ras. P a r a este solé efecto, pues, frac 
donaron el contraproyecto, distribu 
yendo entre las dos enmiendas las fir 
mas feepetabisísimas de los señoree 
Villaverde, Puigcerver, Maura, Nava 
rrorreverter, Alb» , Azoárate, Nocedal 
Muniesa, Homero Bobledo, Canalejas 
Baárez Jnolán, Alvaredo, Basada j 
Osuna. 
.Sólo una minoría, la carlista, quedé 
sin representación en esta batalla, 3 
no por inconformidad^ ó desvio, sinr 
porque invitado el Sr. Barrio y Míer 
su jefe, á poner su firma en el docu-
mento, decl inó el honor, alegando, oou 
amable modestia, que le enaltece so-
bremanera, que habiendo de contrae) 
la obl igación de turnar en el debate j 
no s int iéndose con bastante competen 1 
cia en estos asuntos, no se atrevía é ! 
echar sobre sí el peso de tan gravt 
compromiso. 
No es necesario advertir que el va-
lor de la unanimidad impresa á la opo 
eición por la alianza de representan 
tes caracterizados de todas las fuer 
zas polít icas, conservadores, republi-
canos, integristas, liberales disidentes, 
integristas y de la unión nacional, 
adquiría grande acrecentamiento cor 
las firmas de liberales del fuaionisme 
tan conspicuos como Paigcerver y Ca 
nalejas, los dos ex-ministros de H a -
cienda y Soárez Incián, hacendista 
también muy celebrado y candidato á 
la cartera del ramo. Y al paso que 
enriquecía en importancia la conjun-
ción lograda, ponía de manifiesto le 
d iv i s ión de la mayoría , desacorde ec 
asunto de tamaña entidad como los li-
mites de la circulación fiduciaria 5 
el régimen de relaciones entre el Es ta -
do y el Banco. 
Contra el proyecto del ministro de-
oíase que su finalidad era hondamente 
perturbadora, puesto que transforma-
ba el Banco en establecimiento de de-
pósito, privándole de su función de 
descuento; que con ello se le incapaci-
taba para servir de auxiliar eficacísi-
mo al fomento de la riqueza; que se 
mataba á mano airada las sucursales, 
exigiendo que las operaciones de cam-
bio se efectuaran sólo en Madrid; que 
se violaba substanoiaimente el Código 
de Comercio, cercenando el derecho de 
los que en el Banco tienen cuentas co-
rrientes y depós i tos , es decir, de sus 
acreedores; que el mismo billete corre-
ría el riesgo de perder la confianza que 
hoy insp ira ,^ que en cuanto á la li-
quidación de la deuda del Tesoro por 
préstamos recibidos del Banco, que ge-
neralmente, y no sin razón, se ha se-
ñalado como la causa principalís ima 
de los privilegios de aquella institu-
ción y de sn soberana influencia sobre 
el gobierno, si todos convienen en que 
es de suma urgencia liberar al Estado 
de esa carga, no era posible acceder á 
la pretensión del ministro, de emitir 
nueva deuda sin intervención del par-
lamento, porque eso equivaldría á una 
verdadera dictadora. 
A evitar estos malea encaminábanse 
las enmiendas de la oposición, reglan-
do la forma del reintegro por parte del 
Tesoro á las cajas del Banco, fijando 
•m período máximo inferior á diez años 
para el reembolso y los recursos con 
que se había de atender á esta obliga-
ñóa, limitando la cantidad de billetes 
en relación con la reserva metál ica, 
que habría de ascender á la mitad de 
os billetes en circulación y de ella el 
50 por 100 precisamente en oro, y dis-
poniendo que el gobierno conviniera 
^on el Banco los medios más eficaces y 
prácticos para auxiliar al comercio, á 
'a industria y á la agricultura y para 
fomentar y difundir el crédito comer-
cia). 
¿De parte da quién es tá el acierto? 
51 ministre tiene en abono suyo la sa-
aa intención, la firmeza de carácter 
que ha venido demostrando en el ejer-
cicio del cargo y la bondad de las me-
didas á su instancia acordadas ante-
riormente, como la suspens ión de la 
acuñación de plata y el pago en oro de 
tos derechos de aduana, que rige, en 
virtud de la ley del candado, desde la 
fecha de la presentación del proyecto 
á las Cortes. A los autores de las en-
aiiendas hay que reconocerles también 
recto propósito, porque negárselo im-
plicaría notable agravio á la honorabl-
idad de personas tan preeminentes, 
ües recomienda, además, la identidad 
de pareceres en cuest ión de tanta tras-
cendencia y la unión de voluntades 
para sostener la oposición, no oon crí-
ticas negativas, sino con fórmulas rea-
lizables, condiciones todas que allana-
ban muchas dificultades para dar con 
ana solución común, nacional, que 
[ | viniera á definir de una manera per-
oaanante la política bancaria del go-
bierno, ideal perseguido por los más 
ilustres hombres de Estado. Y ai de 
autoridad en materias financieras se 
trata, por mucha que sea la del se 
dor Úrzáiz , no es fácil superar la que 
ostenta una colectividad como la que 
forman los autores de las enmiendas. 
Por estas razones, me guardaré mu 
)ho de dictar sentencia en este plei-
co, no sólo porque me falta autoridad, 
sino porque ni siquiera pueda atri-
buirme aquella cabal suficiencia oon 
que es preciso contar para ver con 
claridad todos los aspectos, relacio-
aes, consecuencias é influjos del 
blema. Requieren estoa asuntos, para 
ser bien tratados, una preparación que 
sólo se obtiene mediante estudios es-
peciales, y de mi ánimo dista mucho 
la pretensión de emular al famoso po-
lígrafo de Módena, Pico de la Mirándo. 
ía, escribiendo De re omni scibile, como 
ú viviéramos en el siglo X V . Cuando 
an hombre como el señor Barrio y 
Bier, jurisconsulto eminente, sabio ca-
tedrático y político de altos vnelos, 
lando alta prueba de honradez oientí 
fioa, se recusa á sí propio por incom-
petencia, no ha de ser para mí boohor-
coso lo que en él es laudable. E l de-
recho de opinar, ¡ l i teralmente enten-
dido, es una de tantas absurdísimas 
manifestaciones del sentido igualita-
rio, porque nadie puede opinar sobre 
lo que co sabe por ciencia propia. 
X glosar juicios ajenos y componer 
jon ellos ia opinión que se quiere 
hacer pasar por personal, si es recurso 
de acreditado uso entre escritores poco 
escrupulosos, es también procedimiento 
que no encaja en mia reglas de mora) 
intelectual. 
esas condiciones. Comenzaron enton-
ces las consultas acostumbradas, y es-
te es el estado de la crisis en los mo-
mentos actuales. Suenan muchos nom-
bres, se apuesta por Sagasta y por 
Montero Bios, entre loa cuales parece 
vacilar la voluntad de la reina, pues la 
subida de loa csuservadores nadie la 
ve probable, ni ellos miamos la desean, 
y se espera que mañana sea conocida 
la decis ión de la regente. 
No quiero cerrar esta carta sin ador-
narla con una noticia que ha de ser 
muy grata para el D I A R I O y sus favo-
recedores, que no se vive en comuni-
cación periódica con el público duran-
te muchos años sin que entre el escri-
tor y los lectores se establezcan co-
rrientes de s impatía y lazos de afecto: 
para ocupar la vacante del señor Ur-
zais es tá indicado el ilustre periodista 
y ex-alcalde de Madrid don A n d r é s 
Mellado. Su reconocida competencia y 
el prestigio de que goza entre sus co-
rreligionarios son prendas de seguro 
éx i to en la espinosa labor que ha de 
pesar en estas crítioaa circunstancias 
sobre el ministro de Hacienda. 
A B A M B U 2 0 . 
L A P R E N S A 
Contestando á nn suelto en qae 
E l Nuevo País parecía olvidar, no 
desconocer, porque más de una vez 
ha recordado los hechos citados por 
nosotros, que de todo puede acu-
sarse á España menos de haberse 
mostrado inactiva en procurar el 
progreso económico de sus colonias, 
hemos recordado al colega los solí-
citos intentos que para su prospe-
ridad ha realizado nuestra nación 
bajo los reinados de Garlos IIE y 
Fernando V I I , como ya antes los 
había demostrado en tiempos de la 
Católica Isabel y del Emperador 
Carlos I , su nieto. Nada en esta 
recordación podía haber de amargo 
para el colega; pero enfrente de los 
enemigos con que cuenta hoy en 
América nuestra nacionalidad, nos 
importaba oponer á sus frases, tan-
to más graves cuanto es mayor la 
autoridad del que las formulaba y 
la atención oon que suelen leerse 
sus intencionados artículos donde 
no dejan nunca de pesarse con la 
meditación que reclaman y mere-
cen, no sólo la prueba histórica del 
interés de la antigua metrópoli por 
la felicidad de sus dominios, sino 
las causas que la impidieron reali-
zar en lo sucesivo los planes econó-
micos que ella antes que nadie en 
Europa había concebido y con los 
cuales hubiera salvado indudable-
mente para sí y para la cuausa del 
progreso la mayor parte del mundo 
que había tan audazmente descu-
bierto y civilizado. 
rra de secesión los Estados Unidos; 
con esa misma paz que antes y 
después de sus campañas contra 
Napoleón disfrutó Inglaterra, paz 
que le permite, aunque parece pa-
radoja, ser agresora oon todo el 
mundo, y llevar la guerra á todas 
partes, ¡cuánto no hubiera hecho 
España en beneficio de sus colo-
nias! Pero la actividad de España 
tuvo que distribuirse en tantas 
atenciones dentro y fuera de casa, 
durante siglo y medio, y esas aten-
ciones la encontraron tan extenua-
da por su misma fecundidad, que 
lo extraño no es que haya perdido 
América si no que exista hoy como 
nación y no figure entre los pue-
blos muertos. 
La envidia que suscitó en todos 
los pueblos de la tierra su esfuerzo 
en las armas y su gloria de inven-
tora, ni un día de paz le asegura-
ron desde el 11 de Octubre de 1492, 
que alumbró en sus sienes la coro-
na de dos mundos. Si amó á sus 
colonias díganlo eae monumento de 
sabiduría y previsión que se llama 
las leyes de Indiae; si quiso defen-
derlas díganlo esos cañones arran-
cados del fondo del Océano, parte 
de loa ricos y abundantes carga-
mentos de frutos y especies aquí 
desconocidas y que se hundieron al 
choque de los buques corsarios, in-
gleses, franceses y holandeses, que 
se conjuraron en su daño y que ve-
nían á robarla hasta dentro de sus 
mismos puertos en las colonias y 
en la Península. Qué nación de 15 
millones de habitantes, que eran 11 
en la época del descubrimiento, con 
las perturbaciones que ella ha teni-
do de orden exterior é interior, hu-
biera podido, si no ella, defender— 
mal y deficientemente como tenía 
que ser—tan vastos dominios? 
Hoy se echa de menos una legis-
lación previsora, pero nos olvida-
mos de que para llegar á ella nece-
sitaba reposo y á España no la han 
dejado reposar ni meditar sus ad-
versarios ni sus propios hijos. 
Sus breves períodos de descanso 
apenas le bastaron para restañar 
sus heridas, que se renovaban siem-
pre sin cicatrizarse. 
A todo eso nos contesta el co-
lega: 
Nosotros, que mantuvimos siempre, 
y principalmente durante loa azarosos 
años de la guerra, nuestra fe polít ica, 
y hemoa preferido después el ostracis-
mo á que se nos ha condenado antes 
que renegar y maldecir de nuestro pa-
sado; nosotros, que sostuvimos, á pesar 
de amarguís imas decepciones, obede-
ciendo á una arraigada convicc ión, la 
soberanía de E s p a ñ a en Cuba como 
pro- condición primera y principal del ré-
gimen de gobierno, que veinte a ñ e s 
oonsecntivos pedimos en vano para 
conciliar los encontrados intereses de 
la Metrópoli y la Colonia, no habíamos 
de descender ahora, como parece ha-
berlo entendido el D I A R I O D E LA. MA-
RINA, á formular cargos, tan inút i les 
como tardías, contra el caído. A l apun-
tar ó señalar, por v ía de ejemplo y en í 
comprobación de la importancia y el 
valor que á nuestro juicio tiene la si-
tuación económica de un pueblo como 
base ó garantía de su iodependenoia y 
su poder políticos, hubimos de decir 
que España había perdido sus colonias 
por habar caído en lamentable atonía 
ó inactividad en el orden económico, 
limitándonos á fijar el hecho, que no 
se ha desmentido ciertamente, sin es-
tudiar sus causee; porque no lo con-
sentía la naturaleza del trabajo, ni era 
ese hecho el objeto principal del mismo. 
Por lo dem&s ¿es ó no cierto qua, 
no obstante las sabiaa y previsoras 
medidas tomadas bajo loa reinados de 
Carlos I I I y de Fernando V I I respeo 
I to al tráfico mercantil de las colonias. 
De todo el programa de festejos 
que se anuncia para recibir al señor 
Estrada Palma, lo que más nos lla-
ma la atención son los arcos de 
triunfo. 
Háganlos bien anchos y bien al-
tos. 
Tienen que pasar por debajo to-
dos los Estados Unidos. 
E l Mundo propone por consejo 
de un yankee que ahora que va á 
establecerse el gobierno propio se 
apele al Tribunal Supremo de Was-
hington pidiendo la revisión de la 
ley Platt. 
Hombre, nos parece buena la 
idea. 
Es una variante original de la 
apelación que en casos parecidos 
suelen establecer los españoles an-
te el Nuncio. 
Acabemos ahora la historia de la 
crisis. Dos caminos se ofrecían al se-
ñor Sagasta para poner término á la 
embarazosa s i tuación creada: ó dar la 
batalla á las oposiciones haciendo 
cuestión de gabinete la aprobación de) 
proyecto del ministro, ó pronunciarse 
á favor de las enmiendas, exigiendo ai 
señor Urzais el sacrificio de sus idea* 
ó reemplazándole en el gabinete si se 
negaba á someterse^, Los dos eran ca-
minos reotos; pero como el señor Sa-
gasta prefiere siempre los vericuetos y 
tas l íneas tortuosas, optó por suspen-
der las sesiones de Cortes haciendo sa-
ber á los dichosos ciudadanos, en le 
saladísima nota ogeiosa del Consejo en 
que se tomó ese acuerdo, que apelaba 
á tal procedimiento á fin de procurar 
ana avenencia con mayor repdso que 
el que permitiría la cont inuación de 
ios debates. 
E n el mismo Consejo dimitió el se-
ñor Urzais, al dia siguiente dimitió 
también el señor González, manifes-
tando que aprovechaba la ocasión de 
hallarse planteada la crisis para reti-
faree del ministerio, cuyas tareas eran 
incompatibles con sa mal estado de 
salud, y los demás ministros, enten-
diendo que al quedar sobrantes dos 
carteras de tanta importancia como 
las de Hacienda y Gobernación, de-
bían facilitar al señor Sagasta la solu-
ción de la oiisis,pusieron en manos dei 
presidente su renanoía. Acto continuo 
trasladóse és te á Palacio, en donde re-
cibió de 6. M. el encargo de formar un 
ministerio de amplia concentraoióo 
monárquica con elementos heterogé-
neos, honor que hubo de declinar el 
señor Sagasta, considerando peligroso 
7 falto de viabilidad un gabinete de 
la industria nacional continuó deoa< 
yendo de dia en dia, mientras Francia 
é Inglaterra acaparaban el mercado 
del mundo por la variedad y bondad 
de sus productos y artefactos? ¿ea ó 
no cierto, cnalquiera ó cualesquiera 
que de ello fueran las causas, que 
cuando España tenía que apelar á me-
dios más ó menos suaves en la forma, 
velando también más ó menos sus ver-
daderos propósitos para conservar el 
mercado de sus colonias, único que le 
quedaba, aquí en América surgía y 
se desarrollaba oon pasmosa actividad 
un poderoso rival, na ya de la E s p a -
ña empobrecida del siglo X I X ^ sino de 
la misma Inglaterra, rival exuberante 
de vida, de movimiento,do producción 
y de riqueza? ( E s ó no cierto que 
scando por virtud de la ley de rela-
ciones mercantiles y de otraa medidaa 
de orden interior y fiscal, el consumo 
español estaba de hecho vedado á 
nuestros productos, obl igándosenos á 
á comprar en España á precios altos 
lo que neces i tábamos, lea Estados 
Unidos nos lo ofrecían en abundancia 
y con menos costos, consumiendo ellos 
á la vez la casi totalidad de lo que 
producimos? Pues bien, esto y no otra 
cosa quisimos decir, ó mejor, quisimos 
lamentar, si se nos permite la frase, y 
oreemos que este punto de vista puede 
ponerse á nuestro lado el apreoiable 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Lo estamos, en efecto, porque los 
hechos no pueden negarse; lo qu e 
puede y debe hacerse es explicarlos 
cumplidamente y á eso hemos en-
caminado nuestra contestación á 
E l Nuevo País. Oon la paz que han 
gozado antes y después de la gue-
De E l Vigilante, de Gnánajay: 
Cuando se abre ante nuestros ojos el 
I pavoroso régimen de castas; cuando 
nos amenazan humillaciones y menos 
precios ¿quién no se siente tentado, 
por espíritu de conservación, á ponerse 
al abrigo de la tempestad? 
Y a lo anuncia un importante diario 
republicano. 
"Onba debe ser gobernada en la paz 
por los hombrea que la sirvieron en la 
gaerra; éstoa deban regirla, puesto 
que para obtener la independencia se 
sacrificaron." 
Ergo, loa que no la servimos en la 
guerra, ni como mambisea ni como gue-
rrilleros, loa que no tenemos parte a l -
guna ea la obra de destrucción qae 
determinóla calda de España y el ad-
venimiento del régimen actual ¿quó 
esperamos? Vivir por concesión graoio-
de los nuevoa amos. Y este porvenir no 
es el más halagüeño para hombres que 
se sienten tan aptos como el primer 
coronel jurídico y casi tan cubanos co* 
mo esos tenientes y capitanes de movi-
lizados, que ahora han resultado pa-
triotas de primera fila, y revolnoiona-
rica de grandísimos merecimientos. 
Como el diario habanero pien-
sa y obrarán los elementos privilegia-
dos que constituirán el futuro gobierno. 
¿Qaé nos queda á los proscriptos y 
amenazados? 
Ahogar hermosos idealismos y pre-
cavernos contra el aluvión de miserias 
y menosprecios. 
E l colega comienza el artículo de 
que tomamos esos párrafos queján-
dose de que no haya unión entre 
los cubanos. 
Pero esa unión puede muy bien 
sobrevenir de que se realícen las 
cosas segáa y en la forma que teme. 
Porque ^quién duda que de suoe" 
der así, los únicos que saldrían ga-
nando serían los americanos? 
Y cuando éstos, utilizados los 
servicios de sus secuaces de hoy, 
los despidan como criados ya in 
necesarios de sus adventicias pre-
bendas ¿quién duda también que 
unirán sus quejas á las del colega, 
aumentando el número de los pros-
criptos y de los amenazados? 
Hay que confiar en eso y en las 
sorpresas que puede prepararnos á 
todos el Sr. Estrada Palma; si no, 
sería cuestión de morirse. 
F O L L E T I N 
lEuffiAN MUHOO. 
KOTELA POR 
PONSON DU T E R R A I L 
LAOROIES 
(Eita novela, publicada por la 
ca£» editorial de Mamooi, se vende en La Moderna 
Poesía, Obispo 183.) 
(CONTINUA 
V I 
Oonideo y el notario ÍCagculin empiezan 
á estar de acuerdo 
Cuarenta y ocho horas d e s p u é s de 
loa sucesos narrados ú l t imamente , en-
traba la Bella Eloísa en Saint-Malo. 
H a c í a precisamente ese tiempo que 
el buque estaba cerca del puerto, y lo 
había seña lado el semáforo que dobla-
ba el cabo de Finisterre. Los comenta-
rios menudeaban, pues, e x t r a ñ a b a ó 
todo el mondo que tardase el doble del 
tiempo de lo que había necesitado para 
pasar el Cabo B r e t ó n . 
Por fin el barco tomó puerto y la 
multitud reunida sobre los muelles ba-
t i ó p a i l a s . 
Entre lñ mncheduaibre habría halla-
do un observador experto gran parte 
de loa concurrentes al café de laa Tres 
Ancoras, que la noohtí anterior murmu-
raban del viejo Oajpeatas, haciendo 
cálculos acerca de la misteriosa mane-
ra que tuvo de reunir sn fortuna y de 
lo inverosímil que era, ligando todas 
suposiciones maliciosas con la ternura 
que afectaba tener por Cartahnt, el se-
gundo de la Bella Eloísa, 
Dec ía el parisién Carlos Auberts 
— Ñ o diviso á nuestro amigo el pilo-
Loudeao. 
—Loudeac no es tá en Saint-Malo,— 
contestó S imón Blanchemin, nn marino 
retirado del oficio. 
—¿Ha salido á la mar? 
—Sí . 
—¿Cuándo? 
—Anteayer por la tarde ó en la ma-
ñana de ayer, no puedo precisarlo. 
—¿Y dónde ha ido? 
—Lo dicho, lo ignoro, ó si he de ser 
franco, tengo mis dudas ,—añadió el 
hombre guiHando el ojo. 
—¡Ahí 
—Puedo presumir que Loudeao no 
desprecia proporción alguna y se aco-
je á todas las ventajas y á todas las 
maneras de vivir; acude á dar puerto 
á nn bnque, pero no vacila, si se ofre-
ce, en prestar auxilio á los pobres con-
trabandistas. 
—Comprendido,—dijo el paris ién.— 
(So ha vuelto aún? 
—No. 
Cerca de S imón Blanchemin y de 
Carlos Anbert, hablaba apaciblemen-
te con Mr. Gonidec, el patrón Míche-
lin. Gonidec era uno de los sobrinos 
más orgullosos de Cabestan. 
—Decididamente, señor vizconde, no 
os gusta la mar; apuesto á que preferís 
una alegre temporada en París, el ga-
lanteo y las carreras de caballos. 
—Sí, cierto,—replicó el otro,—pero 
además me atrevería á jurar que me 
agrada de a lgún tiempo á esta parte 
ver entrar en el puerto la Bella JSloisa. 
—¿De veras? 
—Sí, podéis creerlo; van personas á 
bordo que me interesan mucho. 
E l patrón miró á su interlocutor con 
marcada curiosidad. 
Gonidec sonreía irónicamente. 
E l patrón replicó: 
—¿Y quién puede interesaros tanto? 
—ÍÉs secreto, pero revelaré algo. 
Michelin pareció admiraras de veras. 
—Figuráos que hace próximamente 
doa años tenía yo una querida en Saint 
Malo. E r a joven y linda y parecía in-
génna, por lo cual estuve á punto de 
enamorarme perdidamente, cuando. 
Gonidec cortó brnsoamenre en rela-
to y añadió encarándose con el patrón: 
—¿Creéis seriamente en la fidelidad 
de las mujeres? 
—¿Qué queréis que os diga? E s se-
gún se presenta la vida, pero es bien 
cierto que no consentiría en tener nin-
guna á bordo. 
—¡Ahí 
—Sí , atraen la desgracia. 
—Entonces puedo seguir mi cuento. 
Tenía una querida como he dicho, y le 
cobraba afecto cuando aupe que no 
reinaba yo sólo ea sa corazón. E r a -
La "Asociad ie la Prensa" 
Ayer se celebró la Junta Gene-
ral de periodistas qae estaba anun-
ciada. 
Abierta la sesión á las 4 y me-
dia se procedió al nombramiento 
de una comisión de actas, s iendo 
designados para formarla los se-
ñores Galvez (D. Napoleón), M o -
rales (D. Modesto) Ubago, Daniel 
y Bolis. 
Aprobadas las actas presentadas 
se dió lectura al proyecto de Re-
glamento, y después se procedió á 
su discusión artículo por artículo. 
A las ocho de la noche se sus-
pendió la sesión para continuarla 
hoy á las tres de la tarde en el 
mismo local. 
DESDE WASfilMTON 
25 de Marzo, 
Ayer fué dia de conferencias entre 
el Presidente Koosevelt, el cuasi Pre-
sidente Estrada, el Secretario de la 
Guerra (Mr. Eoot), el Secretario de 
Estado (¡tfr. Hay) , el señor Quesada, 
©l general Wood y un grupo de Repre-
sentantes, proteccionistas intransigen-
tes, que visitaron la Casa Blanca. 
Temas de todas estas entrevistas: la 
const i tución del Gobierno cubano, la 
cantidad de tropas qae ha de quedar 
en esa isla, y la reoiproaidad. Que el 
Presidente de ¡a tierna república en-
tre en fonoiones el día 1? ó el dia 20 de 
Mayo, tanto monta para nosotros. L o 
que sí ofrece interés, lo que, sí se pres-
ta á consideraciones que ya alguien 
habrá hecho en Cuba, ea esco que dice 
el Tribune, de Nueva York: '«Se cree 
que el Presidente Palma, en la eies-
aión de ministroa, estará muy influido 
por las recomendaciones del Presiden-
te Roosevelt y del general Wood, que 
conoce mejor que él \ A capacidad y el 
carácter de los hombres que han de 
poner manos á la obra, puesto que el 
general Palma lleva algunos años fue-
ra de Coba, y, naturalmente, no do-
mina ésos detailes.'' 
¡Detalles! Los que nunca hemos 
deseado ia independencia de Cuba, 
podríamos, en este particular, do la 
formación de gabinete, hacer un para-
lelo ventajoso para la s i tuación de 
1897-98, Acaso yo esté mal informado 
—me pasa como al general Palma: lle-
vo ya algunos años fuera de Cuba— 
pero no tengo noticia de que cuando 
mi respetable amigo, el ilustre don Jo-
sé María Galv<¿z, recibió el encargo 
de formar gabinete, tomase de apun-
tadores ni al general Blanco ni al señor 
Sagasta. Tampoco creo que en Puerto 
Rico, á otro distinguido amigo mió, el 
señor Muñoa Rivera, le diera hecho el 
ministerio el general Maclas. Si la 
autonomía hubiera durado, ¡buen ruido 
se hubiese armado—y con mi colaba^ 
ración, por supuesto—si los gabinetes 
hubieran sido de fabricación madrile-
ña y no de fabricación habanera!. . . 
Claro está que en esto, como en to-
do, hay limitaciones impuestas por el 
buen sentido y hasta por la buena 
crianza. Por ejemplo, al señor Galvez 
no se le hubiera ocurrido proponer al 
Gobernador General para ministro á 
un hombre que hubiese insultado á 
ese Gobernador General; y si el señor 
Galvez hubiera cometido ese error y 
el Gobernador General se hubiese ne-
gado á firmar el nombramiento, la opi-
nión moderada y decente hubiera es-
tado de parte del Gobernador Gene-
ral. 
L o que habría parecido anormal y 
cómico sería que el Sr. Galvez por no 
conocer los detalles, hubiera necesitado 
tomar como asesores al Gobernador 
General, al ministro de Ultramar ó al 
jefe del ministerio español. 
— O el señor Galvez no sirve para 
el ofloio—hubiéramos dicho—ó esto no 
es autonomía. 
Me parece que los indicados para in-
formar al señor Estrada Palma son los 
jefes de loa dos partidos que lo han 
hecho Presidente; puesto que de esos 
dos partidos han de salir los ministros 
V puesto que eaoa jefes tienen más mo-
tivo—y más obl igación—que el Presi-
dente Roosevelt para estar enterados 
del asunto. 
Sin embargo, esta s i tuación que 
achica la eacídad del Presidenta de 
(Jaba y que, sin dada, causará escozor 
á todo revolucionario capaz de hacerse 
oargo da las ooaas, á mi no me disgus-
ta, porque veo que tiene nn lado boa 
QO. E l que los ministroa del aeño? E s -
trada Palma sean hechura del gobier-
no amerioano—que esto ea lo que eig-
niflja la ingénua manifestación del 
IV¿"¿jt»e—nos garantiza la harmonía 
entre Washington y la Habana, y ade 
más, echa sobre Washington una par 
te de responsabilidad por lo que en la 
Habana se haga. 
Nada tiene de airosa la posición 
creada al señor Estrada Palma y que 
me recuerda uno de los más lindos ras-
goa de Narciao Sarra. Tradajo é s te 
del francés una obra para Camprodón. 
que la dió al teatro como suya. Al -
g á a tiempo después , en casa de una 
señora v ió nn ejemplar de la pieza, 
dedicada por Camprodón, y escribió 
debajo de la dedicatoria: 
Si la comedia es francesa 
y loa versoa mloa son 
¿qué dedica Camprodón 
á la señora Marquesa? 
Si al eañor Estrada lo hace Presi 
dente el general Woad, y entre el Pre' 
sidente Roosevelt y el general Wood 
te hacen los ministros, ¿qué le queda 
de Presidencia? 
Esto no estaba en los libros de don 
Carlos Manuel de Cépedes; ni era así 
la Presidenoia que ae iba buscando 
cuando se peleaba contra España; y 
hasta en aquella Presidencia silvana 
del Sr. Estrada Palma, en la que el 
sueldo era una mera hipótes is , no ha-
bía apuntadores extranjeros en el nom 
bramlento de ministros. 
Como es posible que el sucesor dei 
señor Estrada Palma no haya estado 
ausente de Cuba largos años, no nece-
sitará, al parecer, que deade aquí le di-
gan loque ha de hacer. Entretanto, 
apesar de estas cosas "provocantes á 
risa" y de otras que tampoco estaban 
en el programa separatista, el señor 
Estrada puede ser un baen Presidente 
f tener ministros sensatos y hasta há-
biles. Hay, ea e3ta,'situaoión, mucho 
para mortificar el amor propio y la me-
galomanía d é l o s revolucionarios, pero 
nada que deba afligir al pata. 
x r. z . 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Según el reciente acuerdo de la 
Delegación para levantar nn mo-
numento á la memoria de don Fer-
nando Villaamil, hoy ha quedado 
cerrada la suscripción que se inició 
en esta isla con tan noble objeto. 
Oon tal motivo, debemos adver-
tir que falta por publicar la lista 
de lo recaudado en Matanzas, que 
se recibió á tiempo, pero cuya ex-
tensión impidió que viese la luz in-
mediatamente. 
L a ley del embodo 
Derechoa de importación en los E s 
tndos Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Ibs. 
M n tripa $ 35.03 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ „ 
más 25 pg ad val. 
Tabaco en picadora. 
Miel de abejas á 
Miel de porga h £Sta66 
grados á 
Azúcar hasta el nútne 
ro 12, pol. 9í> 
Derechos de importación en Cuba. 
ANTES AHORA 
50.00 las 100 Ibs, 
00.20 ota. galón. 
$ 00.03 
$ OOOl'tíSj libra. 
Oro Es. los 100 ka. Curency 
Harina $ 3.95 
Tociueta 10.80 
Manteca 10.80 
v í a i z 2.40 






moa dos, y como so trataba de un ma-
rinero ó cosa parecida que va á bordo 
áfblek Bella üHoüa. . he querido verle 
de cerca. 
Gonidec rió nerviosamente. 
L a Bella Eloísa había ya echado an-
clas y se disponía á desembarcar gen 
te de á bordo. 
U n joven de veinte años, guapo, de 
porte distinguido, bajó á la lancha del 
buque. 
L a multitud entonces muy compac-
ta, gritó batiendo palmas. 
—¡Viva Cartahut! 
Cartahut era en efecto, el hijo adop-
tivo de Cabestan, á quien ésta aguar-
daba con sobrada impaciencia. 
Cartahut foé rodeado, festejado y 
aclamado luego que desembarcó. 
E r a un hijo del paía y había proba-
do sua méritos; tenía el pecho cubierto 
de orucea y se recordaba que en Saint 
Malo, sa lvó gracias á su sangre fría y 
á sn valeroso esfaerzo, á nn brik enca-
llado en laa rocaa y que había perdido 
ai capitán y al segundo. 
Cartahut fué llevado en triunfo des-
de el puerto á la plaza Dugooy-Tro-
nio, y por consiguiente ai café de las 
Tres Ancoras. 
—Volveré esta noche, amigos míos, 
y os prometo nn punch monstruo, pues 
traigo ron, buen roa, del que no abun-
da ni aún entre loa armadoraa m&a en-
copetados, f o r lo pronto soltadme, 
puesto que me aguarda mi bienhechor 
; en EloueBnel, 
A S M T 0 S J A R I 0 S . 
B E G B E S O 
Ayer ha regresado á esta capital, 
después de haber permanecido unoa 
tres meses en Cienfuegos, nuestro ami* 
go el señor doa Pablo Desvernine, 
acompañado de su distinguida familia. 
O O L E O I O n a P B O P S S O B B S Y 
P B B I T O S M E R C A N T I L E S 
Relación de los Colegiados que es-
tán en turno en el corriente mes: 
Sr. D . Juan A . Hodríguez , don Ma-
rio Díaz , don Ignacio Vega, don Adol-
fo C . y Miguel, don Rafael Velez, don 
Andrés Castel lá, don Manuel Querrá , 
don Victoriano Suárez, don Domingo 
Alvares Borges, don Dionisio Vega. 
L I O E N O I A 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia sin sueldo al señor 
don Arturo Rives, escribiente del juz-
gado de instrucción del Este . 
P E O E K O O A 
Se han concedido quince días de 
prórroga á la licencia que disfruta 
por enfermo el juez de primera ins -
tancia é instrucción de Guane, don 
Aurelio Pérez Díaz . 
I N D U L T O T O T A L 
H a sido indultado totalmente el pe-
nado Oscar Lunar y F í s t e r . 
M U L T A CONDONADA 
H a sido condonada totalmente la 
multa que le fué impuesta al doctor 
don José Antonio Gonzá lez L a n u z a , 
por habar demorado en sn poder una 
causa seguida contra J o s é M * Vi l la -
verde, por importación de billetes de 
lotería. 
L A Z A F R A 
L a zafra en la jorisdícoión de S a -
gas, e s tá en general adelantada. 
Algunos hacendados y colonos ven 
que sus cálculos marran, respecto de 
la cantidad de caña, que resulta me-
nos de lo que se había calcnlado. 
Cuanto á rendimiento, mny dulces 
los caldos, rinden mucho azúcar. 
NOMBRAMIENTO 
E l empleado del Gobierno Civ i l de 
Santa Clara, don Rodolfo Cásala, ha 
sido la persona designada para ocupar 
¡a plaza de segando jefe de la Admi-
nistración de Correos da aquella ciu-
dad. 
E L T A B A C O D B M A Y A R I 
E n el pegando semestre del pasado 
año do 1901, Mayarí ha exportado seia 
mil 637 teroins de tabaco y 969 c u ñ a s . 
A B uea 237 tercios v 5 oañu¿; á Gi -
bara y Ht l^ü ín , 1.123 tercios y 207 
cuñae; á -Nnevita», 105 t<iroiop; ft 
Gnantánamo, 6; á Baracoa, 73 tercio» 
y 10 onñsf:; a Santiago de Coba, cua-
tro mil 900 tercios y 731 ouñas , y á 1» 
Habano, 193 tercios y 16 ouñas. D a 
un promedio de 10.261 qnitalas. 
Boers é ingleses 
LAS NEaOCIACIONES DS FAZ 
Londres, Marzo 24,—-En la Cámara 
de los Comunes, esta tarde, el Ministro 
de la Guerra, M. Brodrick ha dicho 
que estos d ías M. Schalk-Bnrger pre-
sidente de la Repúbl ica Sub-Africana 
envió una nota á Lord Kitchener, ma-
nifestándole su deseo de obtener no 
salvo conducta para atravesar las l í -
neas inglesas, con el objeto de ver a) 
presidente del Estado de Orange, M, 
Steyn y de entenderse con él sobre 1» 
posibilidad de unas proposiciones de 
paz. Lord Kitchener coa el permiso 
del gobierno accedió á esta petición. 
L a declaración del Ministro de la 
Gaerra ha sido aclamada por todos 
los miembros de la Cámara. 
L a prensa asociada tiene noticias pa-
ra creer que Lord Kitchener en sn en-
trevista del sábado con M. Schalk-
Bnrger había consentido en retirar la 
orden de deatierro para loa jefes boeis 
decretada en Septiembre de 1901, con 
la condición de que el general Dewet 
y los otros jefes se rindieran. 
Se da alguna importancia en los 
círculos políticos al hecho de que por 
haberse dirigido á Lord Kitchener M. 
SohaikBarger y sus compañeros, han 
seguido el consejo dado por el Minis-
tro de Estado inglés Lord Lausdowne, 
en su respuesta á la nota del gobierno 
holandés coando interpuso sus buenos 
oficios en favor de la paz. Dijo enton-
oes aquel ministro, que el mejor modo 
de llegar á una inteligencia, era poner 
en contacto los jefes boers con el co-
mandante en jefe del Africa del Sur. 
Mas nada se prueba con esto respecto 
á que ia comisión del Transvaal haya 
recibido mandato alguno de los gene 
rales en actividad ni que estos últ imos 
estén dispueetos á reconocer la autori-
dad de M. Sohalk-B urger para debat í r 
sobre las condioionea de la paz. 
L a Westminster Oazztte de esta tarde 
aconseja se jueguen las proposloíonea 
de paz en favor de Inglaterra. Advier-
te que la actual conducta de los boers 
indica un estado de impotencia por 
parte de éstos . T a l modo de expresar-
se en el periódico ha contribuido en 
mucho al fracaso de las negociaciones. 
L a Pall Malí Oazette quiere creer (di-
ce) que los bravos y astotoa coman-
dantes Dewet y Delarey han llegado al 
apogeo de sn osadía y de sus ánimos y 
que han comprendido ya que el ver -
dadero patriotismo no consista en ia 
prolongación de una gaerra deses-
perada. 
Pero también reconoce el citado pe-
riódico que la s i tuación militar no da 
motivo para semejante cambio de ideas. 
Bruselas, 24 Marzo.—El Petit Bleu 
haciendo alusión á la llegada de M. 
Sohalk-Burger, Retz, Meytr y Krogh, 
dice qae ia gest ión de Sohak Bargur, 
no es máa que una respuesta á lo* nue-
vos preparativos de Inglaterra con el 
objeto de negociar la paz. Entos pre-
oarativos habrán sido provocados por 
un sentimiento de gratitud en viara 
de se ha dado libertad al general 
Methueo. 
B ! periódico belga predice que no 
darán resoltado estas tentativas como 
no se reoonozca la independencia de 
ios boers. 
Paria, 25 Marzo.—Hablando da la 
oomisión que llevan M. Soba lk-Bar-
ger y otros delegados boers respecto á 
Lord Kitchener y M. Styn, dice el 
diario L e TempsqnQle, eitoaaión de los 
boers es hoy mucho más favorable qae 
lo que era hace un año; mientras qae 
la s i tuación de Inglaterra bajo el pun-
to de vista polít ico ha empeorado, á 
causa de los nuevos peligros y los re-
veses que ha sufrido. 
Amsterdam 25 Mano.—M. Abraham 
Fischer, delegado boers, en el curco de 
una conversación ha explicado las nu-
merosas razones que tienen los boers 
para mantenerse sobre las armas y pro-
seguir la gaerra antes que aceptar 
unas condiciones de paz menos venta-
josas que las exigidas antea. 
E l ú l t imo informe del presidente 
Steyn recibido con fecha 15 de febre-
ro, dice: 
" E l año pasado, hamos combatido 
con esperanzas, mientras que hoy lu-
chamos con la confianza de que no 
tendremos que llegar al últ imo extre-
molino á una solución feliz." 
L a s fuerzas de los boeta es tán bien 
aprovisionadas de todo, menos de ropa. 
Eae es el motivo porque llevan uni-
formes capturados al ejército ing l é s . 
—Antea beberás un vaso de aguar-
diente, — respondió Blanchemin gol-
peando en la espalda al joven. 
—Corriente. 
Y le gastase ó no, 
Cartahut en el cafó. 
Blanchemin añadió llenando la ce-
pa. 
— Y ese imbécil de Loudeac que no 
eatá aquí, é l que deseaba ser uno de 
loa primeros en estrecharte la mano. 
—¡Puea eso ha hechol—repuso C a r -
tahut riendo. 
—¿Qaé es lo que estáis contándonos, 
pequeño?—dijo Simón B ianchemíc . 
—Pues esc; que he encontrado á 
Loudeac en et mar; hdP subido á bordo 
y nos hemos abrazado. 
—¡Tiene, puea, alguna idea oculte 
esa viejo zorrcl — mormuró Blanche-
min. 
Mr. Luciano de Gonidec y el capitán 
Michelin habían penetrado en el caté 
de las (>Ti-ee Ancoras.'? 
E l primero oyó cuando Cartahut 
había contado sn entrevista con L o a 
deac. 
Cartahut bebió oin reposo dos ó tres 
vasos de aguardiente, y luego de trin-
car con loa presentes se levantó di-
ciendo: 
—¡Hasta la noche, amigos míos! 
Montó luego en nno de los caballos 
bretones mientras Meriadec subía al 
otro, y ambos se largaron á galope h a - 1 
•¿Habéis vis Michelin á Mr. Gonidec, 
to á vuestro rival? 
—No, — respondió fríamente Mr. de 
I Gonidec,—sin duda se habrá quedado á bordo. 
—¡Ahí — exclamó el capitán, — ha 
bíame figurado 
—¿Qué? 
—Que ese rival pndiera ser Car 
tahut. 
—De ningún modo. 
—Sin embargo pudiera 
— E n vano buscáis , no adivinaréis . 
A punto que Mr. Gonidec respondía 
estas palabras al capitán Michelin, se 
aproximó un nuevo perssonaje. 
E r a el señor Ragoulin, el notario de 
la calle Jean-le-Chatilloo. 
—Perdonad señor vizconde,—dijo,— 
tengo que deciros algnoas palabras re-
servadamente. ¿Lo permitís capitán? 
—Sin duda,—contestó Michelin reti-
rándose. 
—¿Qaé tenéis que decirme, Ragou-
lin?—interrogó Mr. Gonidec. 
—Cosas muy importantes, señor viz-
conde. 
—¡Ab, babl 
Sin embargo, el aire misterioso del 
nctario intrigaba al vizconde. 
Aeí puea, cogió á RsgouUn por un 
brazo y l levándoselo hacia la puerta, 
díjole: 
¡Habladl 
Raugolin era un bajo normando, que 
Día 31 
Entradas.—Hasta lae 11 de la mafill 
Señor don Leocadio GarcfSj de Taajp» 
Día 31 
Salidos.—Señor don Antonio Moral». 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 29 
Entradas.—Dwpxiét de las 11 de It i i 
ñaña. 
Señores den J . H Perkins ysefionj 
deCincioati; F Farre", M. Miles, de Non 
York; José Landa, Juan V Avero. 
Día 30 
Entradas. — Señores don A. W Elioo,j| 
Dadge, do los Estados Unidos; M. Meo»; 
dez, de MataníRs; Cayetano Vidal y Mil'' 
ra, de Santiago de Cuba; G, Brine, Ofitm 
Lámar, M. Macfarlane 7 señora; señorb 
Macfarlane. 
Día 31 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañau: 
Señores don J , L Washboasul, de NlraJ 
York; J . M Nobbs, G Sitner, M. P. Hatle| 
A. W Callee, E B. Blancey, Víctor J&mt, 
de los Estados Unidos. 
Día 81 
Salidos—Señorea don H Perkina y «fio 
ra, F . Fernando Solía, B. Corsaw, W. Al!' 
port y señora, E . L . Jobas, A Strobelyí 
ñora. 
• , L A 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo Manuel Calvo salió de 
Cádiz, oon dirección á este puerto y escala 
en New York, á las tres de la tarde del do-
mingo último. 
E L M O N T E V I D E O 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Barcelona, Cádiz y escalas, el vapor 
correo español Montevideo conduciendo 
carga, correspondencia y pasajeroÍ. 
& d f i a a a de l a S a b a n a 
Ayer, 31 de Marzo, se reoands-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $48.140-90. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
SÜPESKO 
Sala de lo Civil. 
Recarao de casación por infracción de ley 
en autos seguidoa por don F/ancisoo M. 
Daarte, cesionario de la Sociedad de Pé-
rez y Gavilán contra Cañizo y Ca en cobro 
de pasos procedentes de ganado. Ponente: 
señor Betanooort. Fiscal: señor Vias. E s -
trados: Ldoa. Caballero y Angulo. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Crwninal: 
Recurso de casación por infracción de ley | 
establecido por Ismael Cósoedei en causa 
por malversación de caudales pdb'iicos Po-
nente: señor Cabarrocaa. Fiscal: S;ñor 
Vias Letrado: Dr. Méndez Capote. 
Secretario, Ldo. Castre. 
S A C U D O . — D e naso para la AmértoH 
del Sor hemos tenido ocasión de sala-
d a r al amable joven don ManoelFre-
X ^ P , agente qua fué de la Oompañí» 
Guerrero-Mendoza dorante ia tempo-
r u d a de T^eón, oomo lo ea igaalaaiS 
en la aotaalidad del adminlstrBdotM 
diclia Compañía, don Faustino Da £o< 
s a , empresario da laliéjane, laeaiuB 
te actriz francesa que hará nüitowtü 
por el Brazí l , Montevideo y BueDOS 
Aires e i los próximos meses de Jacio, 
Julio y Agosto. 
E l señor Frexas volverá á nairse i 
la empresa de la Guerrero cuando ésto 
se halle en Madrid, qae será, proba-
blemente, en Septiembre, despaés de 
su tsmporada en Ooruü» y Bilbao, 
puntos donde todavía no eaooüoolda 
la actable artista y en loa qae se lees-
pers con vivo interés, 
Nos manifiesta el amigo Frezas qae 
María Guerrero y Fernando Dias de 
Mendoza se eocuentrao aotaaado u 
estos momentos en el Beaacimiento^ 
Méjico, donde deben haber inaugarata 
ayer, y con las mismas probabilidadet 
de é x i t o qae el anterior, el segaado 
abono de la temporada. 
E l repertorio de la Gaerrero se iu 
aumentado oon L a Quitar y Ln ídust, 
dos comedias de Salvador Rueda; U 
Pecadora, drama de Angel Gaimerá; 
L a Mujer de Loth, do Eugenio Selló»;/ 
otro drama hermosísimo de Bahega-
ray, cuyo decorado está confeocionáo-
dose en Europa. 
E l estado de salud de María Gae-
rrero—según nos dice el señor Frexu 
—es excelente. 
Reiteramos al simpátioo agente tea-
tral nuestro saludo de bienvenida ftil 
vez qae le deseamos toda saerta de fe-
licidades en su viaje, 
TAOON.—Aparece hoy en primer tér 
mino de los carteles de Tacón la revis-
ta estrenada anoche con el liamatm 
título de Panorama Nacional ñn*\im' 
do el espeotáonlo con L a Eevoltota. 
No hay más que estas dos tandas, 
Mañana, ¡ A Roma por todol y éíylit'i 
nes L a Tienta 
Obras nuevas las dos. 
Prepárase , al decir de los carteles, 
el espectíioa'o ma^ grande que le Ün 
presentado en la Habana. 
Siguen las tandas á cuarenta oenta-
, vos. 
I Entrada y luneta. 
L B OOSTUMB B O Y A L . — E l número 
de L s Cottume Boyal qae acaba de re-
cibirse en L a Unica, librería déla Hin-
zana de Gómez, trae en sus páginas I» 
últ ima palabra de la moda. 
Acompaña al onardeno ana hoja oon 
la descripción, heohaen castellano, de 
todos los ñgarinee. 
E s t ^ revista, considerada oomnam 
de las más importantes que en sn ols-
I se aparecen ea New York, va ad̂ al-f riendo por raoraentos mayor DÓmerode íavoreoadores en la Habana. 
L a easoripoión h Le Oostum EojoJ' 
por todo el 8ño solo cnesta n i centao 
Nociones de Electrici iad por el profe-
sor J . Muoro. Esta librito viene á Uensr 
otra necesidad, cuando las indufetriat 
eléctricas alcanzan prodigioso desarro-
llo en todas partes. 
Forma nn tomito manuable, ilustra-
do, con grabados explicativos, que 
ayudan al texto á dar una idea clara y 
fácil de la electricidad en eua diferen-
tes funciones. 
Este librito, como otros de la serie de 
Oartillaseieníifioas,áe Appletoo, se ha-
llan de venta en la librería del señor So-
lioso, Agente general de dicha oasa en 
esta isla, calle del Obispo 41 y 43. 
E N L O S ' j H O T E L E S 
H O T - S L i " I N - G H - A T S a a A " 
Dia 29 
Entradas.—Después de las 11 da la ma-
ñana: 
Señores don B. Kosthacheid, de Chicago; 
S. Gana, de Nuevá York; L . Herduraon y 
señora, de Chicago; Da^id Todi, deNneva 
Orleane; M. B Maxfarlane, señora é hija, 
de Tampa; W. A. Nash y señora, señorita 
Graos M Sunclair, de Nueva York; A Pou-
rest y señora, Elice Pourest, de Hormigue-
ro; F . Ferry, de Caracas. 
Dia 30 
Entradas. — Señores donN. M Shaffer y 
señora, J . M Andreini, de Nueva York. 
Dia 31 
Entradas—Hsata las 11 de la mañana: 
Señor don Albeit H. Franchel, de Nueva 
York. 
Día 59 
Saidas.—Señor don J . B Fair. 
"HOTEL TSL^aHAFO." 
Lía 29 
Entradas—Después de las once de la 
mañana: 
Señores den C. Egeaton, de Boston; John 
Dewet y señora, de Nueva Rork; N. L Har-
tón, Albany, señora M. Hartón, de Harres-
tenz; David Donaran, E Rappeaer, de Nue-
va York; señora viuda de Díaz ó hijas, de 
Puerto Rico; J . B Faer, de Chicago. 
Dia 30 
Entradas—Señores don Antonio Morales, 
de Matanzas; C. Beanmot. 
ola la puerta del Buen Socorro. | había pasado la Ooneshou para llegar 
— j Y bien!—dijo entonces el capitán á Bretaña, pero había ooneeryado la 
astucia característ ica de sn nación e 
lidad. 
— B l señor vizconde,—empezó,—un 
hombre que tiene veinticinco á treinta 
mil libras de renta, poco oaso podría 
hacer de una pequeña herencia, ¿no es 
cierto! 
— i Q u ó queréis decir? 
— Perdonadme si os hablo de Oabes-
t a n . . . . vuestro tío 
Luciano de Gonidec frunció las ce-
jas. 
—Plouesnel y las tierras anejas,— 
continuó el notario,—valen escasamen-
te unos cien mil francos; suponiendo 
que Oabestan muriese sbintestaso, sois 
tantos p&rientes, sobrinos y herederos, 
«ae el pedazo de cada uno sería bas-
tante pequeño. 
—Pues por lo mismo,—interrumpió 
M. de Gonidec,—que Oubestan haga ó 
no haga testamento 
—¿Vos no reoiamaríMat 
—Absolutamente nada. 
Bagoulin hizo nn imperceptible mo-
vimiento de hombros. 
—¿Y ai Oabestan dejase, .oofto tnillc-
net tras sí, reclamaríais?—y Brigoulín 
se quedó mirando á monsienr de Go-
nidic, el cual sa l tó hacia atrás, oomo 
si hubiese recibido toda la descarga de 
una batería eléctrica. 
—¿Oreéis, pues,—dijo onando se re-
puso—en esas chanzonetas de marino 
viejo? 
—No las creía ayer , . 
- ¡ A h í 
P A I U E T , — A p r i m ? r a hora, L i a m 
carita, pov Amelia González, y dei-
paés , Lr.s tentaciones de San Awíom'í, 
íior Lolita Zabala, son las obras qu 
llenan el programa do Payret paraw 
íaooión de esta noche. 
Para la presente semana anúnoianM 
E l vosiillón dd H Kicja y L a O&ra it 
Dioi. 
Esta última por Boaa Faertes y Bl-' 
cado Pastor. 
Signan loa ensayos de La Nuie. 
¡VSHl— 
En oculto rincón de Andalucía, 
corea de un mar con que su playa juega, 
rongo nn nido de amor donde no llega 1 
del mundo loco la asechanza impía. 
Allí cantan las aves á porfía, 
limpio riachuelo sus contornos riega, 
lo embalsaman las auras da la vega 
y lo calien ta el sol del Mediodía. 
Hija del Norte, ven; deja, bien mío, 
por la luz y el encanto de mia lares, 
de esa pais la lobregusz y el ftío. 
¡Ven á ser la nereida de estos mares, 
la ninfa misteriosa de este río 
y la musa inmortal de mis cantares! 
F . A. C. 
F E L I P A AMAT—Slsta habilísima pro-
fesora en el arte de confeccionar veetí-
doa femeninos, tan conocida por Iu 
principales familias habaneras q a e . 
maban en nn tiempo su mmms 
clientela, se hslla de nuevo enMv 
bana, en la calle de San Lázaro númio 
1S2 esquina á Galiano. 
Oomo á tantas otras, el haraoáat* 
voluoionario la obligó á emigrar, eeti-
bleciéndose en Puebla, donde pronto 
sus tijeras y agujas la hicieron la mo-
dista predilecta de la buena sociedad 
de la citada población mejicana. Mash 
añoranza de la patíia hurgó honda-
mente en el corazón da Felipa Amat, j 
á la Habana ha vuelto. 
E s t a noticia nos la ggradeoeráa sin 
duda las muchas familia?, oooocedorea 
de los primores que sabe 000fecoionar 
la acreditada modista, qae sin vacila-
ción alguua recomsudftmos á nuestras 
lectoras. 
No olvidarse fie laa seSaadíd ilcmloi' 
lie: S m h<iz-T< 182, esquina á GalÍ8no( 
—Ni esta mañana. . 
—Pues ecabad.. 
— A l preeente—dijo R*goaUn 00a 
frialdad—hago más da creer..estoy 
seguro. 
Mr. de Gonidec, estupefacto, conti-
nuaba mirando á Mr. Bagoalin y pre-
guntándose si no ee las había con an 
loco. 
B l notario continuó: 
—Soñor vizcondf; de cualquier pro-
oedenoia que sea, el uinero nanea has-
ie mal: Oabeatan h* sido corsario,Mjf ̂  
ha sido negrero, está bien, peroSw-
mente, ocho millones BOU maoiid di-
nero. 
—¡Oh sí; pero yo no puedo oreeml 
— O á d a r ó prusbaa en f u dia y la-
gar. 
—JSo fi j . . 
—D-^jaii i ooho millones..—MpítííM 
tranquilamente BagouUn coa aoento 
de firme oonvieoión. 
—¿'Vr.'i á qoié^í se los dejaráf—floil-1 
tas1 ó M, Gonidec, presa de emooión 
profunda. 
—Ni á vos ni á la st-ñorií» de He* 
chemio?, F,Í á mousieur de Faaetime-
re, ni á ninguno de BUS parientes. 
—¿Bntónces? . . 
Ivagoalia inició entonces ana de i 
| aqueHus sonrisas, propias de los demo 
I oíos tentadores. 
i — " oti- viz^ade, no ^ debe perrai* 
[ tir q a viejo eaíC'^ii'j desherede 6 
i F>U fem.iia. 
— 
BN ALBISU.—NO hay más qne dre 
tandas esta coche. 
L a primera eetá (>abíerta oou L« 
Chávala y ¡a última con L a alegría de 
la huerta. 
Protagonista de ambas zarzuelas es 
la seSorita Pastor. 
Hasta el viernes, según lf ése en los 
programas, solo constarán de dos tan-
das las fanoiones de Albisa á fin de 
ensayar debidamente E l Olivar y JSl 
pobre Diablo, zarzuelas ambas qne se 
estrenarán en la presente semana. 
Lucirá JSl Olivar preciosas decora' 
olones. 
OIBOO DB PÜBILLOMBS Y a teñe 
moa de nuevo á don Santiago entre 
nosotros. 
.Regresó ayer de su temporada en 
Matanzas, donde tanto la célebre Ad-
gie como el resto de la ocmpaOía bao 
cosechado merecidos aplausos, y se 
instalará en su gran tienda de Neptn 
no y Mooserrate para dar principio á 
la oampsfia de verano. 
fin el interior del circo se han lleva-
do á cabo reformas de importancia. 
Todos los palcos, columnas y puer-
tas han sido pintados de azul. 
Bienvenido, Pubillones. 
MARIANA.—Este hermoso drama de 
Bohegaray, premiado por la Real Aca-
demia Española, perá puesto en escena 
esta noche por lós artistas de Bonoo-
ronf. 
E l papel de protagonista está á car-
go de la señora Adama. 
B L OBRDO V LOS ROTHSOHTLD.—íro 
hay hombre,por eseéptico quesea, que 
no tenga una saperstioión. 
Los Bothschild tienen y cultivan 
desde hace machos años una muy ex-
travagante que ha llegado á constituir 
una eepecie de canon en la casa. 
Guando un Bothschild ve un car-
do al ir á la oficina, no haca abso-
lutamente ningún negocio financiero 
aquel día. 
E n cierta ocasión el jefe de la casa 
quiso dominar aquella debilidad, y pa-
ra demostrarse á sí mismo que la s u -
perstición era ridicula, oonolnyó un 
empréstito Importantísimo un día en 
que había visto un cerdo al dirigirse 
á su escritorio. 
E l negocio le costó á la casa una 
pérdida de cien millonea de reales. 
Es poco poético. Pero por lo visto 
el cerdo viene á ser para los Bothschild 
algo parecido á la Dama Blanca para 
los Hobensallern. 
LA NOTA F I N A L . — 
Dos amigos se encuentran en la ca-
lle. 
—He estado gravemente enfermo— 
dice uno de ellos. 
—To también—exclama el otro. 
—Tan grave, que mi hijo estuvo á 
verme y no lo reconocí. 
- P u e s yo he estado más grave que 
tú. 
—jDe veras? 
— A tal punto, que reconocí al mío. 
NO MAS CATABSO.—El qa« ton* mu TM «1 
PEOTOBAL D E L A K B A Z A B A L para loa o«ta-
ño», no tomará otro medicamento; con n u»o so 
oaran radloalmecte, por cróniooD qao aean. 
ASMA.—ron «1 E L I X I R ANTIASMATICO de 
LABKAZABAL ae obtloso alivio en loi primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese, 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para 
sus hijas les PApnLiLLoa ANTIHELMÍNTICOS DB 
¡LARUAZAKAL que arrojan las lombrices coa toda 
eeenüdad jr oirán como purgante Inofsnslro en loe 
nmos. 
GRAN PDRIFICAOOR DX L A SANGBS. 
la, Zargaparnllft de LmasáVal es o! deporativo y 
tempMs.nte de la B»".)írn por excelencia, n 3 hay 
di mijos/. 




Contratista para taladra' pozos para 
agua, aceite y g«s, daade 40 hasta 2,000 
piea de profaodtdad, empleando máquinas 
de vapor de las más K.odernaa. Se garan-
tizan todos loa trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H . Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
A l o s a c r e e d o r e s d e E s t a b l e c i -
m i e a t o s B e n é f i c o s d e l a I s l a , 
e n q u e e l E s t a d o e j e r c e p r o -
t e c t o r a d o . 
Kn el estudio del Ldo. Gabriel M. Eivero 
Sfanriqno 113, de 9 á 11 a m ee solicita á los 
qne representen créditos contra aquellos 
Establecimientos, especialmente el Hospi-
tal "Mercedes^, al objeto de concertar una 
acción colflctiva para geationar la deroga-
ción 6 modificación en términos equitativos 
de la Orden número 1̂ 9 cel GL G. eérie de 
1900 que suspende todo procedimiento ó 
acción encaminada á h?.car efectivos di-
chos créditos. 2241 P 6-25 
R I O J A C L A R E T E 
Por en agradable bouquet, pureza y no 
contener materia alguna nociva á la salud, 
merece calificarse de exquisito, propio para 
mesa, el vino "Rloja Clarete" que, proce-
dente de la Compañía Biojana de vinos fi 
nos, Bilbao-Rara reciben en esta plaza, 
oomo sus únteos importadores loa señores 
Cán ildo López y Comp*, dueños de la acre' 
ditada fábrica de licores "E l Valle do An-
dorra", Monte 148 y 152. 
El citado vino, que recomendamos á 
naestros lectores, ha sido analhado por el 
doctor E . Aooata, resultando ser i ' N VINO 
BUENO. 2391 1-1 
D I A 1? D B A B E I U 
Este mes e<>tá consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en San Francisco de 
ASÍS. 
Santos Hugo, obispo, Venan cio, Macario 
y Meliton, confesores, y Santa Teodora, 
virgen. 
San Hugo, obispo. Nació San Hugo en 
Castel Nuevo, á las orillas riel Isar, dióce-
sis de Valencia, el año 1053. Fué de una 
familia muy distinguida por su antigua no-
bloia, pero mucho más por su singular pie-
dad 
Costó poco trabajóla educación de nues-
tro santo. Había nacido Hugo con tan fe-' 
Ucea disposiciones para la virtud, que sin 
exageración se puede decir qce siempre 
fué virtuoso. La grande inclinación que te-
nía á las letras le movió á hacer algunos 
viajes á reinos eatraños. Pero los estudios 
no perjudicaron á la devoción, eu pudor y 
an modestia contribuyeron mucho á con-
servar en inocencia. 
Acabados sus estudios volvió á Valencia, 
donde faé provisto de un canonicato Su vi 
da itoeente, ejemplar y retirada le granjeó 
gran reputación. 
La iglesia de Grenoble, cuya silla epis-
copal había vacado, pidió por obispo á 
nuestro santo, y á pesar de BU humildad y 
resistencia fué consagrado por el papa Gre-
gorio V I I I . 
No podía tardar en dar el fruto corres-
pondiente un celo tan puro, tan apostólico 
y tan desinteresado. Echó Dios la bendi 
ción á sus trabajos. 
Su justificación y su deainterée, jauto al 
elevado concepto que ae tenía de su emí 
nente santidad, le hicieron árbitro de to 
das las diferencias y pacificador de todas 
las enemistades. 
En fin, lleno de merecimientoa murió en 
Greenoble á los ochenta años y algunos 
meses de su edad, el dia 1? de Abril del 
año 1132. 
F I E S T A S B L MIÉBOOLES. 
Misas solemnes.—En ia Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en ka demáa iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de Maria.— Día 1? Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santoa y Ma-
dre del Amor Hermoso en San Felipe. 
I G L E S I A D E L «SANTO C R I S T O 
D E L BüfSN V I A J E 
E l día S de Abril. & las 8 de la nuBaca, sa oole-
brsrá en esta iglesia usa misa Gcíímur. ea honor de 
San Prasciaco do Paala por «us dfryot.-ie.—El (Jera 
Párroco. 23S6 2a 31 
M m k San Francisco fie M i 
Loe días 5 y S de ftbvil sa calsbtafáa on e.i(í-a Iijle 
lia solcmnce fl.itu oo bo«or <i«I 8»iito P.&jt;6n¿ daJ 
pueblo. Comenzaran «l 6 son la S. Iré nihitái, É, 
ala 6, misa de oomoííióii á lúa i'ett; y & l&s uatve a& 
la mafiana misa en h.icor del Psiroso. » c- . la 
Sagrr.da Cátedra el lí. P. Psalino Alrarsí, domini-
co. La misa B«r& canta'ia por ezssientes ro^es de 
la Habana. Por la tarde, 6. lai cinco, ptoefiaián, y 
terminada és^a 8<) q«em!«rin TÍ8to:o0 faegf'B M-tifl-
eiaiee á 1& puerta de la Iglesia. 
A todos estos aetcs asistirá la orqno?** de Oisao-
í. 1983 3a, 29 6d 30 
El 
Toda ciase üe sordera y personas que no oinan 
píen, son curables por medio de juiestra nueva 
invencidn; solamcite losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césaa 
immediatamente, Escrityinos pormesiores sobre su 
caso. Cada persona pilede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aoral GÍIÜÍG. gf^^o^líl^8-
da ia 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eficacia del 
\ m m a m a 1-, M A M , 
4S8 K * » 
AYÜ 
y vigi l ias traetornan e l es 
t ó m a g o y de^compcrisn las 
funcioaes intsstixx^lesr; pa-
ra e v i í a a l o t ó m e s e 
a - A . i s r i D T J i j 
• m s se 
Surtido ce efectos militares 
para todos ios cuerpos amados. 
F á b r i c a de g o r r a s , kepis , ete. 
DEL 
DR. T A B 0 A D E L A 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de t re s tama&oas 
BLIXIEDÍTIFEICO 
DESJ 
TÓDÍCO y vígorizador de las eueías 
Ee fresca y perfuma la boca. 
Fraseos de tres tamaños . 
De venta en todas las perfy>' 
merias, boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
la I s la . 
DEPOSITO GEMEALs 
Gabinete áe operaeiones Deatales 
D E L 
Dr. Taboadela 
o?4S5 2617 MÍ 
A R A f " B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBUiriOS 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
L i H C a - I T T T í 
m- mam Uw^n » m t m 
t í 
oas» ra» l« tolo» qoe otoor m B R I L L A N T E R L A A G R A N E L ; 3 « soda» 
y tamafios: posee aiieaia», txtenso y variado ítoiHao ae Joyería, relojerls y 4pHea 
J O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
A B O R B O L L A 
Obispo I27.--Hal3ana. 
B 508 26 1 Ms 
EIFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X . I O O H D B . é * R S8 W A S 7 . \ X t B E A 
de Eduardo P A I i U , Farmacént ioo de Parle. 
Momero.•JOS y dietlnguido» feoultatlvos de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOa NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los 
©áleuloa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E LA 
VEJIGA y finalmente; sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaos en que haya que combatir un catado patoiógioo da los órgano* 
gsnito- urinarios. 
Bóste', Omtro ascfioradUas (te cctfú al día, es ácar , una oaáa tras horas, en 
imuia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafa* equina a CszapaaAno. . h todas 
demáa famaoias y droguériás de la Isla de Cuba. c 410 ^ 1 Ab 
Acaba de recibir las últimas novedades en Prendería con brillantee, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
En relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante LONGINBS, hay nuevas remesas á precios de ganga. 
LoDgines llevo el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros BORBOLLA se garantizan por dos años y se dan 
«al increíble precio de $4 24 oro, uno. 
Btito sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
En columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta 600$. 
Son de lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tomen nota las personas para 
adornar sus salones. 
cm filia 6i 1730 
5 Jere^ de la Froiítera 
V I M O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O GhlsT .A. O I D O I V C E O Q , 
P í d a n s e en todos los principales hoteles, restanrants y cafés 
Témese el s in r iva l C O G N A C D O M E C Q 
Representanle en la Habana, l Gerardo Cardona, Indostria 70. bajos 
23Í6 £9-1 Mí 
1 f 9 
p o p u l a r i z a r l a s v i r t u d e s y méritos de! a c e i t e d e h í < 
a í g f u n o s 
R e c h á c e s e 
B R A P A R E 
i d a a s>\ 
NOTA.-—Se realizan pianos de Pieycll, legítimos; Planos meetotow 
y de la marca J . Borbolla, con caerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mqjores y se dan á $236 oro, ana. 
En muebles de maderas y mimbres hay cnanto se pida. 
12 sillas desarmadas % 11 00 oro. 
Un par sillones idem 6 60 . . 
Un par idem 4-00 . . 
1 mesa idem 1-50 , . 
1 juego de sala i , 24 00 
1 idem para cuarto 61 00 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito qne nada igual M luí 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los articulas paca 
comodidad y garantía de los compradores. 
COMPOSTELA 52 , 54 ,56 Y 69, Y OBRARIA 61 
T T / y i > / y " i v r / v 




La legítima EMULSION DE SCOTT contiene el 
y más puro aceite de hígado de bacalao No-
ruego y los más puros y eficaces ingredientes, y se vende 
al precio que vale. Es barata á su precio, pues con su 
no hay desengaños. SIEMPRE HA SIDO EFIC 
Siempre ha tenido la confianza de los Señores médicos 
todos los países del mundo» Las imitaciones son liec 
"para vender," para especular con la gran fama de q 
goza la original Emulsión de Scott. Algunas de el 
carecen en absoluto del verdadero aceite. LA LEGlTI l 
PRODUCE LOS RESULTADOS QUE PÜEDl 
Paseo del Prado, 16 (altos) 
y Corrales núm. 3 
M A B A U A 
CnFacÉ rafcl ̂ efaíss 
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sal íe CMón i00WSS 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
die»! £1 enfermo paeáe atender á sos 
qnehaeeres sin faltar nn sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ningtrna eontecuencia, 
moderno, para la tuber-
cnlosis en 1? y 2? grado. 
r el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les la* ropas que tienen puestas. 
Spppjjí» DE ELECTROTERAPIA en üuuiuil general, enfermedades de la 
médnla, etc, GABINETE paralas en-
fermedades'de las viasuiiñariaa y es-
pecial para operaciones. 
felppjttnSjnjfl ein dolor en las eetreche-
Jaluüllülluia ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
16, P K A D O 16 
Corrales n ú m . S.—Habana 
c 428 15-12 mz 
DIRECTORIO 
INTERNACIONAL 
CENTÜO BENERAL DE CONSULTAS 
IVI A D R I D 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" T T I " ' " " T i l T I " 
L a h m i n e n c i a v m Beso 
D B 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e & t t i o 
T J N I O A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
L o a d@ h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
P r ú e b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Piáiise en tod»s3 \ m dopósitos d® h Habana y en los principales de toda la Isla* 
i 
e 353 1 Ma 
keeotroeii ¿ - oüp&Qsl ó frbnodt p&ra araeílOMios, 
e*D., pe? tía profesor qtia íia r«aidldo múa de vefni* 
S 
ESPERARSE DE SUS COMPONENTES 
Se gana Scott se sabe que cura j alimenta á la vez 
salud y tiempo y dinero usando la legítima de Scotí 
el principio. Véase lo que di 
PRESIDENTE.—D. Ramón Ménc&t ñlafíh 
UiHEt,rufíb!>.^ D Meinue¡ Gjrauta pér0z. 
Este Directorio CTacua consultas y se hace 
cargo de | « dirección t écn ica de t o d a olas» 
de asuntos judiciales, adminle t ra t ivos , cogj 
tencioso-administrat ivofl , mercantiles, flna{ri 
ciero*, penales, ec les iás t icos , industriales, mí-
nems, mil i tares , de quintas, m a r í t i m o s , mu-
nicipales, transacciones,, arbi t ra jes , juicios 
amigables y de Registro C i v i l . 
C(T93pra, venta y a d m i n i s t r a c i ó n de fincas 
rdstieias y urbanas, 
colocan capitales im valones eapaflolca 
de todas clases con la g a r a n t í a que ee desea. 
Se haoen eonsuftas por el cable. 
ÍSg* f a r a informes dirigirse A 
m m Y BOUZA 




D E L 
3 . a 
M i 
Habana, Febrero 18.—Tengo el gusto de manifestar 
que ya hace tiempo que vengo usando con incomparable 
éxito el preparado conocido con el nombre de Emulsión de 
Scott de aceite de hígado de bacalao en las afecciones pul-
monares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre 
nosotros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en los países tropicales y que constituyen, 
por decirlo así, el fondo de las afecciones de los niños, 
pudiendo asegurar que tanto en los adultos como en los 
niños la Emulsión de Scott puede considerarse como un 
medicamento poderoso.—Louis Montané, Doctor de las 
Facultades de París y Barcelona. 
Habana, Febrero 2 Í . — E l que suscribe, Médico y Ciru-
jano, 
Certifica: Que viene émi 
de Scott de aceite de hi¿adc 
Dentista y Médico Oirajano. 
S© practican todas las ope-
raciones, utilizando los m é t o -
dos más perfectos. 
JaRs es traccíones dentarlas 
exantas de dolor, por eficaces 
anestésicos . 
Be construyen dentaduras 
artificiales, de todos ios ma-
teiiales y sistemas conocidos-
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas diarias de 8 á 4.. 
M m l m 126, fspa á Sao Mae! 
c m 23- 17 Ms 
cal y sosa en sus clientes a 
tuberculosis pulmonar, y también como medio reparador en 
las enfermedades que debilitan el organismo, y en todas 
ellas ha obtenido los mejores resultados.—Dr. A. Reyes. 
iando con éxito la Emulsión 
le bacalao é hipofosfitos de 
idos de bronquitis crónicas y 
n • 
Habana, Abril 6.—Escribe el Dr. Juan Manuel Espada : 
" He usado y uso con frecuencia la Emulsión de Scott, así 
en la práctica civil como en la nosocomial. 
"Su eficacia en los casos en que está'indicada, que son 
muchos, está para mí fuera de duda, 
M Creo que por su acción tónica y reconstituyente, por 
la facilidad con que se ingiere y por su facultad de dige-
rirse sin trabajo, reúne la Emulsión de Scott cualidades que 
la hacen muy recomendable." 
" He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott^ de 
aceite de hígado de bacalao con hipofosñtos de cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente valioso para el tratar 
miento de la escrofulosis y afecciones tuberculosas. En 
cuanto á su elaboración no deja nada que desear."—Dr. C 
M. Desvernine. 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el Dr. D. Juan N . 
Dávalos que hace tiempo viene indicando en su larga prác-
tica médica la Emulsión de Scott, obteniendo siempre los 
resultados más satisfactorios, 
UN HQMBEE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
leotorefl qne BÍ me eecriben confidencial-
mente les mandaré por correo OH carta se-
llada el plan qne eegnl y por el cual ob-
tuve d restablecimiento permanente y 
compacto de mi salad y vigor varonil des-
pués de años de sufdmiontoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ideí» conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y coa deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarte. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. O., no deseo dinero. 
Dilección: E. Brant, Box Delray, Mieh. 
EE. UU. « 
ENTES JQiil Y PáNCEACIA 
Juana.—La verdad que la plata nos Me-
na reventados. Todo ha Bnbido, ó por lo 
menos lo parece. Yo que consumo mucho 
Licor de hrea del doctor Gons-áloíi, porque 
se lo doy á todos mis hijos», y lea aifcnta mny 
bien, curándoles loa catarros y hnclónflnlos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos píata en cualquier Botica, in 
cluso la del fabricante, y antes ma costaba 
menoa; y el ee el preparado que se llama 
Oarm, Hierro p Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
te y me da buen color y fuerzas, también 
tengo qne pagarlo más caro que antes. 
Pancrada.— Pues eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque eon excelentes, no las 
compro al detalle, 6 séase poco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor áe Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hterro y Yino, eom-
prándolos en la misma casa del doctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejer, no 
lo entiendo. 
Pancrada.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $ 1,66 centavos oro, que 
al 77 y 1$ por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á costarme 
enes 53} centavos plata, mucho menos de lo 
que á t i te cuesta una botella. 
JMawa.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tru indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalia 
de esta tierra. 
Pancracia.—^o] eso sucede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. To lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me vay á la Botica de 
SAN JOSE, dol doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en cea forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós, Juana. 
i7««w«.—Adiós, Pancracia. 
C. 408 18 M«. 
C E R - V E - Z A 
LA'MBJOR PARA CUMAS CÁLIDOS 
? — 
Su elaboración perfecta y pureta de materiales lia han 
hecho desde hace muchos aflos, b mayor FAVOftftA 
entre los conocéabres de B U E N A C E R V E Z A 
F A B R I C A D A P O R L . A 
ANHEUSER-BUSCH BREWINO • ASS'Hl 
S T . L O U I S . U . S . A.''' 
E M U t S I Ü K 
i i i i i i i i i G R E r t S O T A D A 
Premiada con modalla de bronca en la última Bzposioidn de Parto. 
««-13 Ma 
lia 
Farmacéutico de Ia Glasé, en Parto 
Suprime el Copaiba, la Cubaba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rJivieDno y en las principales Farmacias 
De venta en las Droguerías y Farmaeias. 
WI.IÜIUIIII.1 miwui! 1 1 11 imiyi ••! (•IIIIIIIII . • i m» n S C O T T & B O W N E j Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
ONQU •¥•1 
LARUNflUTIS - I N F L U E N Z A 
S2? CXTRAJírtNB'A.IjIBZtXMKNTIB C O N y. A ja 
T 
C A P S U L A S C 0 6 N E T O 
S 
S I remedio m á s poderoso con t ra laa 
43, Rae de Salntongo, Y IN TODA* LAS rARiucus. 
L a p u r e z a d e l a PEPTQNA C H A P O T E A Ü T I 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
V I N O D E P E P T O N A 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina, 
be recomienda en las enfermedades del estómago las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l e c i e n t e » 
los T i m o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rue Vivlenne, y en todas laa Farmacias. 
Z O M O T E R A P I A 
l?T •TñMñT PLASMA ÍIUSCULAñ 
L i l a ¿ i U J S Í l U L i (Jugo de carne desocado) 
PREPARADO EN rwio, encierra los predoeot 
elementos reconstituyentes de la earne crudo. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la HEURASTEHIA, 
la CLOROSIS, \* ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc 
Treg cucharadita? de café de Zómol represen-
tan RL JUQO DE gOQ aftAMOS DS OARWE CRUDA 
P A R I S , 8 . rue Viviebne. 
J S n f e r m e c l a c l e » d e l J P e d x o 
JiRAfi F0SF1T0 m S i l 
DS Q R S ^ A U E ^ T Y C>a 
'NIVERSALMENTE recetado pe!" los médicos, es de gran eficaeift 
en las E n f e r m e d a d e s de los Bron^mo* y del P u l m ó n ; cura 
los R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s más tenaces, cicatriza 
los T u b é r c u l o s del P u l m ó n de los T í s i c o s , suprime loe 
Sudores Nocturnos , los Ataques incesantes de Tos que desespera» 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
t o d a » l a s ^ * ;srT«»ac5la«. 
TERE 
E L 
X E B S A f l 
OiEBíTIFIGO 
M A E E O W 
SE IMPOSE 
A l f r e d B c i s f s i é 
Autor de textoa ÍDglwís T ft&ceeces, picf«oz de 
IdiociM r d6 inttTaorióH. Cutía i89. 
t í n sr-ai M« 
T Ü W S v O S D B L I B R O S 
y profesor de tdiomae se off«o \ C J I buenas Ttft-
renclas y más do 25 aBos oe priottcn en Londrée, 
Franela y VMIOI Importantes neatroa c00:eróla'.es 
é iDdtftzialei de l.'sDañ 1 y América—15. ££enéades 
—Aeaaeate n ú m i r o 134. btloa. 
2264 x 8-28 
* L a I n d i a ^Pa lmla ta 
Ka 1M Mnoaa de la mano te h*l¡a egjiíio todo 
uuesirro .vsr. XiA Qttirora\n.ila DOS indica el uamino 
q.ue d í g a o s seguir para aloasiar nueitras awb'cio-
nea. H/befta n . 33. letra tí. '̂ 807 la-29 7d 80 
S x a i i c a c i ó i i y m o l n c i ó ü 
de lo? probiemat de arl<<métioa da W^nlw.irth, 
obra deelaradn i.e texto para loa Síaes'ms, por el 
Dr. Clandío Xivió, catedri'i o -le la KasuoJa de 
Ciencias de aita TTolTersldad. Véa^e^e en cata de 
López, librería L a Poosíc, á peso plata e: ejecapUr. 
o 474 í.6-19 Me 
K5 
Él m U i 
• « a d « m l a M o r o a n t U do 7 . H a r r o r a 
Fondada ea 1&63. Industria 111. Inglés en seis me-
see. Teneduría de librea y oUouloa pieroantUes en 
trea meŝ .̂ Pensión na cecino. 
8056 1318 
áSSS~ííSTODllM8 OK BÁsinr¿ffrA T 
gn'tarra por'-al profosor Pastor Heraicdsa. 
Presos oouvs ' .c ic-HIUÍ y al contado, Icformnr^n 
He escochado el eco débil y ya lejano de laa "mentidas" sapromaola de todas las en Et%baaa isa. C4.f4. ^ i72£> aj.7 VL* 
emnlBiones á basea de ac*ite de hígado de bacalao, como agento terapéatioo. 
¡Son loa ecus de la vieja medicina! 
A la hora de ahora, la fe se extingue: los fieles desertan, el templo se vaola, la Indife^ 
reneia lo cnbre todo aerte el naevo pontiflcjdo de un medicamento sin igual hasta hoy: 
E L LACTO MABKOW, preparado magistral qae, por su excelencia curativa ha mina-
do y preparado el hondimieoto definitivo del deleanable edflclo erigido con los materia- ' 
lea del Empirismo y del TRU3T terapéutico. 
Como loa dioses. Todas laa emnisionea ee van. 
La necesidad de la evidencia, no es ia necesidad tradicional, ya que estar confor-
me 6 no con la tradición, es da ordinario catar conforme ó no con l a verdad miama!...-
ATirmaoión audaz, que tantas víclimaa ha causado por el nao y el abaso preconiza-
dos por el capitil y el monopolio. C - l ^ J 
. ¡Basta ya de farsas módicas ! . . . . 
Ningún c'ícico se dejará aageationar por la risib-e aopulaTldad de ciertas emalslo-
ce1?, ni arra/Btrar ni absorber p o r u ñ a contemplación Inmóvil del pasado, recentándolas á 
tontea y á locaf; l leTándclaa de odre en colodro, medio expedito de vez en eaando, para 
qnitarstí de encima una clientela imper t lnen» y majadera. 
Y oaenta que no escribo para decir que la fórmala del Laclo Marrow sea una verdad 
rbsoluca, ya qas lo absoluto no pertenece más que á laa Matemáticas, como un simboloi 
mas sí afirmo: qae experiencias múltiples de este agente interesar deben á todoa mia 
comprofeaorea. 
¿De modu qae los medieamentoa pueden contrarreatar loa deaórdenea nutritivos? 
Eaevidecte que aln graeaa no hay organismo posible; pero el aceite de htírado de 
bacalao no se asimila, á pesar de saa emulsiones, sin alterar el funcionalismo digeativo 
Ea camtío, es biempre asimilable la "médula de loa hueaoe," eapecialmente cuando está 
previamente digerida por fermantoa apropiados. 
Por otra parte, no es menos necesario que las células orgánicas encuerítren en los 
jagos natricics cl»rtoa elementos que hayan ya sufrido un principio de organización, pero 
que no sen todavía sustancias vivaa. ¿Puede el aceite de hígado de bacalao convenirse 
,en.".sustancias ;¡v-,.J" Jamds. 
Sin ''Tecitina," por ejemplo, no es posible ni tubo ni célula nerviosa, ni glóbulo san-
guíneo, ni otras células coya organización rápida es preparada siempre por ift aoumala-
ción de leoitina. 
¿La llevan laa emulsiones conocidas? No . e n ella no existe eâ  cnerpio oomplej >, 
el oiganismo lo fabrica para su uso, á condición de encontrar en los alimentos ó en los 
medicpmeneos Ion múltiples elementos orgánicoa neoeaarios á su constitaciónr 
¿Hay en el Lacio ?iíamm esoa elementoa múltiples? 
La afirmativa es categórica, dada la índole de su conatituclón: médula fie los hue-
sos, yema de huevo, crema de leche, etc., etc. |Ttsif*|g3 efi JL ' 
Hay mas: ciertos bipofosfitosS producen la desesimilación cuando no son convenien-
temente combinadoe con otroa elementos orgánicoa; pnes sin formar bases también or-
ganioaa no se ixidrán quemar en la economía impidiendo el desgat.te orgápico. Esto es 
rudimentario en química biológica. 
Y he ahí la raión por la cual laa emalslonea á baae da aceite de hígado de bacalao 
lejos de producir elementoa asimilables, producen acúmulo de materias de de^asimilaclóu 
comprometiendo las transmutaciones retrógradas altamente necesarias para loa indivi -
duos depauperad 03. pqr la. anemia y maltrechos por la tuberculoais. 
Las grasas se eneaentiran en el organiamo, entre ot;o3 estados, en estado de grasas 
neutras, ea ut . r, ?n estado de cotesíenna. El aceite de hígado de bacalao ñ o l a contiene 
de t 1 "maneifa, &i el Lacto-Marrovr, donde e»tá distelta por la asociación con 1^ lecitina, 
Sígce^e de equír q îe \o&. aceites animales son eliminados en gran parte por laa eva-
ouacÍDDe» Ínt-eátm8.1efl,.pqrqae aa absorción ea casi imposible, no ein producir antes gran 
número de trastornos dlgo tivos y, hasta enfermadades del páncreas por la inaufleienoia 
de la secreeióa biliar, ó por l i de au alcalinidad y por laa fermentaciunea áoidae que 
princlp ando en el estómago pueden continuarse y se continúan en el inteatino. 
No soy, p?r ende, el agitador incóeselo de un nuevo preparado. Nosotros \oa médi-
cos del presente somos ya la preteridad y podemos pronunciar un jalólo imparcial sobra 
todas las emulsiones ensalzando, á la vez, laa cualidades iasportantísimas de el proceso 
natricio, de e*>e nuevo medicamento que resume en la forma más sencilla, la mái» segu-
ra, ia más racional, la máa científica, la más apropiada la urgencia y necesidad impe-
riosa que tiena el organismo de materia organizada, de materia cargada áü/uerea laten-
te, de materia dinamófora, bastante para conservar el fanoionallsmo, para realizar, la 
irnltlpiieáclón y para asegurar la V I D A en tolas aua modalidades. -J 
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S B S O L I C I T A 
arrendar terrenos prupb» par» piDas. Prefijo te-
rrenos eoa a'flrnnas piflaa ««mbradas. dirigirse oou 
ietalle* al eefior Perú, "Diario da la Mirlna." 
S868 4.1 
X7na s a ñ o r a do m a d i a n a e d a d 
peiilD(a)»r, d̂ nea polooarse de oiiada de mimos. 
S i aotir k y o: );© oacnpllr non su oblliraoiéo. T.ene 
quien rotonda peí ella. laforman, VilloBas 81 
¿856 4-1 
D E S S I A C O L O C A R ^ B 
«na íeBor» para n•̂ E ĵ4doTn de un Ptflo 6 dsa, 6 
para rtrcn-.paTiftr ¿ una t e ü ira. Ks dr» to la morali-
dad y oosfiitcaa » UeRe VÛ UAS recom^nñaolone'e do 
i casas don-Jo »8'.uv.) y rtra mf jsres t L f j m M , fiíil-
jsse ofted k Agn¡ia"24. esquina & Estrella 
_^2S:.7 4-1 
A V I S O 
á mi distinguida, clientela y á todas laa ae-
úoraa y señoritas en general, el no baber 
cambiado de domicilio de la calle de O'Rel-
Uy número 78, en donde como antea eatá el 
lujoso s*lón de peinar de Pepilla Bulz, la 
peinadora predilecta de las damas y novias 
distinguidas, y dimde sigue recibiendo los 
avises de éstas: en la mlema se alquila un 
local para establecimiento ó escritorio, y 
una habitación alta. 2379 4-1? 
un eapsfiol de portoro, sfroao de ealio 6 oasa par-
ticular. Tieoe po;8oza» quo :e gara-tice. Trfomes 
Obrapi* ««iqaina á Meroadercf. ccia de ctmbio. 
2374 | 78-1 
- D E S E A C O L C C A H a S 
una Joven peniasular para criada de r-aivos 6 ma-
nejadora, eon buenas r<íe7enoia«. Ir firmarán de 
once í tres de la tsrde en Campanario &. 386 A 
21*4 ' j \ 
XTna g e n e r a l c o c i n e r a 
pentnsnlr.r úbaea «.olocsrce rn e*sa nsrtieulcr 6 es-
t Ablofimlenío. Bale ouBplir enn su obliraa'óa y 
tiene muy buenas referaaoiiw. Infarisiaa O't teüly 
n. 83. S353 4-1 
XTna c r i a n d e r a p o m n a u l a r 
de tres D;£seB úa ps.rda, con ba^ra y 
leche, deaca coli;o*rse 4 leoín entera 
re suceda por ella. I jformaa Cirmun n 
n. 3. JTSS 4-1 
D E S S A C O L O C A R S E 
una Jr v;n peulrsulnr, «Je criad» de manes, do cua-
tro t S a en Cuba. T¡<«T e pf nccBs que respondan 
por eiia. Ti f>rmarin calle da .<£,* cebar n, 69. 
W.8 4 1 
D E S S S A C C 3 
un orlado de macos, de oou 
gaoianes de la «ata y Veno 
por au oondnota. Informe 
caart.) n. 18 á todaa korao. 
¡ss obll-
csrondan 
c ü m 1̂ , 
4-fO 
SB A L Q U I L A N loa aUcr i . I- ti E ; G ô .o G.. -lliano y han Jeté, eegardo p <= ). eetr.pue't03 '¡e 
tala saleta y olaeo capsei'. •. p¿ c a ínotioro 
y ceivlnle de sga». L a o 1: r. gar fcin José. In-
fr . rmarfn o-; oí taSé. Ŝ OI 8-1 
O B S B A C O L O C A I S » 
una i.ren peniuular de orit.nde-'̂  ti m^dia lecbe 
que tiene Imana y abno'lante. No tiene msrido y 
«ene quien responda por ella I f jrman, í'onn^D-
cióa do la Valla, aaoesorU f, entre Divisada y E i -
cober. 2 <i7 4-at) 
S . ;!qui!:' 1 'jn móiin • prooi.; ice bertacsco íiij s de l ^ a S í M.̂  ,;o71'. 73 frínto 6 J» osllede Amatad 
propics ¡iOV cu Rrapllíud y s taaci^o pira cualquier 
olsce de esífcblealmlentc. BQ loa altos icfoma en 
dnefia. 2 85 8-1 
» S O L I C I T A 
en Boina 111 un t u s n ooainero q u sepa su ob;Ig«-
d o n . de lo oontrarlo qaa &o se presante, y ana bue-
na manejadora de mei:ana edad. Ambta A* color. 
saat 4 27 
S E S O L I O I T A 
ana criada de mano qu » s^pa cu^nplir bien cov sa 
obllgsolón y o»» tralf^ bueios li farmía. Bn el Ve-
dad o Lie o* 9T en -re 8 y 10 2» ̂  <-a? 
T l ' n^rft i a fa-jiltta on bipstena y EiqailfTaa de 
X / l l l v l Vt eaaaa 4 redacido tntarás, •« desr.uantaa 
rairorés, cossoa y todo valor Eürantia. do. H\bana 
114 esquía & Lamparilla, á todua horaa. 
aa.w 4-so 
IOJ rrecioson a'toi O'Rslilf «f qn'jia & Asuiar. Para 
tratar en la ncdíifa. SSÍO 4 3) 
A L Q U I L A 
la edmoda «aai Eslaa 53, altoi y bajoe por sepa-
rsdos. acab '.dos do en^upizar y pintar. Ia Uava en 
Salcd RO. Icf jrraaa en San NioolSt 170. 
Sg81 4^0 
0 « & I q ^ i l a x L 
loo altos eompueatos de doa salones y dos atoteas, 
oon riatt & !a ealle, son mar odmodos y «e dan ba-
ratas. PlaaoUta de Antón Esoio nflm. 1. 
313 i 4.8) 
S E SOLICITA 
un* o'a'jsúra. tías LÜI&TJ &£ai«ro 82, a tos. 
â <6 4' 27 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
Los bajoa do 7a nnava osia Atu&oate 40, tienen 
se'», oomid-ir, 4 • u?ífeis. btfio 4 inojoro y buena 
oocl»a B 3 10 c-eoten»». L I U Í T * ea los altos. Im-
|.c.<-;r¿a LampsiÁUt 5». 3384 4 80 
F n £^«n i s : l d l e r 1 6 
dê ea colocarse da o'iada de mano 6 manejadera, erq^isa <i 3acts CÚT», a» a?qaUa ai> alto oompnea-
rifiasa can los r'flos 7 | to do cmfe-o hibiiaoionos fressas y ventiladas, oon p?f fli-li ndo esto áítimt; es o«.; 
• abundante I sabe oumpL'r om au cb'igac'.ÓB; tieae ^»iea re^pca-
TÍOTIO qilon 2 da p'jr ol'.'.. iLfjrmsn P f a d j ». 1. 3'0< 4-37 
6, ouart 
SOLICITUD 
balcón corrido para wmbas ouíles y vista al mar. se 
das rn el módico pvao&o d» 5 ásatenos á pertonas 
da morallilod. 23J9 4 33 
arrendar una flaca de cinc» 6 más faba'.lfrias de 
terrenos cerca de le costa Norte 6 é 10 legaas do la 
H -bi» o. Dirigirse á Jomea A. t^Uard, Prado t.7 
2369 4-1 
Hojalatería d$ José Pnig 
Inetol&oidn 4o c&Ceries de gas y de agua. Cons-
trucción do ctnale» de toéns clsst».—OJO. E n la 
misma hay depósitos para tarara y botijas y jarros, 
para l.-.s lechsríua. lodoatria esaulna (i Ooión. 
c 4«g 25-3» Mr 
l o s P r o p i e t a r i o s 
Manuel ü»st&D5a avUa qne traslad'i au tallar 
de Osrplntarío á la calle do Aguiar )2a ea donde 
(tigue Laoierdo las reparaciones de Carpintería, A' 
bs ftllería y Pinturas i cneita d«i Aqu'lerís. 
equivocarse, en la misma táuebletla iiiforman. 
1655 13-15 
No 
U n a e e i o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el psís, desea colocarle de criandera 
á lecho entera, la q le tiene hsona y abundante, 
tiaoe qaies resívonot» por ella. Informan, Z ilceta 
náro 73. 2351) 4-1 
U n a b u s n a c o c i n e r a 
psoinsular deses cok car»* en c si psrtioular ó 08-
tsblecimieiito. 8 *bo e) oficio can potfeooión y tieue 
quien 1» ifcratitloe. iLf^rman, Amareura 54 
as"! 4-1 
2 3 E S 5 S A C O L O C A S » » 
nra oefiora pesib>iular de criandera. Tieco bue-
nas rolerenolaa. Con bueaa y abundaBto lesh». I a -
formeo «{alad !;úm. 2 nKot. 3352 4-J 
D ^ S B A C O L O C A R S E 
una Joven poülnsuíar ro í baonj» referencias, de 
criada de roanos ó nsacfjsdtira. I f rzaaiáa Ofljios 
72, habitac ón núm^ 9. 3j43 4 1 
U n b u e n c o c i n e r o 
¿ la fspaBola y orioila, desea colootra* rn casa par-
ti'u'ar ó 0jtableoluile'4o. Sabe cumplir oou sn de-
ber y tieie recomeiidaioces, I'.f.rmorin, Eaeobtr 
núm. 366. entre Sitios y Maloja. 
iSTl 4_i 
t E A^KADECSBA. A L^V P E R S O K A que pre-
da dar i f;r ta del p t T a d e r » de Oon Antoiiio 
Rui» Sierra, uataral da la provincia de S.iotander, 
V j l e de f í syeo , pueblo di Ks'as, qis ea l i - í l f3^ & 
Sin Juan v ílar^í.iez 7 e. 91 4 9'. pi'-ó á Piaar del 
Ulo, ral'e RJKI. S > le saUisít» pitra sustos de fami-
N m í n n i l mire Qaiieao y Agalla, ea al-
I iforaiss no. Iti, llave osfrentoa 68 
n. 123. 229^ 
SS a^q-illa la o?.ta Aoós? 4er 
Camasnar lo 
4 27 
«3 pvutO 4- f itíB » VrarMÍíií, ptií tPU'-r »a cu-'ña 
q^a i.u.ifaCta;rc do >>qu5 pa-a ei tx:rí ije:o. Tníor-
1210, iwU de Cns'.o iiúsoro bti. 
2 91 4-£6 
S'. v.ndeun» «oraiitidi. iLÍormen Q.crisFgde 
6 6 8.%. m 2271 8-̂ 6 
fS~\"E NL>E una magn'ñja oa<a do alto » b ĵo y Si lu uele, ooostrniía da cantería, sza'e'*, ma-
:era dura 7 losa por tabla, 0009a uaa super& jle de 
816 varas ó sea 17 por SS, todt salada de mtrmol 
excepto 5 hal>'taciones, eleio raso, n f-rmes Jaoo-
bo de los Kiyes Qivi!«n, Obrapia 14. a'.tos, do 32 
£ 3. 3374 4 2* 
E S T O E S O A N O A 
Be vende una quinta cen una cuartería fabricada & 
lo moderna, produoe un buen Lnteiéi, y se d4 en 
8,500pesas orr; lo mismo vendo enatre csss» en 
baca pasto, todas libree, de gravám^n, y vendo 
lambida un Café y Billar en punto céntrico, dán-
dolo en proporción, por ausentarte su duefio para 
la PtHtlasula. loformar^n ao Neptono 19», de 7 á 
9 le la ma&aaa. 3?87 4-2R 
SB VBijr5B-Sí ír*« c^ate: »ííii>n ?2 7 T8 y Gste-ral Cesas B, oc $7S09 ero, sla gravamen y ajus-
tadas & la hi^iení. Isf-nraarán ea !a Aiminlst a-
qlón de egi? t̂ griddloo da 2 á B. 2g3 8-25 
Q B T ^ N D S un fran ingenio, iasrá esta rafia 
^400M}«»eoi de asúcar, grandes maquinas y casa 
de calderas para 703 saeos diarios, con tsrroe&xrll si 
b%tfty, terreoo de primara y cirroado la HribaTia. 
Sainan. 3. O ŝa de Cambio de I arralde, de: l á 3. 
5-í6 
May barata se yende la bonita 
bilad.—T^nionts Ber 
15-20 
cesa Santiago 84, CFnuina 4 
n 25. 2(9? 
, 97. con sala, oimedor, 
tu •rtoe, patio, ooolnis y sgaa cbandaate. L a 
s i l - v e enfrenta , t rea de lavado. Batán oeletarl* de 
ha Dir;giraB & su h a r m a i s dotts Miroe ' iua, - a r a - | Carnoacto, Miniina de GWUJM 2300 4-27 
lia 15. íiaVon"». 2301 4 27 t 
TTv^ A81A.TICO gwerívl coí u'-roá la f r a n c a » , 
\ J cspr.aola y criolla, d- s 15 oolccarsa en caaa psr-
t colsr ó estftblenlmlentr; - aba oam^l'r con so otl i-
jrnción y tleno quisn lo g irsntioo. InfarsaT» Zinla 
t ún. 7Í. 23 3 4-27 
1
1 S E A l a Q U I L A 
I la casa Josúi Mifi» n, 80; en el n 63 de la misma 
5 calle dan r.-.aí>j, de 1 4 S do la tarde, 
^ m ^ e l r a d o n . 3 
Be a'qu'ila u-is, babitaoión alta non vista á la oallo 
A nn matrimonio bin njüos Ó oabalieroj de moraU-
. d d s&ô  4-27 
sanas , c o n a b u n -
dan t e l o c a e c o m -
p l e j a m e n t e esa-
aaiaadaff, y c o n f Q A alqsil» el p so btj-) da la «asa Tetiente BÍT ?8 
e i i a nvfsfs -nnva «ft i ^ CR81 < fq^11 4 Comí ottf.ljt, «ompaesto de cueaa 
o r i a » p a r » p a - | §),jS) p^0 Af¡ márnl£,¡ ¿08 vontanM, ao oaerto y otro 
! 
Sr. Jame: A Pcllsrd? Prikd'o'87 2S70 4 1 
g. Morena, Deoano BUotiiciata, Conatraaio!- é 
instalador de para-mf os sbiema modarso & od:fl-
oios, polvorines, torras, paetcones y baques, s*-
rontlsacdo za Instalación y m&terialea. Eaparaclo-
nes de ios mUmo< siendo rococccidos y probados 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada 4o mjae, Bi aativ* y sa-
be ocs»r. TÍMÍI quien rcspondu por ella. lafomaa 
Coapestela 78. 2 4-1 
der e l e g i r ee f a c i l i t a n e n M a n r i q u e 
7 1 . 2 2 9 0 8-5í« 
b o L O « A S I S . Í S 
naa rtsfiira pealusulor de mansjadir* 6 orlada do 
masos, aclimatada es el pala. TUne p i i s o n s « qae 
rsspondan pr.r m oocdoota. Informan, calle do 
Apodso» n. X7. 2Í81 4-*3 
cbiao: se daeosupará, pr^z^mameate: para gaVinate 
de módico 4 bufóte de abogad»; puede verse de 2 á 
4 de la tarde. I&farmaa ou loa altos. 
3>85 it-28 6d-t7 
asa orkd» 
2283 
S E S O L I C I T A 
de mauoo en M Enrique 43, 
4 c6 
c e c e 
KÜ1T0 ITáBLECIMIEHTO DI MQDÍS.--A&ÜIAB 71, 
L a p r e d i l e c d i ó n c o n que l a s Sras . de l a H a b a n a n o s h a n d i s t i n g u i d o 
e n l a a n e i t u r a de es%a casa, a c u d i e n d o á n u e s t r a s i n v i t a c i o n e s y p r o v o - 4 -— -7_ - -
iHoo. Se garaatissn lodos loa trabajos. Oootnc.stela 
ndm. 7 " • 2^3 Mt 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
de co'or, dĉ ba ««leaurit > ea Oes* v^rMoular ó <7sta-
biooim'eato. O o s l s a i l í críela y & ¡a ojptüolo. 
Sueldo tres centenes. Tione q iiea rei?>srda por 
elle. I- f riiai, B.v.lUttigado Lú usro 52. 
22.'3 4-26 
I?eaea co loca r se u a a j o v e n 
reoien Ucsatla de Bspc&a, o.a c Á a á a é r a a lecho en-
tera, la q̂ ie tiene buena y abundaste En la m'sma 
uaa man< j.̂ aora so'Imatada en ol pií», -s o&r.fiiss 
pora ioc niñas, ocn buenas raocmesdaotoaes de las 
ansas doada Ostaro aolooada. Ti*B(ui qnibn laa ga-
rantioe DBTIÍH rasóa, Csn Pe&ro n. 20. 
iy?so 4-r6 ' 
fiM S O L I C I T A { 
un cocinero ó B>-.ciaera. TaraMáa usa eiiada de | 
manor. 8¿n Ifc^aoio cúiaero 13, eitoa. 
E N eBBAFIA 3 6 
| ee olqaila nn hsrmaso depai Uüeato para familia, 
; oon rolas lea comodidad ss, en precio módico. 
Ts-rablóa Be>alqui:a pira escritorios ó una Ccmoa-
Slv 3^B 8-23 
SE alquilan los harmesea alteo do la oasa Amistad 93 é una ouadra de B ¡f aal, oon pisos do 
B U E N NEGOCIO. 
G a n ^ a j r c o a s i ó i 
8 J vendo nr jut-tt ti», ĉ .̂ rfo te a 
iatj gss, Jo rnism7) de «4.jjí-.a»f.tf• 
iodo ucevo y más barago qaa naáie 
cambian musble^ viejoj por ni M • 
(a orden y ala compromiso tndf !o 
pueden v-r en Virtudes 93 ebtnutosi, 
2177 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
L a Ma< ble-tía San Felipe aoaba de reoibit üb 
do Visca á 26 r'sos occ.̂ na y oor r-ppaldirdeAt1 
1c de r-jilia ü '3 p. srs y otros eco reasts M « 
do 4S7 pesís 10 oeatovcn. toa da últlmi 
en mimbres doy jee-r e dá (Ü-ibiaet-) á 8 
nn par de sillones desd? 8 peses par á 18, 
tes de nifio» á 3 pesos uno y mna l̂a» d»uo Mt 
muchos y lo íeiillro á, coma quiera. Arilirlí 
entre Marfilla y Tonienta Ray. '9c4 18-11 
T T & B IfO R9 •eadea, v!st?n i I \$Í 
A U j n U & k J frin"ei.es para lo» i 
Viuda ó hijos de J . POETSZA, B3BI 
543 
ACETILENO 
De 50 lases ca ja uco, se venden dea sptrttai 
ne-»dorcs, do la aTeditida matan "Aniors." 
For;c:o-».n a^rcirtblem -rto bien, y por húl 
adopt&do el m&a cómodo serr'cio del tliusbiij^ 
túb icoy reí p̂ r lo tint;o laaesasarioi ruil 
por macho mecos de su co<to. 
Dirig isa "Hotal Trct-ha "—Vodadj. 
«ta 419 8 31 
25«5 4-16 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con toáoslos adelantes de esta industria. Se tifio y 
limpia toda cl&se de ropa, tanto de BíCoras cerno 
de caballeros, dtjándolas como nueva, fie garas- , 
tlaan los trabajos. 8e pac» á demiciiio á ryoojer | Gameta 82. 
ios encargos mandando aviso por el teléfono 620. 
bien se coioo» una criada de miio' ó mauelado's: 
titínea qnieurespordapor «fliss Infoimaa M<>ate €9 
y Piarla 20. 238i 4,1 
T T í í A J W E S í p-íaiiisular deeea eoiociti»» üe ma-
\ J aejadore; iieno buea oarist^r y es oarifi-sa oon 




una jovou pm'esular de criandera i, Ijeha entera 6 
mslm ie.bo. Ka clflo s» psode vsr y ti.» a o personas 
qae recoraioad-ra en bueu oempovtijsclíiít». Dirl-
yirsa d V.res^.-. ff. Í3!¿ B-23 
'Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos mosoa y Ü.;. • de parida, eon bnt-ra y .VJUÜ- | «:.'• J. 
danta leche, y oon BU niBo ••J • s • pu$de vsr, ••..•>•.. 
i^v;ia«ly mcsileo, galería interior, bato, lavurna-
ce y to¿a« las comoaid^dsa maderaas; en la mima 
V i l l a H e r m o s a , S a ñ o s 1 6 , V e d a d o 
Habitado»« eeíléndljss con vistes al mar. So 
alquila nu btjo indepeadiento, 6. propósito para el 
VMÍEO, por ser muy f esoo. A una cuadra «lelos 
osrrcB oiéotricog. f.28 
©® a l q m i l a n 
os «sa-jlosoj 7 froseos aHea ds Obiorso 103v buaaoa 
i yara famit'.»a 6 aaorüorits. 3JS8 8-25 
C o n s u l a d o 0 9 
Silla, comedor, asista í o osmor, cjneo caartog, 
cooics, inciáo?", bato, agua oorrleato. tcdi de aso-
tcft. ^.i ¿a-ñ - M 4̂ . aaji f-as 
A i ( M . I L Í S R E S D2S C A S A S 
la cas» Cattoaraia S7, aohiada de pistar. L a llave 
ea «1 S¿ I-.foí.Áiis ea Prads 
S*l« f-25 
iÉnos «rábida s&t i s i ace r s u s gua tos y a c o m o d a r n o s á l a s i t u a o i é n e e o n ó » 
saxaa de todas . ^J . 
ISoy l e s p a r t i c i p a m o s do n u e v o q u e n u e s t r a p e r i t l o x m a A g e n t e e n 
P a r í a acaba de e n v i a r a es l a f a s t u r a e spec i a l de S o m b r e r o s p a r a S S M A -
¿r.A ^ A S í T -4, ct^yo p r i m o r y e leffar ic ia s u p e r a á t o d o e n o e m i » . 
s s i r r á n s e v i ^ i t e r n o a q u a n in jpuaa , a b s o l u t a m e n t s n i n g u n a d e j a r á de 
o b t e n a r l e que desea n i e n o l p r e s i o . n i e n l a c a l i d a d e s c e l a n t e de nues< 
t i c s u m i ó . L U I S A O R T B Q A D B G A R C I A . 
5173̂  alí 4a~21 5d-21 
tifie an flus y se arregla por $3-60; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58) frente á Sarrá 
o 413 -4 I I * 
¿speciau: I T T ^ 8 B L * O K A PENINSULAB. L E S E A CO- i 
inoli Be i , lo íarso de ooolnera eo cssa ptrtlccltr 6 estar 
a.7i(̂ $l-&0 í l)*,*̂ 1̂ '0',.to; ?.dv.r».iendo que si Sio es buena casa 
que no U bueqaen. Sabe" cumiilr con su ob la -
ción i titee quien la ga-attloe. Irfjrman Sol 91. 
2J8J 4 j 
ella. Icforaí-n ¡ 
ae solIcUa una criada qua sea formal 
I B E A L Q U I L A N 
í lea Mp án^ldos ai»M ca lo do N^ptu'-o número 4, 
i coa fcjtas las «rmoíWados y frea'-e al parque oe»-
* trsl; en la mlsaa so iafsrmarA do 13 i 4 tod̂ e los 
S227 
(na do Dragonas y colooMao ó. i é o s o entera T ena qui*o resposi* por 1 ft? *J<?«;,»mígniflia ofqul 
Belasooain 645. 2251 4-Í8 t KJ-sn ^l«o)ág hsjes tropia pira un gran esta 
Í-2L0 4-26 
l i l li UTOMATICi 
Catalina do Jimónoc, ton'conoslda déla bue-
na sociedad Habanera, advierteá EunumeroaacUau-
tola que continúa peinando en el mismo local do 
slompüe: un peinado 50 csntsvcs. Admito abonos 
y tifie y lava la cabosa. Qan Miguel 51, estro Qa-
liauo y San Nicolao. 
1647 a í - l MB I 8ib* POm&Ur 00a so obllgaoióa j lien* a-»iea la ca-
U n a ]ove% p&nlnsu la i r 
dose^ colocar -o « o mancj -iíora en caüa p^riisvlar. 
S B U B Q E S I T A r T N A C O C I N B H A I Es <lol)n£"1 carí<;t-r y oa!!,ili'>fa l'on í0'" " fi»» 7 ntra el Vaílníift ¿ - . r f « e f, ,1 ne qni?n rainoMn por ella. iLfoímau Glorio 2'/6. pitra ei vaa/iaooa c sa do coría faml ia, calle 17 ¿ 'i-xm A-'jfi 
oDtro J . v K . ó írformaree Pan a 75, actts do las i — — — 
ocho do ia magaña. 2 98 4-1 I •-^•.3^A 0©JLi©CASE^S5 
b i íoimlesto ú cft .in;». sírvie ado tambióa para fí.mi-
1 o. iKfo rmt rSn ea la farmacia del feeaís. 
^23 
A m i s t a d 6 1 A 
Sa alqti'la* loa alias de esta OÍS?. L ^ IUVO ea la 
aiiunft, r--.for..-i.:.-ú en el Bsorltftrio do BL Teiljx y 
C» Cuba n j l i . —— " — ' 
£53 SieLICITA 
8-vl» 
e s V E I T C E 
un loto de terreno compuesto de desventas volntn 
y sefs oaballerfos y cinco c^tásimss (equivalentes 
á unos cíete mil qu'ulent'-s ac.os de t'nrra vl?ee?, 
ootrospondi'nte ó la Hacienda San M'gc&l de la 
Sierra (.•) E ;.bt ve- i*, situada en el término maci-
3l;al de Bihia Honda, psrl)-lojadtolal do Qaana-
Jar. provincia de Pinar de" B o. 
Por mar ó por tierra, se puedo llegar á e;ta finca 
desde la Habana on unas seis horas prózimamecio. 
Sn terreno es alto, noh^y on <1 oiéragas, l>gu-
nea ni sabanee el sgna es siempre abuudsnte por 
sns Bumercsos manantialoi, Arroyos, saltes de agua, 
alpunos c a ñ i z a s y v&iica rics-
Sas montes son muf abandsntes en ocobas, ce-
dros, yayas, áoaras, m^aguts, eta.. teniendo ¿am-
blen bastantes palm&s y &> bolos frutales, ati como 
unas ouotr j oakaUerfas sombradas de café y varios 
cacaotales. 
Tloae grandes y espléndidoa valles on que puede 
eambrarso osfia do asáaar, ets. Por s&r moctsSoeo 
y quebrado on muchas otrts partes, se preita para 
laorl&csado ganado vscu-io, y por sui palmares 
para el de cerda, así como para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parto llana por los arras-
tros do la alta. 
Sus maderas pnnfien fícilmente sor conducidas 
al puerto de L a MuUte, orillas dol mar, per ol rio 
Sea Culos, que es bastaste oaudaloso. Estos u -
rienoe est4n adomia ctuaados por el rio EsUcvürij. 
tasabisn oaadoleso üa algnaos paatós de la finca 
so nota faerto olor á aat f̂ o quo aenuoola la «z s 
teñóla probab'.o do agCKs ó b«fios xnediciaa'es, ob 
sorv&ndoae también olor mayprocuaoiado á cha 
papóte. 
ou arbolado es abandanifiimo y pudiera fá}ii-
me&te hscerte carbón en groado ososla para su 
consumo en la Habana, trasportándose en brevísi-
mo Uempo y muy poco oseto por las goletas de la 
costa. 
Sus títulos doprop!ed»d ro eoouentraa on debida 
formo inscriptas en el Bsgistro de la Propioíad de 
Guasíjiy. 
Pera dímát pormecores y precios, acudsn á den 
Ado'fs Lensano, 4amioilii.do en las casas 10 y 12 
de la eslíe de la Maralis, de siete do la mAfiaña & 
4 d« la tardo. 
B¡ seceso i la fiaos desdo la Habána es de moy 
poco costo. leej 21-gMz 
O A B A « L VEDADO;—Be vesde una heriaosa. 
JTossa de madera, do doblo forro, do dos (.isos, 
0!«B orictales y persiaaaa y de portal al rt dedor, do 
nstilo moderno. Está dasaraiada y ea depósito en 
doado puede verte. Pare Informes ¿irlgireo ai Ga-
bínet» de J . B. Z'íBgronIs, Ingeniero, altfs del 
BÜSOO Eaptifiol de 1 fe 4 p. m. 8188 8 21 
' B o t i c a . 
8e vende una mny ¡̂ onita, conjpiíta y en Jísposi-
oión de armarse en 34 horas. iLformar.'n en s v, 49 
2}SB 20-18 Mz 
I O A L Q U I L A , LA. HEBMUSA Y espléndida o- sa Boa Igu&tio 116, rer-.-u (le- Loa y Arostn, n UT címo-da par» dos f&mUi)<B. En MmaUa 10 y 13 darán « rasón. 1892 M» 
s a PJBS&IIER" • ÚTujro 4 con su haró ncpl'i reudo una m^aina de escribir "SilB porta^opUs ''ÜEMI ííGrOS1. y silla d« unj¡ 
Doa bicicletas StérííSg sla csdpfass pavasmioír 
xoe, y ofr jir'or da «sfisra. Tado ettS SB MUI 
eatersmoun-í cusfo; y pu-via veríe Acohld«i n 
te túf^cro 182, esqa'.ca áGauaio, 
3173 SM 
G r a n ezirtído cío ricos htíaüos, a» 
mas p tuanUcí ido. 
liefreocos de iod-a clase deírvtai, 
licche p u r a de vaquer i l propia se i 
Gana, 
G r a z i I J U N C B . t s v e c i a l i ü a ú m é m 
Variado swtl&o ftefru 
oscogidasreciMdas dlori 
P 3 A D O UO, ISSTBH VJ • 
m i 
BBOÜi 
. : ETBH 
ia-í4Mi ' 
M O E DS MUI 
G u i a o s p o r e l m é t o d o qua vai 
e l p o m i t e : «re qui ta y ce vueh 
joroAs. V é n d e s e en las» drogueri» 
y F a r m a c i a s . 
U n a s » ñ o r a desea c o l o c á i s ® 
de c o d e r a 00 oftaa pt.rtlcuiw 6 e*t»b!o3lmienfco. | í ^ t l e V ^ o a ¿"n^mruVa i T f a í k ^ e m.̂ ^̂ ^̂ ^ 
• ana OÍ loBílara do castro masas de parida, la quo 1 Atairisd Id, bod^íta. 
t tus btcna y bbaaáaBta leshs y tieao qiien la 
una oersona qua tOEs:» $ .SflO C $1.500 para entrar ; 
oa seoledsd sn u n Mt^olseimlanto. Pora inforaes 
í í í S 13-33 
rantlftí. Icf»m»n Maraila ie9 U01 4-1 
S i s t e m a "HATT0M,5' a p l í e a b l e á defecadoras de doble {\>Bdo ea aso 
E c a n o t n í a de covnbusUble,—Ahorro de brazos.—Supresión de >lZíro«pr«i-
soe y lavados,—Temperatura constante de 96 d 98 grados cenU—Alccdi&actón 
a u t o m á t i c a * - J u g o s siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor caUdad de 
azúcar . -Exento de mal mauqjo por operarios ,—Pérdidas de azúcar per c a -
chaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
jPara cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L PIZiAM, 
en Artemisa, Ferrocarr i l del Oeste. 
F a r a i n f o n n e s , K B A J E W 8 K I - E E S A N T C O M f A N T . 
Aguiar 99 H a b a n a 
'ff42í alt 15-U Ms 
Hotelss y M u 
. F. Camra y 
ABOGADO 
á Empedrado £0, ha trasladado su bufete 




Ci íLÍca de ciracióa siñlíüea 
delDr, Eedoaáo. 
Avisa ífl ¿ábUco qne por deferencia á eu 
namiroea ailotitela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelanto. 
QíU4di> do Buenos Aitea 23—Teléfono 1S72 
c 8-3 I Ms 
% f V e n t u r a 
ABOGADG 
Eunta fulera Sí, i-iífe*, tKjalna í Inquisidor 
U<AáAl2 A t - . . . . 
-20 J^s 
léíono £39. C&^ttltí* do 12 á S. 
c 4 8 « 
Í . i ü b e i t ó § . á e B a s t a i a a i i t e 
• r i lEüJAiíO 
Jados do sofioroa. 
Coaaalías do 1. 4 i 70. Domicilio jFiái c ?A 7tM En 
_ ílj e s t ó m a g o é ia» 
t e s t i ñ b s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diognóati. » per &i eaf.i»is dol «noteniáo eston:ar-
e»', pvooítíiir lento qcs «mple* el profesor Hayocs 
d* 1 Hospital Si. Antonit' do Parlfl. 
(.'ensaltas do 1 á S d» i i tama. Lamparillr i» - 74 
•U-ia T r t í - > . r « ^ o 4S9 -SMs 
n 
Vías crinarlas 
Jonsalt» de 12 ú 2 
8 KTt 
farcía 
Las número 21 
1-Ms 
AlfredoL. del Castillo 
Doctor en Cirugía Dental de la Facultad de N»w 
York Horas de oficina de 9& 4. H^ra do eoasnlta 
pe 4 &5. Virtudes n. 41. altos. 179t 2 -̂9 Ut 
SA 
P B O F B S O P , StEDICO Y CIBÜJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calis 
ia Corrales n. 2, donde práctica operaciones y d» 
jcnealtas de osos á una en cu especialidad: 
Cartea, S í f i l i s , e n i e r m s d & d e a 
de m u j e r e B y n i & o s 
Gr^ys par* los pobres. 
696 '9 SS E 
DB. D E S V E R N I N E 
délos P a c u l t B d « s d e NtwYoik, París y Medrld 
Laringoloco,—<Tonsaltss, Lunes, Murtes y Miérco-
les de 13 a 3.—COBA 61. C 31S3 187-19 D 
D-srismente, oossEWas y operaciones do 1 £ 8 
it>n Ignaoio 54.—OIDOS —KABI S—G A E G ANTA. 
i S65 1 Me 
San Bisco io los Bios. 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 3 
Beformado para la temporada actual, ofreoe í los 
sifiorsa bafiistas y viajeros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio y 
modicidad on los precios. 
Beforonolss en la Habana, 
F E D R O M U f i l A f , 
Stan I g n a c i o n . 8 4 
2142 16-21 Ms 
@. S i e g o d e l e s S a & o s 
H O T E L CABARROUY 
Esto antiguo y aereditado oütablecimiento oftvoa 
i sus parroquianos y al público en general RUS ser-
vicios. 
Sns haespodea onoontrarún en él buena mes», 
buen trato y un servicio esmerado. 
Psra l&s fsmilias babrt prooioa oc&vsDclonales. 
Los baños ban sido mejorados con obrss que, 
aunque provisionales, reu£<>n nondioUnes más ca-
tiefantorlas qae las qno existían el «fio pesado. 
Eeferonclas.—U. Cabarrouy, Z^iueta 60 —Hie-
rro y Mármol, ''SI Fáa'Jt".—Suéras y Hermano, 
Paso Be&l v al autfio del Sotol. 
C. 843 sií 26-25 Fb. 
S B « C L I C i T A 
una muchacha do color, qie ro pí?« de 14 afioa da 
i oded, que torga butEcs modoB, so lo viste y cilsa y 
ae le da un p/ qaífio sn^ldo, es cara «uidar un niDo 
i?.,in ^?7i .h061' ! ' l l , f l sreBd8 14 «t»4- « a Han Miguel ISO B ft toa ŝ ho.-as. 
2t.64 4 1 
U N A C S l I á N ^ E S A 
poT inEa'sr do un mes de parida, con una «''na quo 
so puedo vtr, con bueaa r â -uadanto le h de-
sea oolo«í r<e á k chs entera. Ti me quion resnenda 
por ella. Tcmbiiia so coloca uaa ori<da da mano 
Jnform&n Veiada, oallo 9, e^'^a á 10, solsr. 
2247 
¡ ©23 A L Q U I L A N 
| ra 6 oonteasa ht ao<!eiicria l»tra B, ae la calle de 
i. Lampsrill», patts^aeicnto áCfmpcsto'a n. 6>, pun-
| to e43tíi«>o, tioas 6 posaslsnos, agua y dossgHo. la-
TROTCHA. 
V E D A D O 
EsíWioEOTELyRSSTAUMNT 
C o c i n a y s s i v i c i o i x t m e j o r a b l e s » 
E s p a c i o s a s y f rescas h a b i t a c i o n e s . 
P R E C I O S M S D E R A E O S . 
0 444 ' 26d-14 Hs 
jJfcfonaíííaces dftl OüíEASOK, PDLMONKS. 
SI XVIOPAísy dolsFtiCL (Incluso VBNBBBO 
insultas é a l 3 t S y d a 8 á 7 . Prafir 
^ RIO I Ma 
y Í I F I L I B . ) Go s 
i f! —Tel * ̂ o • ?-í3-
Dr. Alfreáo J. K o b l j 
C tríijañó- D antista 
do lo ünlversidod de Maryland, E . Ü.—Gabineto; 
íi&n Juan do Dios n. 8, de 8 á 12 y de 1 4 fí, frente 
al Piro* ISM S6-lMs 
Dr. José A. Fresno. 
Medico-Cirujano. . 
Vías c r e a r l a s y afecciones venéreas y siflliticss. 
Enferm odado^ de señoras. Oonsultas do 1 á 8. Ber-
naaa3». í'SO 79-6 Pb 
mat 
Tratamiento eepod&l de la Sífilis y enfomdades 
-enéreas. Caraotco ránldst Consultas do 19 i 1 
M . 854. Egido 2, altosi OSf1? 1 M« 
ESPECIALISTA BN PAUÍOS 
T BKFBRMEDADBS DB 
8 B íí O & A.8 
C I B C J A E O . ContnUas do 12 á 2. 
Grít i s exolasivas:ente para mujsres pobres: lu-
nes, miércoles y viernes. Sslud 84. T, 1727 
1478 28-28 Pb 
Br. m 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y do l o s 
n e r v i o s 
Trasladado i. Neptuno fc4 Consulta díari.t de 12 á 2. 
C'4'5 iSMso, 
sisseí 4'. d-aráíala y Mírales, 
SToterfo. 
Tóiaééc SS8 ' Cafef 25. XÍRh63?. 
e869 - 1 Ms 
lír. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la V&sa, de Eeao&oenola y Maternidad. 
Sraaol^lista tr. 1M fEfC/rcrdsócs de los nifio 
(liáóicffl y qcirérsics.s.) Oonetítos de I I á I 
/MraiarlOSÍ í íOífoPo «34. 0 886 1 K« 
ivez 
M E D I C O C I B C J A N O 
<So l a s f a c u l t a d e s de l a í d a b a n s 
y STew "STerli. 
Espeolaü'eUi en enfermedadea secretar 
y horníaa ó qnebrsdnraa. 
Qlabineíe (provi f i lonalraea íe ) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
<7oasnlt£s do lú S. 1S y do 1 í 
G R A T I S P A E A L O S FOBHi.>tf 
r- 8 8 8 " • - . • . Í M« 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista MI enfermedades de los ojos y do 
ios oídos. 
Ha irsuladaito su domicilio i la calle de Campa-
m i ó n. IfiO.—Consultas de 13 i 8.—Teléfono 1787 
- «wa ? Ms 
Ojos, oid®», n a a u y $ » z s a n t « , 
?EOOADSBO tíl. OOK8ÜLTAS D B 1 A 
o 430 8 Ma 
Ss c o m p r a u n a m á q u i n a 
contadora do dluere ea oí mostfa-ior. h.f jrmaría 
San B^fsel 3 i "Los Bstadoe Ü idos." 
2130 4 30 
Se desea c o a i p n r 
an carreusd ds uso. Dirigirse por escrito & J . 
á apartado £3, A guisar. c gÔ  15-87 
ü© d M e a c o m p r a r 
aa pia*>a pasa uaa fsmilia quo viene os Eorspa, 
Uaba 77, altos, 4 ¡todas horas. 2Mi 4-38 
E i e m j metales 
Be compra teda oíase do hierros y m» talos, 
rato^ y msquluarias viejas. laíanta 59 Taíéfono 
i Ealalia. ?24S 
apc-
14S1. StutT 8<¿6 
ABOGADO 
So ha trasládalo i 
Ai íASGÜBA 38. 
«7 870 1 Ms 
r o n a z 
IHCENÍEEO AGRONOMO 
Se hace careo d« toda oíase do asuntos perioia-
¡33, medidas de tierras^ nivelaciones, tasaciones y 
^oz-strueoiones do madera de todM olmenslones y 
ssiilos modernos, en ol campo y on la población, 
contando para ello oon personal competente y prio-
tloe. Gablneto Aguiar 81. de una á cuatro p- m. 
O «iiS -1 Mx 
OCULISTA 
Jefe do la Policlínica dol D r L^pez dzrsnta tros 
«Sos. Consultan de 12 i 2. Manrique 78, altos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
1780 £6-7 M» ^ 
Consnlt&s da cnoo 6 3. B&z Miguel 116. 
JIBÜGIA, PASTOS Y ENPEBMlSDAOES OB 
SE&OB.AJÍ. 
o 429 9 Ms 
U N A P R E N S A . 
de h i e r r o , v e r t i c a l , de erran t a m a ñ o , 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m , 3 1 4 . 
e411 I K Z 
S E SOLICITA 
HUB CTÍÍ da do mano del peíd, Saa Jeté Si 
;4?a 4 i 
U n a cjsr iandera p e n i n s u l a r , 
do doa meses de parida, cou buena y abendinto 
l&che, desea ooloosree 6 le^he entero. Tlonoquien 
responda per eUa. Informan Obrjpía 10i. 
2367 
: Ka 
una orlada do maro qa<í sepa s i obll?ao'<5-> y en-
tienda de o?stare. Ha do trasr L f >;me<. Vi.legas 
4-1 10 i. 2403 
S e s o l i c i t a n 
aprendióos de Talsbartoifa ea TenUntJ KovSa es-' 
quina S. Cn^a, 2 i l l '4 1 
SÍ D E J E A caber el p.-.r^dera do Félix Michir", I de ofiaio sapttorr, défS afiu de ed!<d, tío color 
purdo, natural do «ítn José da las L j i», que está 
medio dlslrcido. Sa ru&ga *, la punona quo 's*ca ra 
paradero dé aviso á su f,moia qio vivo en laoa'lo 
11 F. 1, Vedado IgusJ racomo^daol̂ n so b'.oo & la 
PoMelj. ¿S87 2.1-1 2*-l 
jido-v Bj;a:sosin 19, doria razón & todas hor^a. 
| 2277 4 S-g 
U n a soSoTa desea co locarse j. formara, calle éoi Águila MatañTio'2 
do OflOiüera, no isslTOdo ÍBOosiV6í:io6ta ¿u ir á osa1-i[. 3^2 
qáier puato da la :. • v-.v. .. u i',r-.:.\.. Han ÍÍA-
fael e,:^g Oqueadi, oat^b^olmioaio do ^ ^ e s . | gg j A L Q U I L A N 
t m a o L S o i T A 
una orisda para los qurbaosreí de la CSÍB y qua sa- £ 0Ml f ^ ^ ^ 
pa G<J cca-ura C.rro 41?, e. qaias do Ttjas. 
22̂ 9 4-21 
8-2J 
en 18 eentenes, los oimoiios, «leg mtes é higiénicos 
b%los de ¡a cas» da nuava oonstraoaiéa San Ñiooláa 
optaao. E l portero tliao la 
liavd, ro? lo qao puoáo Vcr¿o á todas horas. 
216» 8,22 
OJO 
Be rendo un carro do 4 riedos con nurllss f con 
lls.nt.is do rsgla sonto. E a la mis xa se v^cdo uca 
drqaosa en blanco. Beloscoain núm. 6S6 esquina & 
Ca'jpaaario. 5311 <-l 
E vondfs dos oerhes con snn^ h >a da gem», con 
oaatro caballos, de los cuales ha/ uta yegua 
ipreeicsi ds monta y do tiro, y ana pare a dorsda 
LlLfarmsrín en Neptuco 193, do 7 £9 ds JA juatsEa 
Í238 4-28 
l a d 1 
eferves 
Caracltfu do la lüspcpili, 






/ j \ \ msi» 
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D E P O S I T O 
.PSÜMACIA 
X i ^ C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq' C1oinpgste?a» Hnbana. 
m 
^ 494 
Para d iges t iones penoüias 
S 
y falté •Ato 
B ^ t e l S f a l t o s 
B ^ estos ^ e n t i l a d o s a l t o s se 
I B O L I O Í T A 
una oriaí» blsn- a do n-fd'.Ra* ed-td, quo sepa corcr 
en máquina y dvsemp^ar bien las isboies do nca | H ^ e e t o s v e t i l a s a l t s se a l -
oatBi qu* tea d? mtTa'ioad y taaga quien ge,rEn'ios | q u i l a n b a b i t a c i o ^ e s c o n Ó s i n m u é ' 
sn coaüLC-.a^ Ko reítniesd^ e t;,* coid cienes quo s tola» •na>T.it«n9i« Am - m ^ ^ i ^ . / s 
co re vro^eits. Ii forman Muralla 83. 
2a!'4 4-3o 
r l f W P E l N ' C E S 5JB 24 alio 
do irgW» aloff-io, frsu' éa y cípofio 
coa con.'c'm'.oatos 
ii e co 
loosrto ctTino orreapovsal en cho eas 
a Habsna. Vucante el m s ¿e n.syo piéx nso, 
Conoee porfaotaasei-to laí tres primaria lesgaas ci-
feadM y aotar.liaente es uorrsíponsal en una oftclca 
de L vtrpool, pero prefariria ene1» t-ar nvn '-u na 
coloABcion en Is Hsbat;*, coa suol io df' 65 6 73 pe-
sos me> suslss. Ix formación os; Sro.i. Afe»» Antho-
nv y C?, B.-onseL', Alímuiií; ¥r<8 Jtmes P. U t oro 
dt vo L t i . , Man'jbo.tor, íojlí.ter.-*. Dl.ij ' .n-eí 
Js£,n Nw.-'sna, 176 B s jf.>rd St. 8?uth, Llverp-o". 
06OÜ 8-2 5 
b l e s d pe rdonas de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i a do, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 , 
28-21 Ma 
1 Jo-.é j B .reo'.ons.—-'o 
b .5 -a de esta oa«a, re-
ove-u corctrnida. ár. m proaio » condlcloies iofjr-
msn cu Las cúta. 4 > en L a Soioión X. OMSDO 
rtin. «3. ttSl 8-21 
1\ oslsada del Corro 624, se vo^ds un herir¡---
!iso caballo moro de ountrosfin, masetro, de eo-
ch •, oon sa f •f-'ía familiar y rrreo:; es de lo mejer 
qa^ hay an la H ^bauo. Puedo vsisa á tod ŝ horaa. 
3364 26-1 
í e n r ^ o i ; , ! A ^ « r ú f . 9.. e . treSu 
se arrienda una fiaoa que ost'. & doscientos xattroa 
del paradero, lo p. aa ol río Alaiendarss y os pro-
pia par» una InírsTi» 6 pwa Calciro Su duefio. 
Cirios I I I tdoicro 2)9, aitos. '>170 8-25 
U n a s e ñ o r a p e n i s s u l a r | SS A I ^ U l S - A I í 
desea c o l e c t e do onad* do m .nos 6 manejadora, f f . l f ^ ^ ' - f J ^ r T ^ 0"l^1ra*" 0\ f* ' r t ' 
E . c a r o s a c ^ loando, y .abo cvmpl i r < - - ^ r V e " ; « 
ob-.ierolda. Tieue qnion r e s p o t d » noi'ol:R- I f o r - J - -
m i n CáidcEOí €2. 2:66 4-36 
D S S r l ó C O L O C A R 3 B 
Rf oatcs, para un negocio trodaotivo. 
a;tr.fl. í8 .9 
Mo^ts 49}, 
8-30 
D E í ? E A C C L C C A K Í S E 
ana j i iv«r p^clnsuhir de crlbda de trenos ó mane-
jadora, lafarmaráa ea EsaeraiaaLÚoitro 113, 
2813 4-30 
oon 
flírtuará î on A« arcurp 93 
sota de Í4-25, 
* Frente á la 1 rlmera laVe'-. Inforrosrin ou l i mia-
¿ ma y f A¿ .lar n. '0 ; W. H. Bíddinp. 
| _2Í108 26-20 M 
6 O G U A S y 2 3 M C L A 3 
mejlfir.t-r s 10 vsnden desdo 6 centenos p?ra arriba 
en el eetEblo de Mr. Vivisc, Mirlna 4. 
Vi3) E 55 
VI D B I B E A S , so venden tres ó dos, propias pora s;derí'» 0 repostera, cou cristal nrrlba y 
a1 frefcte, una de camissils con oiisUio^ al rededor. 
Se dea baratas. Anno'63 iQ. 23i>S 8-1 
demaDcj -.dora, uns j ven pt-alDra.ar, Ka corifiara { Ag^TE A L A P L é Z l D E VAPOS. D E A -
AVISO—Se gratificBrá generosamente & la per-sona que entregae 6 de rasón en San Nicolás 
42, de un perro satrueiro, blanco, eou manohas ne-
gras, y la falta la punta del rabo, que se extravié en 
1% msfiana del día 80. SS93 6-1 
SB SOLICITA 
uno crioja de mane? que sepatrab-J ur. Estrella 121. 
23:2 4 30 
S I S S O I - I C I T A 
nca 0!Íand««ra blanca do huesa y abundante l^rhe 
p«ra au ? -S . do alstf- meses. A contilción de tener 
qae Ir é B«pafia. Para mis potmeaores Ptíocipe 
Alfonso 116, Hál 4-SO 
T T N A íí2tiBfD«í"SA recién Üegada do í a F o -
\ J nissa a, oon buena y c>banda&lo la»h«, desea | 
colooarse & lacho <>n>»rrk} t¿$as quien responda por 
ella Informan Ey ; ' -•• -r-;^ 2312 4-t0 
ÜÑ BD3;N GOCItíEEO ASIATIOO, D E S K A celoca Be on onsa pariicalar, hitoi é estableci-
miento, Bsbo eooinsr la os»sfiola, iegtesa fran-
eesa y oub.tna, y tieoe quien lo garsntieo. Icfar-
marén »a McD»errat«53, fonda. 9¡M8 4 00 
ÜK a ^ B I A N D S E A ^«slasalkir aOiUi&taoa en •Ipais. da tros mesos de pacido, oon buena y 
abundanteleshe, desea eolosares i hpha oatera, es 
muy cariñota coa los niüas, ttoao grande* iaf»rme* 
do buenos nsédises y do IP.B cacea donde ha estado 
orlando el sfio pasado. Informan Carmen 23. en la 
carboneita. 2310 4 SO 
T T N 4 S E S O E A de Saitacder desea ssber el pa-
X J radero do d»n Petl«o Sierra para un ssa/.to 
q«e le lutBteia. Pueden di: jgirse á la eattada del 
Manto 2̂ 9 6 al d « laoiio pe anuncios de ostt» porió-
dioo- G_J 4̂ 30 
CBIADA D E MiNO, bianoa, que ha;adeieia-pefíaelo ti ofixlo 7 traiga rooomonclacisnes, se 
solicita en iiín Jasu do Dios n. 1 é <7erro f 47 oer-
ca de la et quina do T" j~B¿ 2̂ 87 4-Ü0 
B E S O L I C I T A 
una nifia de 12 4 14 efios, parda é bianoa, para ssllr 
non una nifia do nn afio. Sueldo «1 que merosea, 
Croipo 49. 23X7 4 0 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r i 
de tres mss&B de pcrlda, ca^ bofna y abu^d. rto lo- f 
ch» , drs-.a colocarse 4 IrXh ) ent*r». lenlerdo ln-
conreitiecte en ir ni K: •• 99< T eue quien res^enda 
poi elia Itfüim^o en O crlt 22? P268 4-28 
Cocbero , 
ün jnven de color, OJ tr^iSijalor r agostaubrado 
4 o;to í.fl io, d í s e a colocs^so en ctsa j.a t calar é 
l<le;i para ntt es-iblo <ti l i j >, teniendo busuoj i c -
formus. Dan rss3n. * todís herís, tn Co rnlad* 
ujij l t̂ Oo 8-̂ 3 
8 ^ S • S L i a i T A 
en " L a E.treiia di IJ Moda," Oji«po 84 una hie-
na efl i» u» prev aradora 03 e»£íilT4i08. Es n<vo?a-
jlo qao trsbsjs á la p.>Tf33ciia y quo tseg» baenrs 
li-forane» T*mb'éa so occei-ita uva spreaá sa para 
-.1 talltr dn vestidos y una citada de 14 <x 15 efios. 
o Í77 8-21 
1 c ĵ -.pnestu da i'?* Utbitaei'oar a ba¡ »s y dos octre-
f 8U'>1 ce, coci da ó l'odores, i.gua y dos puertas & ia 
c«l¡o. propl » p>ra lo qn.s qu ejan apücwl». E i la 
misma osto U ila e é impondrán en Prado 99. 
•mi 13-18 
P E S D I D A 
Del Hotsl Pasaje sehs extraviado ana perra per-
diguen de oeho meses do edad, de la rasa Pointer, 
color hlsnea sslpicada e n monchas canelas. Al 
que la entregue se lo gratl£oar& con 10 ptaos, reo 
servándose su duefio el doteoho de perseguir al qu-
iaooulUro. $130 la-29 Sd-SO 
A S T A L I S I S D B O R I N A S 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildósoia, calle de 
Cr mpostela núm, S7 entro >íaralla y Tenloata Boy. 
Un análisis ocropieto, midroícdpico y quirérgioo, 
¿OB peges. 2015 26-ln 
Br. Enríqise Perdomo 
' 'TÍAS " U E i l í A E I A S . 
EOTSECILES! £ £ L A U R E T R A 
.TOI»*I S? r»<i:«<;s ^888 1 Ms 
m O ' X - A M l O ñ , 
A m a r g u í r í i S í 
C! 389 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ms 
L . Befeogues 
E Í 5 l » 2 i C l A L I S T A 
«H E K F S E M S D A D E S D B L O S OJOS. 
Conaaltas, operaciones, elección de espe> 
IselM. a» 12 a So l a dm tria JU 71-
* S W »Ms 





Dr. J . Santos Fernández 
O C P ^ I S T A 
fia rogrcsüílo de sn viaje 4 Parí?. 
PIR&W IOS, osvt&do de Villosusve. 
C 861 l Ma 
VICENTA 8ÜSIS DE DARDER 
PBOÍESOBA 
Da elases de lastruodéa 4 domicilio de dibujo 
sobro toda clase de géneros pera bnrdar 6 pintar» 
bordados de todas clases, fratás y $ >res imitando 
Sesea colocarse á l echa e n t e r a 
cen buena y abundante 1erh i unaonaatma reden 
llegada y uta manejidera. Tiene bueoaa rifaren, 
olas y quion las garantíoo. Icformaráa en «frado 
CO, ot¿é. íiSl» 4 1 
S E B Ó L I C A T A 
ana general criada de mansa, ooñ buenas refere n-
cias. Consulado i amero 121, de 11 á 3, 
2388 4-1 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
desea ooloo^rs» en una OÍS-; de rsspoio; sabe cum-
plir con su obligaoién y lleno quien rosíjudcs^ cor 
ella. Itfdrenan'^an Niocl$s 202. 2J 1 4-30 
E E S O i i a i T A 
una criada de mano que sepa ín oMl^acién y ton-
ga rifsíencitis. Monte uamoro 346 
2339 » 4 SO 
en Amistad 27 y £9 a'üo». uaa criada do jn»nos y 
acá manejadora. ' 2338 8 30 
S 3 3 S B A C O X J C O A S S E 
jin moreno, buen cooinero, callo ds Paula n, C4, 
oñario' remero 4, darén rasén . 
2892 4-1 
S E S O L I C I T A 
nBa er'e.d» ío mano que sepa au «bl gseiéa y tenga 
'eferoncios. Gonooriia l ú n o r o 24. 
2Í41 4 30 
D E S S A C O L O C A R S E 
de criandera nBa sefiov?, b l « c a da veinte días de 
parida cera baeoa y aluadoite lecho v tleno qui en 
roFpcnda de su condecta Sis Miguel u0 :7l á to-
daa fcor6S. 283í 1 4-Í0 
U n a j o v e n penissaular 
desea oclocarse <>e orlada de magos. T ese bnenss 
r-ferenoias. no tiene insonve&Ieuto on ir al Vedado 
T.jadil!ol6 239? 4 1 
EE/^oteoa, a l q u i l e r e s y p a g a r é ? , 
nuantts oantidadrs sepidsn, graodeí r <h eos, San 
José 16, esquina 4 Bayo, bodega y P*fla Pobre 36, 
Notarla. 2397 4-1 
D o n M a n n e l M a y o 
desea saber el parador* de den Juna Eecautlra p.̂ -
?a asnato do interés. Dlríglrge á Inquiiídor s, 16, 
tonda « 7 8 4 1 
una icfbra que cnü r.dr. de cecina para el servicie 
do un matrimonio ein h j i s . Saaii'o dos cerA^en » 
q ¿o ic-'r- quien la g.raiitico, Ssn Esfir<i'4, L a 
í t a i V i j ' r t . 231S 4-3y 
U s a c r i a n d e r a p e n i c s u l s r 
de circo meses ¿e i-anda, con sa uifio quo se pue-
do ver, ocn buena ; abundante leche, desea colo-
oerso 4]«ihs ent^rü. ' *• qclen responda por 
ella. Infirman, VÍVJS i.iimeroJ67. 
2314 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de don-meaes ae ptnáa, con buena y abacdAUte le-
che, desea colocarlo & Ischa tniero. TÍCLO quien 
reependa por olla. laformua C. Vivce U7. 
23J5 ' 4-SO 
S E SOLICITA 
una genera'oceinera de color qae rea asead?, en-
tienda bien su oflo'o x trai/a rtíarenoíae, Lealtad 
B. 128 C. 2Í60 4 1 
S i r v i e n t a 
So recolta para c-ooos les q '«h-íieres da tna ca-
sa do fiini!'» So prtfljye penliífulir. 8a<íld^ tíos 
osntotes. Qiis ti* di P. SOJ Du'.oo cassn. 3. Veda-
do, 2318 4-80 
D f i f S E A C O L O C A R S E 
«523 S O L I C I T A 
una mi ] ir f. rmsl, blaora 6 de ooíor , pora coslnar 
l T S C : í S l T A 3 S r 
trebojTdoras qi» seí-an trabfjsr »n máqu'ra p^r* 
hacer sombreros í e p'-j», en ¡a otilo de la Muralla 
cúm. 61. L a qae dí>c.3 ir á dicha f.ibtioo se o pa-
i-srA mis por dvcoaa que ea otro establoolmisnto. 
Hsy trabajo todi la tsm.'/orada. 
gpao 15-19 
A GÉÍTClA La i ? da Aguiar, Ajnlcr f 9.' T. 4^. 
XXEsto egoncto axa do las sai* aúroditadaa fasilita 
'VÚ tods pro&titad toda oles* do tlrvioatos se am-
bas aexia depenéenol» al eonecoia, U-..i,'. •:• espe-
c-o'. m'idsdj vayan previstos do rsoontecsUciín A 
ios sefiuros Q«8«»dKd'>B saa¿rllles d« «-ibajaíor^e 
Be eztrasn emigrantes do Trlseorcia. Alonso y Vi-
Uaverd* T. iZO. IU% 26-14 Ws 
Miranda y González 
Fao'Htaa dlner» en hipsbm** t-i 7 por oUnto, 
aempran casas & l(>s K&s ,. t.» -. predas y so ooear-
Í;an de venderl&s, cataniiécdoso úal^amante coa os duefio4 Trmbiéo fao:]ita>i dinero sob.o al-
quileres. GUliano 7¿ i t̂ das horas. 
C. 4; 3 £6-6 Mx 
R'~OQDlS G A L L E G O , el A G E N T E MAS ASf-tlguo d« la UabanÍ: fasili^o orianderaa, oria-
CÍAS, ocolseroa, manojadoras, oostuoras, cocineros, 
criados, cooheroa, porteros, ayudantes fregaderos, 
roportidores, trabajadores, depoadioatea, cisaaoa 
alquilar, díasro oa htpo&jísas y alqalloraa; compra 
v venta do ciaau! y finb«.e. B>qa« Gallosfí», Aguiar 
84, Teléf. 486 15*2 28-57 P 
Si alqui.a la cap S.-ÍOÍH casa Aiimaa 110, doalt^ ¿ b,j>, o a r o í p's is puadsa a'quiit.rao jur t:s é 
ce^tarad-, l a p4r!o b-j* con t*!a 6nte;ala y cch> 
cu-;.-oa; y ia alt» co.i sala, ^ n í e s a l a , siete tnattos. 
cof-ed'r, eooiaa, a?UA é iaolaroa en emboa pUcs. 
í?n la c-.rl. 'outría esí* la i-aro 6 impondrá i en 
P i a l o f9. 
WtS 13 18 
f-TS ft.J-dUILA 
una cr.ta de pd.fio&fida ericio n^. o p u para una 
rjumoreca familia. Calie os Zilasta n. Sí, D Iffor-
ffiSÍ on '«'r;do H l . 19̂ 7 1̂  14 M 
£f - D i © g o á (2 l o s B f e ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
Tif >rmo9 é, isa porsonas qao los deseen en Paso 
Beai. 
S i í r e s y HBO. 
c 42,1 ¿0-8 Ms 
Por QEOS é temporada ee 
;, qu'J.i la gratda j herm-j-
ea naja Bafi.os n. 2, oon j^rdis y d̂ m&s oaeodldo-
dsa. Tantéate E e j 25, 1680 27-4 M s 
Znlveita número 26. 
Ers es ta eupac ioaa y v e n t i l a d a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s b . « . b i t a c i o a e s c « n 
b a l c ó n á i a ca l l e , o t r a s i n t e z i o r o s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n c a d a ' nd<ap8noi4mte p o r A n i -
m a s . Prer^c:ü m d d i c o e . I n í o z n x a » 
r a e l i z o x t ^ o á. t^<ias h o r a s . 
t; S75 J ¥ « 
OASEÍSSADO alquila oasoi í $15-90 y $17 ÍJ mes 
y tiene loa m ? c m B A S ü . i D S MAE. 
o ifm ns-is ss 
S E V E N D E 
Por aneentarae una familia se 
venden todoa los muebles de una 
casa. Estos han sido importados y 
se encuentran en bueu estado 
Dirijirse á Prado 48, bajos, entre 
12_y_5jde la tarde. 2389 15-1 
LA EEPÜBLICA, S>1 88. entr^ Aguccatey Vliie^ts. Bealisjcléa de toási las mueble*, 
g t n suttüo dooam-iB d« hiyrro, buf jt s, sillas ei-
ret^rias, un juego Lata XV, na.t O JUJOTO, ma bi-
cicleta y toda o'are* do mu-oblsa cnevos y uñados 
todo barato. B£4) 18 83 
un hnan piano en precie muy médico, por anstn-
tarso del pal/i su du-fio. Sm Bafael 81} tienda do 
ropas "Loa Eaudcs Unido*" ínformBráa. 
2279 4 28 
PliNOS BOÍgSELOT 
D S M A R S E L L A do es'us pls que ee r . . ::. .: 
deede QDJfjCE á V E I N T E anssj. 
Eo fclqiilan y vondoa pisnca dó UÍO £ prf c!«e snc-
cs, vi»tos. Maleriahs para CO&PS&IUÍTC». Ir*tfu>-e--
tos y accoíorlo* para íes nVmos uuv baretr-s. 
A Q U A C A l E SS, crtro Teniente E - y y Marallr. 
—Umaeiéu de $>t«n;s é L:-ttiumoct:a, <o W'.c-.e 




t o» que hay 
en la Haba-
na, Fabricados expiesamente para 
Ouba. Se venden mny baratos ea 
S A N R A F A E L 1 4 
22*8 ~. , T I ^ ^ I 26 
W-l Jfi 
upjMratos de Néctar aolii de t.d-jiamsBcsTiu 
ditera per» c gifros. Dirir. rsióa ea «i Nsca 
¿a del cyfé da Albiag. 2060 í| 
la m í a msiavilloss piiteato de' s:.:/ XX zzili 
dera nara onl-alics, 6¡a d-.v-j: Ds^iljl 
San Pe-iro 6. ái i 03 ngê tOB u.< ;,i Ma, p 
eaeefiir'n elicodeio y darán r. I?: ¡rué 
2273 n 
do oliee superior, e'.; 
Obrapíb 18 pre bs itii i.jca tun 
cara ios Anuncios Franceses son to I 
18, rúa do ¡a Grangs-Bateliere, PÁM 
I 
El Unico aprobado 
por la Academia de MecUciufl ds Pírt 
CURA : AfilMIA, üie.TSSIS, müiO, 
| FIEBRES. — Exigir el Verdada» 
, con ei sello de U "tinlon des Fabricants' 
GE A ^ CASA dohuísp-sdoí —Oopart*ra?ntos— Ra eatare^potab^e y ucredHada oae6<ie familia 
íut pises do m&rmoi y ol trauTÍi por ol f.-esto y 
ambss esquíaos, son cep ój,did'B y frescos, coa bol-
céa á la r,úi!'>, & matrimonios da maraM.i'.d, á hom-
bros soles, coa asl-itcn&ia Qiliano 75, esquina & 
San Miguel. 
A V ' S O 
Do la cor?diiad* CESS G I uno 7̂ , se mai'dsn é 
domíot l io a'guDos tfb'.sjoa, cernida tx êleiuts, 11a-
pis y abacdíinie. E a la mirraa se ntcoslta una 
criado de maní s quo «nii-.nda de co.-inia 
24 1 8-1 
S e a l q u i l a n 
do» hircofas h»bít»«"-«oa 4 hambres s . ' l f B é m a -
trlnaotio sin h'J':s, e» M»&te a, 2 sutíítueloi; en-
tro ZaTa«U y Sgid». E , ¿saea de f^mt-i». 
2403 8 1 
m 
$6000 
V s hijos do lo oi-fp, l i d : © n. 1!, t í e s e n s »le, coroo-
dor, tres grandfB c u a r t o » , bs&o é i rodoro y buenu 
cocine. l i ' í i r m a i f c u en fóonto &. 165. 
un «•'lén frrando oon :av.in, OÍ IS, es-'U'^-lo 7 d mis. 
^6.1lej67\ del Hu 'p l ro r.dm. 14 2 75 ^-l 
Se a l q u i l a n hab i t t t io i i e s 
en médico pretio. Galitno LÚ a. 67. 
iS49 4 
$ 7 p l a t a a l m s a 
Sí alquila un cnirto alto é honb SB solo?. Hsy 
dach\ y ll&v;n Ob'.sso 7. g3ü3 4 i 
MAÍSON 
Gras Oü» do Eté i joSjs de Soledad Kó-ida do 
Da.áa. íin eMa hrswoa» casa, to¿a de máraol, se 
a;qBÍ'.in o.p.éüdidfes habitjieion'fl. eleg/intíjnebta 
amiieh.ada* ^ pofŝ naa do monulidad, pudtaado o -
ma? en sus h«b«a-i.>?«» si l"» íiesaas Coasclado 
lidm^ro 321 esquina & Acimas. TeVf jr-.o 7í0 
S8Í» 4-30 
Se veadi la r.oBa calle de Cftfdeuta n. 6, 
oompuKit'i ds sala de d-s ventanas, tros 
enirti'B btjas y uno altt, hifit. incodî ro mo-
derno, tsda do m ŝaloo. Sa da-fio N?pt.ano 32í, al-
tot; renta nuovo oonien»8. 2;7d 4-1 
4 las naturales) adornos de lindas maderas caladas5 ana ei^mdera 4 lecha entera, oon buena y abnn-{ y a^u^r on rtrva q teha eres do lao^aa . J ü a d e 
y objetos do arte y de Icj-) para regalos. Precios danto locho. Sa puede vor su nifia y tiene qalea ^ tr&or buen&s ref jraooias y dormir en la oolooaotén. 
convencionales y adelántanos. 
LSaares y FaotorU. 2404 
Liarla 13, entro 
4-1 
la garantice. Induettla n. 172, ^iíos. 
2861 i Cepera 4, plaio.eia do la Igieila djl U«rro. 
L ob josdola e s » , oallo de Lamparilla n 50. 
Kn la bodega n. 53, oaquloa á Agauoata e:ti la 
Ut.vJ é i t famwán prx Prado 2i SS77 4-1 
Ü 
na of fé on 40T prsos >TO, ea e; q-ilre j o n centrato, 
paga p co s'qiiUr, con l-aea po;v 'nir por to po -
acrio ttaníer. Impondrér, Agnisr 73, t eUtejI*, de 
13 i. 3. 23S8 4 - I _ 
F O N - D A 
so verde una bkn sibuila oon btioa maviliírio, y 
Boabad» (.-o pintar, &lqu>ler médico y B6is afijs do 
ootits-tto, prosrOffabks Para íratar do •pr<;oio y cor'-
diti-iaes coa 0̂ dcoüi S n Joan do Dios vifimlO 
r>a J7 JL?. 7 de 6 í 8 2173 4 -1 
se m m m m i talleb 
con sa paiia do 35 oabailcs de fu^rsa y 14 eperito* 
pjra elabcrar v reerus t-.da cUíe de icadrr. s, ó dn-
dtosrlo á cualquier .nc;ní>'r!f; d̂ cho taller se encuon 
tra en páifeatá o-tc- o f fantlocsnCo. 
dmfio /te no e . tiende el giro, dfEea vendsr'o 
6 Ríniit^r un seo o para pciei'io al frente y qae d s-
pnega io mil 6 dos ralj pa;os. AdeoiAs de mí-
qninavies ha; m gre» loed psra la maro éo obra 
1 f»rmt.rán en luoota LÚ.rrro 12, de 8 4 11 de la 
ia-.fii»ft. 2:!3 i 2-29 2i-3Q 
una oa<a en E t^elia, eat;e Eayo y San Niroláe, 
sotn^ueeta do íala, oootoJor, tres cuartos- sgaa, 
«••caca, ose-tea. sin gravamen, ¿3 500 oro. I . f>imaD 
T..«éi- 2, v ¿os & cuatro. Et Sr. Mandare. 
2528 4 80 
S E V E S Í B E 
í é ÍO srr'en^a en notx^r» á^trdátit ctha'leriaB de 
I tpfre:'0£ ismejor b »o, con des vias ds (iomunioa 
| cWn, é íeii* If-gr*! s te ffta c-u-ad, sgnidas tedo ol 
í B?ÍO. p^liraros, ele I:formsráQ ¿ tottes ho.BB Z i -
í Intta S6. fS08 4-30 
un grt>n taller de Lavado por tai ar su duf-fia que 
ansentarso & Eepafla. Icfoimu&a en Calén 1 ° 47. 
oafé. ÜU 8-i?6 = 
G r a n d e a g a n g a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
K c p a t l e t o d a s c l a s e s . 
Finges de ecaíMír á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
finges i d . & 1 bO. 3 y @G. 8eco3 & l , 3 j 
$ 4 . Pf-Híaloaes 6 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de s é í a , p i^sé , fil-
pitea y say&s ds todas clases, á cosía ios 
Saleran pagar. Abrigos de hombre y so» ora, chales de barato, maatas de Idem de 
iodos tamafios y precios. 
8o da rtiuaio cua móülco Iñteré?. 
20:<2 13-18 Ms 
Ei el más activo, el más cconMcol 
do los td.iicos y el único fcrruginoul 
INALTERABLE en los paUescilida J 
S O A Ñ O S S E ÉXITO 
U, S3« dei B«iai-irts, Pim. I 
Debilidad, É & m v 
Enfermedades áa M m 
Esto Jarabe, Agradeble al palii 
poséa las misaas propiedadei ¡i 
el Aoaí to da Hígado Ú9 Bactli 
ÓU todas l&s FamMiui 
DE DE _ 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
E l VMiVO B E C O C A de un sabor muy agradable es superior al 7toé| 
Quina pues no tiene ninguno de sus Inconvenientes; 
S E E M P L E A E N LA. 
ANEMIA - NEURASTENIA - CONVALECENCIA, Í 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate siempre con éxiio las 
AFECCIONES DEL ESTOMAGO Y D E L INTESTINO, 1 
w_ C S S E V R B E R , 21, me dn raabonrg-MoBtmartre, PARIS, y en todas Farmacia J 
V E R D A D E R O S GR A N O S or S A L U D D a "r I 
JPurffativoa, depurativos y Antisépticos 
C o n t r a e l E S T R E Ñ i M i E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR - PESADElS'm 
S I N C A M B I A R SUS COSTUMBRES n i disminuir la cantidsUl 
e l imon tos , se t o m a n con laa comidas, y despiertan elapetllt, 
Exíjase el S o t n i o a d j u n t o en 4 c o l o r e s . Impreso sobre laiciiü 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita da cartón ú otra clase, r.o será mas que una falsiflcacidn pê M 




Empleado con éxito dosde hace más de ochenta año , 
. 'contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del ComóñX 
Bota, Reamastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disefíterla/ 
fia Grlppe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lotnbriestú 
[todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y Jas Fiemas. 
Rehúsese todo antiflemático que no Vete la Firma Paul CAOS 
Depcsüo General, Dr Panl G A G E lijo, F" ¿e 1' d, 9, r. de GmeHe-St-teaaiii, ] 
, i C * y en todas las farmacias 
i m ^ y o s i t » y a«ter««>Upiftd«lOUSIQ OSLA, au&í**- ^ ' « « ^ 7 ^ 
